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J u é v e s 23 de A b r i l de »88í>. —3ÍIÍÍ!';O8 S a t í s i r o y Cayo, papani, y IiQoiaides, m á r t i r , y Nueatira S e ñ a r a 4«3 \m An^astifts. KXTSffSRO 96 . 
PERIODICO OFICIAL D E L 
Vapor N U E V O CJUBANO. S.VTUJEHTIA MAVOH. Dí í Itl i S U N E B I A D F l i 
A l ' f S T A D B R O A D M O n s m U L O I O B 
XHBb 
D I A R I O I>1E I Í A M A R I N A , 
M l é o t r a a dure l a auotmcla del Sr. D . Ju -
l ián F a y a , agente d 3 l DIA KIO DK LA MA-
KINA en Santiago do las Vegas, qafl'lan 
hechos cargo do la Agencia les Sree. Fer-
n á n dea y M o n t o t o , con qaienea se entende-
r á n los Sres. enitcrltores á cate per iódico en 
d icha local idad. 
Habana , 11 de ab r i l de 188G 
E i . A D M I N I S T R A D ü i " 
TELEGRAMAŜ POR EL CABLE. 
SEBTICIO P A E T I C U L A E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T B L E G t B A M A D B A N O C H E . 
Berl ín, 20 de abril, d l c s 
7 y 40 ms. de la mche. 
E l p r i n c i p e h o r e d e r o d e l a C o r o n a 
d e A l e m a n i a ao h a l l a r e s t a b l e c i d o 
d e l a e n f a r m e d a d q n e v e n i a p a d e -
c i e n d o . 
N w v a York, 21 de abril 
á tos 7 d é l a m a ñ a n a •Á 
L a n u e v a t a r i f a d e l o o c a b l a s t r a s -
a t l á n t i c o s n o e m p e z a r á á r e g i r 
h a s t a e l d i a 5 d e m a y o . 
L a B e i i n e x í a d e a z ú c a r d e S a n 
F r a n c i s c o d o C a l i f o r n i a h a s u b i d o 
e l p r e c i o d e l o s a z ú c a r e s e n d e 
c e n t a v o l a l i b r a . 
Parts , 21 de abril, á l a s } 
7 y 50 ms de la itiañ ;«ÍI. S 
H a f a l l e c i d o d o h i d r o f o b i a o t r o d e 
l o s i n d i v i d u o s r u a o s , m o r d i d o s e n 
S l b o r i a p o r l o s l o b o s r a b i o s o s y q u e 
v i n i e r o n á P a r í s á s o m e t e r s e a l t r a * 
t a m i e n t o d e M r . F a s t e u r . 
P a r í s , 21 de abril, á tes 9 
de la m a ñ a n a 
S e g ú n n o t i c i a » r e c i b i d a s d a A t é * 
ñ a s , e n t o d a G r e c i a d o m i n a u n es-
p í r i t u b e l i c o s o . 
C r e c i d o n ú m e r o d e s o l d a d o s y d e 
m u n i c i o n e s h a n s i d o e n v i a d o s á l a 
T e s a l i a y o t r o s p u n t o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o » , M r . d e F r e y c i n e t , d i c e q u e 
t o d a s l a s p o t e n c i a s d e b i e r a n p r o c e -
d e r c o n c e r t a d a m e n t e c o n e l o b j e t o 
d e o b t e n e r u n a s o l u c i ó n p a c i f i c a e n 
e l c o n f l i c t o p e n d i e n t e e n t r e G r e c i a 
y T u r q u í a . 
Nueva York, 21 áe abril; á las t 
] ] y 45 ms. de la m a ñ a n a S 
E l I l e r c l d d e e s t a c i u d a d p u b l i c a u n 
t e l e g r a m a d e A t é s a s , d i c i e n d o q u e 
s e e s p e r a d e u n m o m e n t o á o t r o l a 
n o t i c i a d e h a b e r s e r o t o l a s h o s t i l i -
d a d e s e n t r e G r e c i a y T u r q u í a . 
J D Í c e s e q u e l a m a y o r í a d e l a Co -
m i s i ó n d e M e d i o s y A r b i t r i o s i n f o r -
m a r á a l C o n g r e s o e n f a v o r d e l a 
t e r m i n a c i ó n d e u n t r a t a d o d e r e c i -
p r o c i d a d c o n l a s i s l a s H a w a i i . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 21 d(\ abril, rt las i 
7 de la mche s 
E l m e r c a d o d o n z ú c a r d o r e m o -
l a c h a h a r e g i d o h o y f i x m o . 
N O T I C I A S C O M Í 2 I I C S A S . J S K ' 
N u e v a Y o r k , a b r i l 2 0 , d las í í H 
de l a tarde. 
Onzas «spaQolASy & $15-6IS 
Doscnento ilapel comorciul, 60 «Ur», 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobro L í u d r e s , 60 div. (banqueroe) 
íi $ 4 - 8 7 ^ clac 
í d e m sobre Paris , 60 d|v. (banqueros) & b 
francos 16 í4 cts. 
I d a m sobre Hamburgro, 60 drv (banqueros) 
« 9 6 . 
Bonos registrados de los lífUíidos-UnldOB, 4 
por 100, fi 1 2 6 ^ e x - l n t e r é s . 
Centríft igas «. 10, pol . 96, & 6 1 3 i l 6 . 
Centr í f t igas , costo y flete, 8Jé-
Begular & buen refino, 5 H ñ 
Azúcar de mie l , 4^4 & 4% 
flTTendidos: 660 bocoyes do «usficar. 
£ 1 mercado muy firme. 
Mieles nuevas, d 2 0 ^ . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fi 6.40 
L ó n d r e s , a b r i l 2 0 . 
Azficar de remolacha, 1 
Azdcar centr i fuga, pol . o • 14[6 ft 14i0. 
Idem regalar refino, 13i0 íl 131», 
Consolidados, & 100 7 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e spaño l , 66%. 
Descuento, Banco de Ing la t e r r a , 2 por 
P a r i s , a b r i l 2 0 . 
Bouta, 8 por 100, 80 fr. 85ctfi.ex-inter<S?. 
Con faeh» 7 del actnsl dlco el Sr. Jtfa de In Comif,ion 
de Mn-ina os lo* IC.ifndoa-TJnidon de Amélioa al Exce-
lentfminn 8r. Comandante General de este Apostadero, 
lo qns tignftt 
"Exoino. Sr,: A lia cnatro y media de la madrngBda 
del domingo 14 del próximo panado mes de mano, tuvo 
lugar á nñw 17 millas si NO. de la Turre de señales da 
Tiro Island y i vooan millas, por lo tanto de este puerro, 
nna coMniou entre el mafiníüoo Tapar trasatl6nfloo de 
la línea Inglesa Cnnard Oregon, y una goleta de tres 
palos qae se «apone aoierioanB, y que cargada de car-
bón te dirigí» al puerto de Boston, alendo el trioto re-
sultado de este eneneatro, que la goleta se f cé inmedla-
tansonte & pique pereciendo cuerpo y gimen y que el 
O.'ejfn se und:<5 también, 7 hora^ deapuea del choque, 
aunque afortnaadamento no sin haberse salvado áutes 
en et vspor alemán Fulla, sus tripulantes v más de 600 
pasajeros que deude Europa oondncia. E l cuerpo del 
Orejón quedó tnmergi'do «n 22 brsz<s fondo, y pegnn ha 
llegado a mi ronoolnsiento por noticias de la Dlreooion 
rteHldrogrufí», en latitud N. 40° 31' y longltuJO 72° 
41'; habiendo por mi parto demorado dar cuenta & Y . E . 
dn esta suceso hasta shora, por esperar a poderle oc-
mualcaT al exacto yacimiento dol vapor perdido, por lo 
que A la naveiia&lon en gsternl pueda interesar su co-
uonltniento. E n el pnnto de anmtrmoi se ha colocado 
una baya ron luz. velando además «óbrela superficie dol 
mar algunos plés do las extremidades de dos de saa cua-
tro palca." 
Y cumpliendo lo dispuesto por S E . sa publica para 
conocimiento de los navegantes. 
Hibftnal? de abril de 1^86.—El Jefo del Negociado, 
Juan B . SoUosso. 8-2Í 
COlWANnAKriA D E INGERÍTEUOS. 
A P O S T A D E R O D E JuA H A B A N A . 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero 
con facha 13 del aotnal van dioo lo siguiente: 
"Por el Ministerio de Marina so mo comunica con fo-
ehs 19 dol me» último lo que sigue:—Exorno S • . :—El Sr. 
MinistiodJ Marina dioo coa ctta fecha al Presidonte 
dol Centro Tójnlco Faoultitivo y Oonsultivo déla Ma-
rina, losignlentai—Excmo Sr :—Conformándose S. M, 
la Boina Begnnte (q. D. g ) non lo propuesto por I» D ¡ -
resclon dol Personal de eets Miutstqrio para proveer 
vacantes reglamentarias on las clapos de 3os. y 4n8. ma-
qainistAH de la Armada, ee ha servido disponer que con-
forme & Un prescripciones que marea el B^glamonto or-
gául^o del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, se 
efostfien en las Capitales de loa Departamentos y Apos-
taderos exámenes de oposlolon para nombrar veinticinco 
tercoros maquinistas y veiotlciooo onaitos distribuidos 
en aqunlios eu proporcional número de examinados y 
aprobados en cada uno respecto del número total en ca-
da clase.—Es así mismo la voluntad de S. M. que loa 
exámenes de raforonola se verifliuonen el mos do Agos-
to del corriente afio sn el Apostadero de Pdiplaas y en 
ni mes de Setiembre eigaleats en el Apostadero dé la 
Habana y DoparUmentoa de la Península. Da E i a l Or-
den lo digo 4 Y. E . para su oonoiimlento v el de osa Oor-
pora"Ion. Ydoigus lEeal Ardan oomaaijada por dicho 
Sr. Ministro, lo trudado & Y . K. para el suyo y para su 
oirnu'aolon yanunclo on los perióilcos que se publiquen 
eu la Capital de ose Apostadero, por si desean concurrir 
4 la oonvoT >toi-ia los iudivi-ln^s partionlarei que tienen 
derecho á cnbrir íiio'ias pla^w conforme á los artículos 
3'.' y 49 del Beg'am6nt.>, y á fia da que una vez temlna-
dos Ion ox&mnues reraltm á est'i Ministerio las aotis oo-
rrospniidlentte y expoiientíB de loa que resulten apro-
^¡ados junto con una raUoion n jminal do los desaproba-
dt syotrade loi qua no hayan podido prostar exámon 
por exlganolas del servíalo—Lo tra dado á Y . para su 
noticia, debida publloiolon en los parliHlaon para gene-
r a l cocociraienco, B"gnu s» ordena, y demáa fiaos corres-
pondientes en na oportunidad." 
L > que se publica en el DIAUIO DE LA MABINA para 
general oononlmloiito, en td cunoapto do qui los qae as-
pirená las referidas pltz n. diVerán presentar sus «oll-
oltaaea documentadas al Exoeloctlsimo Sr. Comandante 
O^noral del Agostadoro. 
Haban», 19 de Abril da 1SSS.—Eatiban Árriaga. 
3-21 
Alcudia Muiilcipal de la. Habana. 
T.iniondo en on?nta esta Aloaldí * que on los diversos 
plazos que so hon oonoedldo pata el pogo del arbitrio 
"Oarroo.iea de ft'quüoi" y "Carros de transporte y do 
sor vicio finerario" oorroepondlento al año eoonómioo de 
18)4 á 8!), no han :•. • i ••;.'.•> todos 1 .i etnaautes, ha acor-
dado oonosder un uuevii é Improrrogablo plt ZD do cinco 
día», que vencerá en 26 dol corriente, para q ae loi due-
ños ¿«los ritados vohtaulo» ocurran i la seoaloa 1? de la 
SBorotittía Maniolptil, de onise á trasdelii tarde, ápro -
voarse ê las oorrespondlentes matrículas, próvdo el pa-
f ;o do su importe eu la Recaudación respectiva; en la nteligencia de que deode el dia 27 se procederá sin con-
templación alguna & la co'bran'/a por la vi» de apremio. 
Al propio tiempo reouerdo á loa deudoras que la cnota 
del ai bltrlo ha quedado reducida á veinte y cinco pesos 
oro por cada vehíeulo v que se lea admitirá el pago en 
nup jnf s vanoidoB de Bines Municipales do la omisión 
do olnco ra llónos, por su valor nomioal siempre que el 
total Imoorto da lás onotaa adecué ó excoda del valor 
del cupnn rt cupones que entreguen, ya sea por una 6 
varlaa nmtiíonlaa de un rnitmo deudor, pndítmdo, por 
tanto. lo> n<>:itiibnye3t9a aocnsr onla oltada ear,eoiela 
parte qoe fuere posib'e y el resto en oro y plata del cur-
so logal l l »baua, abi-il Í7 do im.—Juan de Ordu-
ñe'. 3-22 
A D M I N I S T R A C I O N DB COITO MIC A C I C H E S 
D E IA\ I S I . A D E C U B A . 
TBt-IíaRAFOB —KHQ0CIADO rBUSCNAl.. 
Pt.ra un nfnnto que le Intoioaa, se solicita na la Ad-
mintetra:l"n General de Comunioauloues al extelegrafis-
t* D. Andró • Lóprz Incóioito. 
Habana. 19 do AbrU de 1886.—El Jefo do ia Sección, 
Szlvador Guerrero. 3-22 
Instituto de SeguBda EnssfiaDzi 
du la Itab: na. 
BECBGTAEIA. 
E n oampllmisuto de laa dispoEioloues vlgentao, los 
alumnos matriíinladts en el preaento curso que hayan 
du exw.In-'.Tín, ticto en loa ordinarios como en lo» ex-
traoi-dluaiios, übonftráii < n osta S^cratar'a antes del 19 
d« Junio pióxlmo, los derechos neadómii'.oa oorrespon-
dlnatesi 6 sean, doa y m.dio peaos on metílico por onda 
aslgaatnra. 
Los que slaido alnm-.cn do In.iEstndl's do Aplicación, 
no hajsn satisfaobo el segundo plsz) de su matricula, 
deberán llenar esto rj^uijito antas de hacer efootivoa 
los dorec hoa anteriormente onunoiados, pues de otro mo-
di no p-d''ín «.f ctnarlo. 
Lo que u « hace w b » por teto medio pava geieral oo-
n"olMter;to. 
Huba-ja, ÍO do Abril ds -Segundo Sinche^ ViUa-
loa i e t e g r a m m que anteceden^ OÍHÍ a r s t 
¿fyt a i a r t í c u l o 9 1 d a l a L e y ds JPvotit* 
O O T I Z A O I O N E S 
C O L E G I O C O R R E D O R E S . 
C A H U I O S . 
BSPASA.-^. - \ 2 6 t p g P e.p. fy c. 
I N G L A T E R R A , , " - , — 
I T R A N O I A . . — . . 
ALEMANIA « i 
JWTADO&-UNIDOS. 
^.^20 4 2CÍP8 P. OOdiv. 
U á ñ p í 
— ^ B4 á 6i 
P. 00 div. 
P. 3 div. 
pg P. «0 drv. 
M pg 8 ¿ÍV. 
OBHOí JKNTO M E R C A N T I L 
5 8J á Oi pg 60 div. 
• Í O J á l ü p g P.Sdiv. 
g á 8 meses, y 10 pg 
3 á 0 mosoa, oro y 
bdletaa 
I t tKl lCADO NAC'íOKAI.. 
AZÚCARES. 
Blanco, trenea do Dorocr.e y í 101 á u ra. oro »ciob&. 
lül l ieui , baio 6 rogu'ar.... 5 » IL " 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno f 11, & ^ ra> oro arroba. 
4 superior— - ) 
Idem,Idem, ídem. Idem florete. S 12i re. oro »rrob». 
Cogucho, inferior á regular,) 
número» A 9 (T. II . ) i 
Idem bueno á enporior, númo- í w ^ 7 M. oro »rrol>8-
ro 10 á l l , i d e m _ ) 1 
Quebrado inferior i i«£ular, í 74 4 gj oro Rrroba. 
número 12 á 14, Idem > • * 
Idem bueno, núm. 15 á 10 id. „ Í18J ro. ero anota. 
Idem superior nV 17 á 18 Id. . í 9 4 „ Qro 
Idem florete, núui. 19 a 30id., t 
INUBaCADO E X T R A N J E R O . 
CKNTBlFUOAB DE GUABAFO. 
Polarización 94 á 87. De 64 á 0i ra. oro arroba según 
'-envase y número. 
AZÚCAK DS MIHX.. 
Polarización 86 A 00. De 4 9,10 & i 131,16 reales oro 
atrroba eegun envase y número. 
AZÚCAB HABCABADO. 
Común á regalar refino. Polarización 86 A 80. Da 
49110*4 ISilGra. oro arroba. 
OONCHMTBADO. 
£Un operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
XKl CAMBIOS.—D. Felipe Knz. 
í ia ' F R U T O S . — D . Fianolsco Mnaill y Bou y don 
Joaqtin Toscano y Blain. 
Eé.copia.— Habana 21 de abril de 18Í6.—Por el Sín-
dico, el adjunto^ f'elip» Bohigat. 
E N T R A D A S D K C A B O T A J E . 
Da Cá'denas gol. Agallado O -o, pat. Cantero: oru 102 
8%uos y 2)0 osjiij azúcar, 125 pipas y 303 girrafonea 
agaardiento. 
De OArdüf M gol. Anita, pat P. fieyro: con 1,300 sacos 
azi car. 
J>e M»taDzas gol. Eni'.ia, pat Pollioor: con 521 sacos 
y 156 cajas azáoar. 66 pipaa agnardlento y efectúa. 
De Cárdenas gol. M? del Carmen, pat, Vaitnt: con 558 
barrilas, 500 aaooa y 270 o»jas azloar. 
De Cárdenas gol. Almansa, pat. Biaoh: con fOO aaooa 
azúcar. 
De Círdenas gol. Morocdita, pat. Alemaüy: con 810 
CHCUH azúcar. 
DeCtrahataa gal. Ti-es Heraianas, püt Blobó: con 
1,100 38,008 azúcar. 
D E S P A C H A D O S D B C A B O I A J E . 
Para Cárdenaa gol. Anita, pat. Pifieyro: con efoctea. 
Para Guanea gol. Especulación, patrón Felicó: id 
Para Cab^&aa gol. Nuestra Señara del Círmen, patren 
Deulofeo: id. 
Para "abañas gol. Esmeralda, pat. Joan: id. 
Pdra Gibara gol. Saia Manuelas, pat Calvo: id. 
Para Teja gul Daa Amlgoa. pat. Jofré: id. 
Para Caraíiataa gol. Trea Hermanas, pat. Rlovo: id. 
Para Sagua gal. Paquete de Sagna, pat. Prieto: id. 
ParaMatanzaa gol. Elvira, pat. Tarifa: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A R I E R R O . 
Para Canariaa borg. esp. Tereaa, cap. Bodxíguez: por 
E . Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Yiila de Toas», capi-
tán Pulg: por Albertf, Carbó y Cp 
Filadelfia birca amer, Goahria Lorlng. capitán 
Cock, por H . B, Hamel y Cp. 
Tensrift) barca esp. Aurora, oap. Sotvilla, per Mar-
tínez, Menendez y Cp. 
Canarias boa. osp, Yerdad, oap. Sosvllla: por Anto-
nio Sarpo. 
'Vi.ío, Barcelona y escales vapor español Hernán 
Cortés, oap Terrena, per J . M. Avendaño y C? 
— D«l Breakwater boigantin amor. Jolin H. Crean-
don, oap. Pierce: por Hidalgo y Cp. 
CoruSa, Santander y eeonla» vap. esp. Isla de Cebú, 
o»pitan Portuondo: por M. ralvo y < p. 
Del Bretkwater berg- amor. C. C . STveny, cap, Ro-
bertson: por Hidalgo y Cp. 
D . l B-oskwatar (vía Calbarien) boa. guoca Java, 
oap. AVulff: por Fr»ncke, hl|o y<lp. 
Del Brefckwater gol. amer. Gra:o Davia, capitán 
Dyer: por R. P. Santa María. 
Barcelona y extranjeto berg. esp. Trinidad, capitán 
Gslpí: por J . Baloella y Cp. 
— • YIKO. Santander, Liverpool y escalas vap. esp. Sa -
pafiol, can. Goioochea. por J . M. Avendaño y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap Me. latoach 
por Bidaleo y Cp. 
Nueva Orleaney escalas vap. amer. Whltney, ca-
pitán HUI: por Lawton v Hnos. 
'Janarlas boa. e»p. Trinlta, oap. Toirana: por Gal-
ban Rio y Cp. 
rtjy. 3-23 
GTUiíDrA C I V I L 1>E L A I S L A D E C V B J . 
COSlAKDAÍíCIA D E L * J C R I S D I C Í Ü O N 
D E L A I I A B A K A . 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse 1* venta «or d.if echo de un ca-
ballo del fondo de R moita de Sren. Ofloia'es de esta 
Comananncia, e diíiBO dHlos ooiTient a, so hice público 
por raed'o de esto aauaolo para que los Sr.:a que doaueu 
tomt.rp»'te eu la s vlianti, so preaentoa en eot» enía-
outitel B^lcBuoaln 63, el citado día y hora de Ion ocho 
da ta mañiift—Habaca 20 do Abill da 18£8 — E l 1er 
Jjfe annidentcl, Jost Baghry Soler. 
C 514 0-83 
Eetirados do Gner/a y María», 
lEuUliüados en csmpsña y píDOionUtas 
de cruz vitaílola. 
Parcldp' á ula r:preBeLtadoa de dloliüa clases, que el 
pago de ota habeies del mes de O C T U B R E ú'.tlmu d«-
rá priimlpio mañtn» á las horas do costumbre, verifi-
cindo'o en 010 con un cinco por ciento en plata mejlca-
nu. Habana, 20 do abril de 1886.—lii Apoderado. AJJOÍO 
r.aaarde. i«i.> 1 20a 3-2hi 
T B T B U N A I l E S . 
Ayuiantia da Marina do i i^Ia.-DON Josá CONTRKUAS 
GUIKVT, nllórez de n»vl,) do la reserva, ayudante 
militar ds marina do esto distrito y fiscal de canuas 
del mismo, eta , eto 
Por ente mi piimer y único odinto. olio, llamo y cm 
pliZD para que en el término do diez alas, á contar desda 
esta feoha, he pioaenle en cuta Ayudantía, San Jcsé nú 
mero tres. D. Fclioiano Pita, cuyas generales ae igno-
ran, para evacuar un trámite en expediente quu iratruyo 
oír órden superior como dnoño 'que fué del boto Lince, 
fólio mil cobocientoa qntnoo de lá ¡satricnla de la Haba-
na y caoo que no verifique sn comparendo se le irwga-
rAu loa poituioloa conMgulentcs. Y para au ptblicaoTon 
por tres númoroa en «l perirt lico DIAHIO DK LA MARIXA, 
libro el presente en Ragla ádltz y nueve de Abril de mil 
ochoolentoaoolunt* y seis.—El FJacal, J<s& Contnras. 
3 21 
Oomv.ndancia inüilár de marina de la provincia y (7a-
pitvnia del Puerto de la í/rtf.ans. —(lamlslon floyal.— 
DON MANUEL GOMIALEÍ! Í QufiF.RBSa, tonlenta de 
infantería de marina y Fiscal en cc-mialon do esta 
Comandancia. 
Por asta mi primeroy única carta da edicto y prozon, 
oíto. llamo y emplazo al In livldar) D. Paulino D'Ka-
oombet y S^nsono, teraer piloto particular, para que on 
el tórmino de dtoz dlaa appreatnta on oata Fiacalí* con 
óblelo do evacuar ua act» de juBtlti^ oníreglndola tm 
dooniiMinto de su peítei onda. 
Habana, 17de Abril de I t m — E l Fiscal, Manuel Qon 
táUz. «-13 
Co/nnuAin-íc mil iar di manna de la provincia de la 
Habana —Comlebn Fiscal.—Don MANUISL QONZÍ-
LKZ Y GuTiftiiRKZ, vjnlcite de infintoría do marina 
y fiscid fii ooinlsion de e>ta Comandar.pia 
Por ostaml piimera y únl ia carta d'i edicto y preg-n, 
cito, llamo y emplazo en c-ta Fiscalía, á loa Individuos 
Santiago Cid y Antonio Lago, trlpnlantea que fueron 
del borganMa-golota Enoariíaoí''n, para que ae preaan-
ten en ¿1 <¿njeiucdfl dlajl días, coa objot» do haoarleauna 
uutifl lao'on. , „ 
Hiba"», 10 da Abril da 1889.—El Piaoal, ft»»un Oon 
iález. 8-X8 
P U E B T O T)K LA H A B A N A . 
KMVRADAH. 
Día 20: 
DJ P:.nJinaola eu 2} dina gol. naicr A.da Bailey, capitán 
Whita, trip. if. toca. 400: con madera, y Paran y C? 
Día 21: 
De Cayo Hueso on 7 horaa vop. amer. Maacotte, capitán 
Filagertld, trip. 42, tons. 820: oon carga do trínslto, 
á Lawton y HV „ 
Knf va Or'.sars en S dias vapor «sp. San Franoiaco, 
ca> Marqneu, trip. 4í, ton», 1̂ 371: o.n carga gene-
ral, á M. Calvo v <-p. , , x 
Vt-ni raí CJI días vap fcíJicés Yllle de Broat, oap. 
Bodin. trip 133, Um. 373: ojn carga general, á B u -
dat, Montrós y Cp „ .. 
<j»laia en 18 <U«B gol amer. E . X. Newman. capitán 
Kayea, trip. 6, tona. 373: oon madera, ft la órden. 
8 A L I D A 3 . 
Día 20: 
PArs. Puerto Rico y f BCftlaa vap, eap. MortSra, capltaiti 
Yentura 
Yeracru» vap. tsp. Catuluna, oap. Domingucz. 
Dia 21: 
Para Barcelona borg. eap. ¡fegundet, oap. Pagés. 
Matanzaa vap. oap. Alicia, cap. Garteiz. 
Dáliware berg. amer. Ormu», oap. Frczt. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C U A D O 
Para Kingston y escalas vap. ing. Dee, cap. Baokler: 
por Gto, E . Bnthven : oon f> tercios tabaeo; 392,760 
tabacos toreidop; 452,622 cajetillas cigarros; 368 kilos 
ploadnra y efeotoa. 
Sant Thoniaa, Puerto-Rlooy escalas vap. CBD. Hor-
tera, oap. Vsutura: por R de Herrera: oon 14 500 ta-
bacos toroido:; 23J 589 cajetillas cigarros; 00 barri-
les aguardiente y efaot^s. 
Cayo Hueso vap. amar. T. J . Cochran, cap. Wea-
therford: por Somelilan é hijo: oon 103 tercios tabaco 
y efectos. 
Del Breakwaterbe'-g. irig. "Woodook. oap. •William: 
por Durán y Cp.: osn 2; 0 bocoyes, 31 teroexolaa y 10 
ha. rUna miel de purga. 
Bicrcelon» y extranjero boa. eap. María, eap. Snat: 
por J Baloella y Cp : con 2,500 sacos azúrar. 
Sant N&zaire vap. francés Yille da Brest, capitán 
Bodln. por Bridat, Montróa y Cp : oon 837 turólos 
tabaco; 323 kilos picadura; 6,030 kiloa cora amarilla; 
7il '9i tabaio» toroldoa; 106,800 oajartllaí cigarros; 
l 175 pió» madeza y ejotes. 
FJídalfia vap. >n? Nuevo Moctezuma, oap. Har-
kat: por R. do Hjrreia: on lastre. 
l'ol Braakwator ífol. amtr. Tsar.o Oi'belon, capLtsn 
Tiun: por Rafael P.Santa María, oon 640 bocoyes 
y 52 tercerolas miel de purga. 
B U Q U E S Q C K H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
No hubo. 
H A C E N P A G 0 3 
Faci l l ta i i cartas de c réd i to 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Yeracrua, Méjico, 
Saa Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paria, Burdeos, 
Ljon, Bayona, Hambui-go, Roma, Ñipóles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lllle, Nftntes, 8t. Quintín. Dle-
ppe, Touloaa, Yeneola. Fioranola, Palermo, Turin. Mo-
amá, <t., a; í como sobre todas las capitales y pueblos de 
ÜBPáRá t IBLIS GINáEIáE. 
BANUUEÍIOS 
ESQUINA 
m m m m POE IL u m , 
F A C I L I T A D CARTAS 
B E OMÉBSTO 
Y 
g i r a n le tras á « o r t a y la^-ga v i s ta 
S 0 B R 2 N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , ^ U R . 
D E O S , I . Y O N , B A Y O N K E , H A M B U R G O , B K E -
IWEM, B E R L I N , Y I E N A , A D I S T E R D A t r , B R U « 
S E L A S . R O ^ I A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉKOYA 
&», &«,A9I T O ^ O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
"Kspaña é Islas Canarias, 
A D E M l S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A * E 8 -
PAfíOLAS, F K A N C S S A S t. I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S . U N I D O S Y CÜALQU; E R A 
OTtti» C L A S ' E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 17S 1-F 
V A P O B 
capitán P E R E Z . 
Baldrá en viaje extraordin&iio á pr ime-
roa de abr i l , para 
Colon (Aspisawal ) 
Llevando á r.u bordo la Comklon Cien t í -
ftca qne vie&e de Eüpr.ilai p&ra v iBi tar Hs 
obraa del «ana l de P a n a m á . 
R e g r e s a r á de este viaje extiRordloario 
aobro el 20 de abr i l y dt» at^aí f a l d r á el 30 
para 
Admi to carga 7 pasa^e^oa para todoa los 
pnertos á precio» mórllooa. 
Para Informea dir iglnio á eua cono tgna ía -
rioa Cuba 43, 
J.. Ealee l le y O* 
New-Orleans, 
a 
B U Q U E S A L A O A R G A . 
E X T R A C T O D E IÍA C A B G A DP. B O Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
• 
.• -• tercios . r,.¿ 
Tabacos torcidos^.... 
OigHrroa c íyjot i l laartr^,^ 
Floadura kllOH r 
Oera aniarllla k l loa . . . . . . . . 
Aguardiente barriles 
Mádora pléa. . . 













PA R A C A B f A R I A S . — S A L D R A P A R A D I C H A S ialai, el 25 dol presente mea, la velera y sólida barca 
rríníto; admita oar^a y paar-isroB, los cualei rocibiríla 
el ou u trato que tiune acredllikdo su capitán, D. José 
Torrent —L» de'piohan p.ui conBl^rnatarlos IOB Srea. 
Qalban. Kioa y Ó}. Sun Iniaclo 30. 
4302 a50-0 d50 7Ab 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
A Ü I 
de 300 toneladas do porta surta en bahía 8nt:e laa dos 
Bmproar.s de Vaporen. 
Esto hermooo y velorn buque fita au salida para el 25 
del corrlnr.tí; s.l manido do su aovedltado capitán D. A n -
drés Sotvilla par¿ ios puertos de 
S a n t a Orna de Teneri fe , 
L a a P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
guanta ITraz de l a P a l m a . 
Admite o ^ a i 6 fletes y paaojeros on ana eapncioaas 
cftrif.raa, infur-nando & birdo sn capitán, el qu-̂  ofrece 
sn osmorado trato, y ana consignatarios, OB5C i P I A 13 
MarMnez, Memi tz y CJ" 
4601 lO-Ti* 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 0 DB A B R I L 
Ayí;;ar be coy ae . . . * 
AtíúoaT calas 
AetLOar s.:i-,;:; , . . , „ . 
Azúcar es tuches . . . . . . . . . . .—. , 
Azúcar barriles 
Miol de purga bocoyes.. 
Idem id. teroerolaa. 
Txbitou torclocn^........^-^. 
Tobinoa toroldoa — 
.ni:::-,:, rajotüias. — .... 
n&adxm k u o o ^ . . — . . . . . . . . 
Miol dn abejas galones......... 
Aguardiente botas 
Idem garr>>foiieB M 

















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 21 de ab r i l de 1886. 
P a r a í ^ m a r i a s . 
Lamuy acradUa^a y vtlera barca nspaaola tTCR-
DAD, al maudo do su capitán D. Miguel SjnvillA y 
Goníales, asid) á para di •bo pauto el di» 25 dol corrien-
te; admita carga á ilate y peajeros, dando 4 éstos el es-
merado trato do costumbre. 
Infarniarádioho señor capitán A bordo y on la calle 
do San Iipjnclo 8*.—Antoulo Serpa. 
f! 404 2^-^' 
275 quonoa P n t a ^ r A a — • - - - - -
16 cajas quesos F landes^ . . . 
S'"0 a. arre» nbmillB^. 
81 tercerolas manteca Lacn 
50 blda. frijolea blancos 
50 t»h»l«a robalo .. 
4S tabales pescada 
es1! qtí. $24 qtl. 
f | ra. nir. 
$l ' i qtl. 
9 IB. ar. 
• Í54 qtí. 
M O V I M I E N T O 
aqp 
SE ESPERAN. 
Abril 22 C(dorado: Knova-York. 
M 23 Ulty cf Puebla: YsruordB y oscalaa. 
. . ?4 V"»»*;!.»! PÍÍ- Rtttn, «"""t-an-PIIÍIK » eacalaa. 
_ 27 Ciudad de Cádiz: y &.. 
. . 27 Hntohlnauu: MuoTa-virlaans y euoalaa 
. . 27 Cityoi AJexan u-;- Kaera-Yor i . 
. . 27 Hngs: Livorpol y &.. 
. . 29 ttvw Orlean». VorRorua y eacalas. 
. . 20 BamNig* Jf^^vj^Yorl!. 
Mai? 4 Miulultan^Tar va York. 
5 ííav»rro: Liverpool. 
5 Raraon de lierrera: Sauthomas y eacalaa. 
6 fifiAfrnra: Nuova-Yori. 
H B. TeloMiR: Kintroton. - «soalas. 
. . 15 tC>>rMm< Hr.rxi . cácalas. 
Abril 22 Siá.^iai STrfTi.-yoí?'. 
_ 22 T . T. Coohrau: Cayo Huesa. 
.. 22 'Whitney; Nuovo Orleans y oscalaa. 
. . 24 Oitv «:f PÍw1»«< V-psv». Vor» 
. . 25 Hernán Corté: Barcelona y eacalaa. 
. . 23 Is'a de Cebú: S tutander y escalas. 
.. 27 Ulty of AJiíjrtBíM^: YnracruB y rscalas 
.. 28 Poñca de Loen: BarceU'na y escalas. 
. . 28 8«ti Franuiauo: Corufia y eacalaa. 
.. 29 Cienfaf goi: Nueva York. 
-. 29 VoaalPS: fto-kjf.f. Pcrt-nn-Prlnoi y osoalas 
.. 19 Hatcbinson: Naeva-Orleans y escalan. 
.. SU Magallanes: Aroberaa y OIOHIAH. 
May? 1 Ntw Orleans Vt,rv;- yc.-
4 Manhattan: Yeracrua y oecalae. 
6 Btiatog»; BCaovk-S'crrk. 
10 Ramón ds f'f.rr",-¡* 8«ntliotiiwi v cácalas. 
G m O S D E L E T R A S . 
H I D A L G O y €.4 
Obrapía 3$ 
Haoen pagea por «1 cable, giran lelraa á corta y larga 
vinta y din cartas de crédito sobre New-York. Phtla-
delphia, New-OrleanB. Sim Eraoolsoo, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y d'-niAi cap'taies y ciudades impor-
tantes de loa Bstadca Uaidoa y Europa, aal oomo sobre 
todoa los puMdo^ de E.ip C» ; ><ua porU>ii<>uciaa. 
I l l 12 1-H 
i. A. BANCES, g 
Í BáHQUBRO, OBISPO KUM. 212 
H A B A N A S 
_ G I R A ? ! L E T R . 4 a ea todas oantlda.tes A ror- (£* 
M ta y lar-ru vista esbro todas las prinolpalcs pl<v- ^ 
H «as y pueb'os de esta IMLAy 1« de P U E R T O - P 
" R I C O , SANTO DOMDfCKf yflVa V H O U A S i í » 
E s p a ñ a , 
Is^as Balearef , 
lel&s Canarias . 
También sobre laa pilnoipalea plazas do 
F r a n c i a , 
Ing la terra , 
M é j i c o y 
J > 8 B . U ü i d o » , 
Y 
S h o r t S e a R e n t e » 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
cotí escala en O A Y O H U E S O . 
Los bermosoo vapores correos de loa Estados-UnidoB 
qae componen esta linea, saldr&n de este puerto eu el 
Orden siguiente: 
M A S C O T T E — . . Cap. Pltzgarald. Sábado, abril 10 
á laa 9 de la maSana. 
BÍASCOTTí?;.... Cap. PUísgerald Miércoles . . 14 
á las 9 de la mafiiua. 
HUTCHINfsOW. Cap. Biker. Jaéves . . 15 
il las 5 de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cep F.tzgerald. Sábado . . 17 
á loa 9 de ta maSara. 
W H I T N E Y Cap HllL Juévos . . 22 
á las 4 de la tarde. 
E n Tampabac-v'n oouoziun oouel Bcnth, Florida Iteli-
way, (Ferrocarril de laPicrida,) oaycütroaea eaiAn wi 
combinación oon los de las otras Empressa rtmerioMap 
da ferrocarril, proporclonwado viaje por tierra desdo 
T A M P A A SAJílfORD, JACK.SONVHL.L15;, HAN 
A « Ü 8 T I N . SAVANHAH, ÍJHARL^STOM, W K L -
BEISGTOíf, W A R e f S « T « N , U A L T I M ! ) R E , PBH-
L A D E L P U I A , N E W - Y O R K , BOHTON, A T L A N . 
T A . NUEVA OBliKABCS, ¡K(^,eI)IiA, ir.AW L U I S , 
CIlí.CAGO, D E T R O I T y todas laacindades impartan-
tes délos atados Ucldoa, oomo también por el rio :'ix 
itaan, do Sanford 4 Jaokiwmvillo y puntos intermedios. 
Para ol vapor l í lASTOTTE la enrga ha de quedar en 
laa lauchas, a laa cinoo de ia taido rto loa diss nuterioros 
ii los do salida. L a que han de conducir ioa otros vaporea 
BO recibirán en el muelle de Caballoxia hania las cnatro 
de la tarde del dia de salida. 
m 
Loa vaipot-sfida asta acreditada linca 
PapltimJ. llaiikm. 
Omitan J . W.BoyaoldP, 
G* pifan Anína^RSti. 
oipitan V- A . Steroan. 
Sa'tOB, d o !«. H a b a c a tO 'íift» ic»» o á b a ^ 
d o s A l a s a do Ift líaxdtí» y dlcs 1T«W" 
'iTiorJi: S n í l o B leas J n é v í i a ¿, l a s 3 á n 
Xa 'Say^Cí, 
Eí í i aea J i a s a t m a l esitei* Sí 'ow- 'S 'oTte 
y l a JSabsma. 
íCttffT Oí? A I / M X A l f D S X A — Juávca Abril 22 
MAí 'HATTAN 
C I T Y O F P U E B L A . . Mayo 
Ti niendo que hacer reparaciones en BU caldera, le 
sustituint, en «as vbvjes á Isla de Pinos la goleta CAR. 
ItlftN. saliendo ios sobados por la noche de BatabauO. 
Los Sres. pasijeroa se embarcarán en ol tren que sale 
do la estación de YUianueva A las 2 y 40 minutos de la 
tarde. 
L a despacha su oonsignatarlo D. Félix Ortega, en el 
citado paradero- 493Í 1-20 8-21 
7 N A V E G A C I O N D E L S I T E . 
Oflclos 28, plaza de San Francisco. 
CirTfV 0 9 VrAffHDTOVOM 
A L P S 8 — . — « i . - ^ . 
írr.''PTr «tv r m t B L A . - » — 
N E W O R L E A l i S 
A L P E S -o»,. 
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ge fias» boletws í.e vlj¿« pc'f ontwi vAnurba düeoltmea-
(o (i Oádir., Glbraltor, Baruel.onny fitfú'ssilft, en couaxioa 
oon Ion viiporoí» Írj.nüSH'>B quo ualiMi ds ITow-Yoi k A me-
diidos de cada moo, y al HfcTTJ por loo TAp^tM qne ífi-
lón todon loa mléroü).»». 
¿la dan paoalns por la línea de vaporea frsucejoa, rrit 
Dr.rdoo», HMÍA Madrii, on $100 Ourronoy, y baata B*r-
colcna ©n $95 Ourr5no¿d«!>da Ne-^-York, y por Isa va-
T>owe de la linea WUlVJtR S T A R , vi», Liveiijool, has-
ta Madrid, incluso prooio del frtn-ooarril, on '1140 G'u-
rrenoy desde New-xork. 
Comidas á la caria, eervldas en idssxa psquo?iM ro leí 
va'ocTíB cmrrov PUEBLA. OI9V OP AUKXAIU 
DKCA y C i T Y O F W A S H I U G T O N , 
Todos estos vaporee, tan bien oonooldos, por la rapl-
isz y sgRuridíid do su* vlMefl, tíenan erceieataa como-
dliUides para pasajoro?, asi oomo también las nnevaa ¡i-
taraa co'.¡r,KitQB, on las cualss no se experimenta moví-
wlaaio fdgaao, peramnoedendo «iarapro hcri«ontiJaa. 
L u evrgM s* r»:lben en al manUe de Caballería hasii 
'M rapara fliil í la d* U salida y OB arlmiit nü'Ka pata I B -
tlatturi, ILuabursa, Frimía, Anitaduar, 15t>fto',<la», b n n y .liinb.Tiv»*. Wit emoéiiÉlintof diicstoa. 
«TÍ»cit*iiiwí»(*TÍ.>a OVft.yij no».''. 
H I D A L G O V C P . 
I n , 12 8 4. 
U ta rdo 
para la 
PARA s. m u m , 
Los vapores I I U T C H I N S O N y W H I T K E Y signen 
hasta NI E V A ORLEAÍiS de donde salen todos los 
juéves i las ocho de la mañana. Do la Habana todos 
Ies jueves i las cinco de la tarde. 
Se admiten parajeros y carga, además de los pantos 
arriba mencionados, para San Franoiaco de California, 
y se dan papeletas direotan hanta Hong-Kong. Ctiiuo. 
Da mis pormenores impondrán saa oonsigaatarioB, 
l5f.roadeiea 3-3. L A W V O * HKRiUANOS. 
o 451 íiíl - S AT. 
VAFOEKS-CORREOS 
AHTKI5 DjB 
m m w m m Y O. 
E L V A P O » 
capitán i ) . Cefeiino Portuondo 
lid pnra CADIZ y B A B C E L O N A el 5 do abril ilersjíd'í ía Qoñaaponáónota pflblla» y do oficio. 
Adjaíts paa^áo* pitM dichos puraío» y üí-r¿* para 
CíHiz Barculona y Génova. 
Tabaco ] y Cádiz enlamento. 
Lo* pasaposfei ta entnguta al looibir loa bigotes de 
Lae ¡¡xlliLJis ds oavea RO lirmii'in pos los oorr.lgnatfc-
rio» áutoo d j corroma, fl;a cuyo roquirtto aorftn nnian. 
l í ío ibí pai'ja 1 bordo hnít* el di» 21. 
mía rc-j^oaomí iwpojicbrfia sus oontíspatarioa 
C A L V O Y OOJWPf, «íojiM n. ÍH-
C a p i t á n S a a v o d r a . 
S^ldid de Batabanfi todos los síbados 
después de la llegada del tren extraordi 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Losm&rtoo A las tros do la tarde, saldrá do Colon y & 
los olnoo do Coloma, amaueciondo el miércoles en Bata-
bauó, donde los aefiores paRajoros onoontraríin os tren 
extraordinario quo los conduzca á San Felipe, a ñ u d o 
tomar allí el expreso que vleno de Matanza* á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l l i e r s n n d i . 
C a p i t á n C t a t i e r r e s . 
Saldrá do Batabanó los .Inévei por la tarde después de 
la llegada del tren, non destino á Oolotua, Colon, Punta 
do Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loo dotoligos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las onue, de I'iiutn de Oartaa á Lía dos, de Coloma á 
lan onatro dol mismo día, amancoinndo el lúnea en Bata-
banó, dando loa sedores pun.-ijoroa encontrarán un tren 
que lúa condnEoa A la Habana, ea la misma forma que A 
loa doi vatwr C O L O N . 
Pronto a terminarae la carena del vaporclto F O M E N -
T O , será dedicado i la conduoolou ds loa aefiores pasa-
jctoe del vapor LEUSUNOI.deade Colon y Ooloma al 
bi\jo de la misma y vloe-versa. 
U L»H peraonas quo so dirijan á Vuelta-Abajo, BO 
provooráa en el doanaoho de Yillanueva de los billetos 
do pasajes, en combinación oon ámbaa oompaCias, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 aobre las tarifas. 
Saldrán lo J juévos y oábadua respectivamente en el tren 
que oon destino á Matanzas salo do Yillanueva á las dos 
y cuarenta de la tardo, debiendo cambiar de tren eu San 
Foiine, dondo encoutmráu al efecto el extraordinario 
que loa conducirá á Batabanó. 
2* So advierte á Jos aefiores pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abato se provean á bordo del blllote de pasaje 
del ferrocarril, para quo disfruten del beneflolo del ro-
In.jo de 25 por 100 loa de In Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por ol sobrecargo ios eqnipajes, á 
nii do que puedan venir á la Hubana a la par que ellos. 
3f L i a cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Ír Cortó», deberán remitirse al Dapósito de Yillanneva oa lúnea y mártos. Las do Colonia y Colon los miércoles 
yjuévos. 
4?̂  L a cargas do efentoii reguladas, una á tros reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 do ferrocarril al 56J 
centavos oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la EiapreerU8| cts. 
Lea precios de pasaje y demás «on los qae marca la 
tarifa ryfonnada. 
Ŝ  Loa vapores se denpachan on ol eooritorio haata 
las dos de la tarde, y la oorreapondenoia y dinero se re-
cibe haata la una. E l dinero devenga i por 100 para lia-
tM y listos. Si loa señorea remitentes exigen recibo y 
reopoueabilldad de la Empresa, abanarán el } por 100 
oon las uondlclunea exprcaadaa que constan en dichos 
rsoibofi. 
L a Emprein sdlo B4 compromete A llevar haata BUS al-
maoomis toa oantldí4es que le entreguen. 
(!T i'ívra fííjilitur las romiaioneo y evitar trastornos y 
SorjuloioB á loa oofioree remltontos y coaslguatarlos, lít Imui'esa tiene estubteoida una agencia en ol depóalto 
ile Vilimmevr. oon o&to solo objeto, y por la ouaf'dobo 
di;apachi.rBO toda la oivrga. 
Habana r. do MllexnbiD de 1685.—Ei< DIBHOTOH. 
I » ««« l • 
FEREOCáRRIL DEL OESTE. 
Cumpliendo el acuerdo de I» Junta general celebrada 
el 12 del corriente, se cita á Janta general extraordint. 
ría para el miércoles 28 del mismo á las doce del día, en 
la caaa n? 23 de la calle de la Amargura, á fin de acordar 
definitivamente sobra ai ao opta para el régimen da la 
Compañía por el nuevo Cédlgo de Comercio, conforme & 
lo diepueato en el art. 2? del Keai Decreto de 28 de enero 
último. Habana y abril 15 de 1886.—£1 Secretario, Anío-
nin O. Límente. Cn.4«5 9-16 
EMPRESA DS FüiEBiTO 
Y 
N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Sogun acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, BO citan á loa Sres. A:oion¡staa para la 
extraordinaria, que ha de tener efeoto el lúnea 3 del 
mes de mayo próximo, á la una del dia, en la casa E s -
critorio de la misma, para tratar de laa reformas de laa 
Bases y Reglamento de la Compafiia propuestas de con-
formidad oon lo que preceptúa el artículo 22 de la E s c r i -
tura Social. 
Habana 29 de Mareo de 1886.—El Beoretario contador, 
TomAs Camxcho. 1684 SO-SOlila 
A V I 8 0 3 . 
Círculo Militar 
D E I * i k H A B A N A . 
S e c r e t a x í a . 
E l Exorno. Sr. General Presidente ha dlsonesDo que so 
conveque á todos los Sres Socios Tiara la junta general 
que, con arreglo al articulo 31 del Rs^laraento, debs ce-
lebrarse á la una del domingo 3 de mayo entrante en lo» 
salones del Circuí". 
S. E reoomienda la más puntual aaiatenola, porque en 
dicha junta «o procederá á la elección de varios o^rgos 
déla Directiva hoy varantes, y no tratará ni propio 
tiempo de una Importante variación on el Reglamento 
qno, en r-onoepto ae aquella, lleva consigo someatn do 
vitalidad en el Cironio y simplificación da sus cuentas. 
Habana 22de abril de 1826.—El rejrotario, Fernando 
Dominicis. C619 7-21 
Batallón cazadores de Bailen n. 1, 
Debiendo prooederso por ente cuerpo á la adquisición 
de setaolentoa correajes completos é iguales en un todo 
al modelo que existe eu la junta de vfistuario en la H a -
bana, habiendo uno igual en el almaoon do este batallón 
que se pondrá de manlfieoto á cuantos d^asen verlo, se 
hace público por medio del presento anuncio, para que 
llegando á conocimiento de todas las personas que de-
seen hacer proposicionos para la indicida construcción, 
cresentenelooiraepondlonto tipo añilado y pliego de con-
dlolonea cerrado en la oficina del Detall del cuerpo, sita 
en el onirtol de Santa Cristina, (Yerjalles), ántes de las 
ocho de la mafiana del dila treinta de los corrientes, qoe 
tendíá lugar la jnnta económica quo deba decidir en ol 
asunto, teniendo entendido que será de cuenta del 
constructor el Importa de la conducción hasta el alma-
cén del batallón, el del presente anuncio y ol del medio 
por dentó que debe satisfacer á ia Hacienda según dia-
poaiclonea vigentes, y que la construcción no tendrá 
efeoto hasta qna obtecKa la suparlor aprobación al 
acuerdo de la junta. 
M->tanzas 19 de abril de 1886.—El capitán cntniaiona-
do, Itam n Oroseo. 4S88 6-22 
L a . U 
E L V A P O Í Í 
17 A 
CKÍNTÍJ-ÍAL COLON.--. 2,700 TOMKLADAB. 
OKflKAN C O R T E A 3,200 
POMOB DB L E O N . . 3,200 
VAPOR V m m de Leou 
Eete msgn^ou baque sa id rá fiJ»m.3Qt» el 
• l l i 28 ñ o t b i t i pjx'ft 
S A N T A ¡ 1 R Ü Z D K T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N G A N A R I A 
Y B A E C E L O N A. 
Admite éol'.saf.ut-s paBnJor^a en suo msg-
oífleas üAaiaraa y cu pro». 
laformaráD Ofldoa n° 2Q. 
J. 31 A V E N D A Ñ O Y Q? 
355? SQb—20 39:1 tí] nssn 
V a p o r 
HERNAN CORTRS. 
íiñta ráp ido buqna ea ldráf i jamonte el día 
25 ce'. <.t tasl A Ir.a 5 de ' » tarde para 
Vigo,, 
üoruf ia , 
Santander y 
Barcelona, 
A á m í l o paeajoics y carga psra dlchoa 
puertea, ol do CAdlz y loa tiel Medi te r ráneo 
O F I C I O S 30. 
-. 3L AVKNOASO V Cí 
«673 blft-U-JlO-U 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vaporea del LLOYD NOETB-ALEMÁN de la 
MALA IMPERIAL entre N F B V A - Y O K K , S O U T H A i l -
TON y BK5IME1T, que haoen la traveala en el coito In-
tervalo dé OÜHO DIAS entre NTIEVA-YOIiK y L ü N -
DK1I3, 
Los excelentes vapores de rápida marebt de oala línea 
parten los MIÉBCOLSB de NUBVA-YOIíK dejando eua 
pasajeros en ménos de ocho dias en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenos dal ferrocarril coudaoou les paaíjo-
ros á LONDRES. 
L a comida en estos yapores es muy exqu5aito y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fonda» da Europa. 
Xa el mes de MATO próximo, los vapore» de rápida 
marcha de esta linea, comenzaran á nacer escala en 
(JHERBOT7RG (FBAMCIA), de modo que loa paBajaroa 
llegarán á P A R I S dentro de OCHO DÍAH. 
xrseuo VI ¿UIU xaov, â . A . . . . . . .>.,- ^«p.-,!^.^,. 
he iho felizmetito el pasaje del Atlántico eu loa raporos 
del LLCTD NOIÍTE-ALKMAIÍ. 
Pura más informea, sirvaeso dlrlgirtie á 
O K L S t l C H S A C O . 9 BotvlingOreen,Nueva-York 
n M. UÍK - i H>n. 
aisd Osaba 
Mail Steam Sbip Conapanj. 
H A B A N A Y N E W - Y O S K 
fialdiá para 
Cornfio, 
G i j o n y 
Santander , 
el día 28 de abril & las :. do la tkrde. 
Adralbe pasíjeroa para todoa los puertoi á prados ro-
dncldoa y ear^ücolameata para Vlgo, ComOa y San-
tander. 
Do más pormenores imoondrán sus oonflignatnrios, 
M. C A L V O Y CP. , OFICIO» 
1 ja „ rLm. 
LIWTIA D I B 8 C V A . 
HU8B31WS08 VXVOnVfi DB H i S K K O 
capitán T. S. C U R T I S . 
oapitaa BMSnBfXO. 
capittn F . M. F A I R C L O T a . 
Ocn magnificas f u t r a s para paaajsioi;, siuíLtü ¿ti 
diohoi i como sl^aei 
S a l 6 & ¡S* V t X L ^ t L ' T d t í t l e u u&.h&ñ.ñm 
¿ X&st 3 d o l a 4 a r í d « . 
Sábados Abril IsnA.&AaA 
COLORA DO. —J 
BABA 'VOdA.. . . 




N I A G A R A . 
Mijo 
Compañía general 
trasat lánt ica do vapo-
res-correos franceses 
S A N T A N D E R , BSFifiA. 
ñ T M & & . & m : m t m a m 
S a l í T s á p a r a d i c h o s p u e r t o s , h a -
c i e n d o e s c a l a esa. H a i t í , P t 9 . H i c o y 
S t . T t o m a . - a s o b r a e l 2 1 d e a b r i l e l 
v a p o r f r a n c é c 
m i 
MOVl&lílír.'TO D S P A S A J E W O S . 
E N T R A R O N . 
o v m o , 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D £ L A H A B A N A 
Siendo necesarios individuos de marinería para el ser 
violo de la Armada, se avisa por el presenta que en cata 
Comandancia se admiten voluntarios y on la misma in-
formarán en quó condiciones. 
Habana, 19 de Abril de 1SSG.—Rafael de Aragón. 
3-22 
NEGOCIADO D E I N 8 C H I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
XI Exorno. Sr. Comandante General do este Aposta-
dero, se ha servido disponer que los diaa 28, 20 y 30 del 
MOtnal tengan lugar les exámenes que pora optar á las 
diferentes clases de Pilotos de la marina mercante soli-
ftttn los intareaadoa; en el concepto que la Junta se ha-
llará retiñida dichos diaa desde las once de la mafiana en 
Mta Comandancia General, bajo la Presidencia del se- 1 
f De TAMPA y OAYO HUEáO eu el vapor americano 
^Sefiorea D. Monuol González—Pablo Toledo—A. L . 
Knott, reflora y non hermana—Ada B. do Oftlz y nn 
niño—Aithua A. Aveilhe—Henry B. Kainas. señora, 
hermana v una criada—Thomao Ligare—C. A . proper— 
Charlea D. Owens-Gaoree O. Kachnn-Jr. E I n -
graham, sefiora y niEoe—Joba A. Willia-WllJlfinj Ooak 
—WiDianP. "Wood. 
De V E R A C R U Z en el vapor francés TiVe de Brent: 
Sref. D. .T. Cali—M. Edreiro—Raymond Radln—Eva-
risto Loy—BasilioP- Bsltran—Francisco de S. Bamlrez 
,,-M. Muñiz—Ricardo Alfonso—Trinidad Caetillo—Ma-
nuel Gonzáiez-F. E . y Artosga-R. Artsaga—Francis-
ca García—Bra. C. García—Srltn. L Aguilar—M. Vizger 
—Ademía, 65 de feíasito, 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O RICO y SANTODOUINGO en el va-
por espafiol STcrtera: 
Sres. D. Pedro Rivera—Miguel Mas—Simón DayHn— 
Nlcoiés FomáiidíE—Anacieto. 
Para V E F A O R U Z en el vapor espaficl Oataluña: 
Sres. D. JerOnlmo Martínez—Joté Sbrrat—Oármen l 
J. 6ALCELLS T 
CUBA 43, 
K S T B K O B I S P O T O B R A P I A 
Giran lotraa á corto y larga vista sobro todas las oa-
pitslsn ypneblop más Importantes da laPenlneula. Islas 
Balearas y CEnarias. Iii470 168-14A 
. D I Z Í ü C 
8F O'EEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por 
F a c i l i t a a c a r t a ? » d© c r é d i t o 
Giran letras sobre Ldcdréu, New-Yoi'k, New-Orleans, 
Milán Turin, Boma, Venfioia, Fiorenoia, Ñipóles, L i s -
boa Oporto, Glbroliar, Brémen, Hamburgo, París. Ha-
vre,' Nántt'S, Buixleoa, MarafJIa, LUIe, Lyon, Méjico, 
Veíaoruz, San Juan de Paerto Bioo. 
Sobre todas ias e c z ^ a s y pueDioa: acore triu 
Mallorca, Iblüa, Mahon y Sania Oros deTemorifo. 
Y E N E S T A I S L A 
Q » p i t a & BODIN. 
A d m i t e c a r ^ a p a r a t o d a E n r o p a , 
R i o J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n -
t e v i d e o c o n c o n o c i K s i e x i t e s d i r e c t o s . 
L o a c o n o c i m i e n t o s d e c a r s a p a r a 
R i o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s 
A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o 
b r u t o e n k i l o s y e l v a l o r e n l a fac-
t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á U n i c a m e n t e e l 
d i a 2 0 d o a b r i l e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r i l y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e -
r á n e n t r e g a r s e e l d i a « n t e r i e r e n l a 
c aaa e o s ! s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o a b u i r . e í s d e t a b a c o , p i c a d u r a & % 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l l a d o s s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a q 
f a l t a » . 
N o s o a d m i t i r á n i n g ú n b a l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p e r e a d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
o l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e -
d i t a d o . 
P a s a j e d o 1? d e $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
E n t r e p u e n t e , $ 6 0 . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e g a -
d a c o a r a p i d e z . F l e t e 2 T 6 p o r m i l l a r . 
f T O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m é n o » d e 1 1 % k i l o s 
b r ^ t © . 
D a m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MONTROS Y C? 
Santa Clara. 
Trinidad, 
Vwm # Soliom. S'Sa tro.-Ademis, 8 de transito. Titas,*? mu 
Xn vista do imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos A laa mercancías importadas por loa vaporea 
franceses por efeetnar operaciones de descarga en 6an-
thomas, do mcroanbías ae^tiriadns A las Antluas, Vene-
snela. Colon y Psoílloo, eatii linea no admitirá carga pa-
Ávila, Man- I ra loa mencid'-.adoB puntos haíta nuevo aviao. Tomarí 
PÚBrtS-MncIpe, Ñ u e - carga para Buroo», Bnonoa-Alroa, Montevidao y Rio 
l - U ' í w w i r o w i w w t e . «600 l ib-? 
S a l e n d o l a M a b a & & I v a j ' í t<ir i»9 & l a s 
4, d a d e l n t t w d e . 
B A R A X 0 6 A Jueves. Abril 16 
N I A G A R A «M» „ „ «• 29 
COIOKADO - „ - » — 29 
SARATOGA . Mayo 6 
CTEKFUEGOS ^ „ *mm¿. 1S 
MIAGARA .. „ 20 
SARATOGA .. ,. 37 
CIENGUEGOS . . Junio 8 
N I A G A R A - ^ „ 10 
Halo» hermoROK rapoios tan conoddoa pe;la ia-
pldea y seguridad de sus viajes, tienen ezcelentoo oo-
modidadea para pan*jeroa en «na espaolosai oftmarta. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería bástala 
gvlaperadel dladclasallda y se admito cnvM uara In-•«terr», Hambnrgo, Bréman. Amstordam, RoUerdam, avre y Ambéres, con conocíralcntos directos. 
La correspondencia oo admitirá úü!.os>aiciits en la Ad-
minlstraolon General de Correos. 
'•'.« dan boletM ¿o viaje por loa n p a m c« cat« Ifnra 
direotamento A Liverpool, Ldndros, BoulAampton, Ha-
vro y Parla, en oonoson oon las linean Canard, whtt» 
Star y con especialidad oon la L I N B A FRAT(C1Í*A 
Sara viajea redondos y comblnudca ron las lineas de 8t. 'lizalra y la Habana, y Nueva Yoik y el Havre. 
Para máa pomenurca, dirigirse i m os-í a ooríUgzMitr 
ría, Obrapía K . 
Línss rntvo Nsv-Yorfe y Oieuíaofjoa, 
COX B S C A L A S SH NASSAU T SAWTJA&f» DB 
C U B A . 
Los nuevos y Kermoscs vaporoíi de hierxo 
«spltns L . n o t T o s i . 
Salen de los puertos eu la forma aigeiente: 




Abril 1 ? SANTIAGO. A b n l . . ~ ~ 2 7 ~ 
M a v o — . . . . 13 SANTIAGO. Mivo 25 
Junio 10 SANTIAGO. Jatio . — . . . 22 
Julio 8 SANTIAGO. Jal lo™ £0 
Nota—Dorante el invierno de 1885 f. 89, loa vapores 
de la línea de la Habana tocarán en San Agustín, Fio-
rida, para el paaaja aolamento. 
Paeajea por ámbaa Uuoas A opción del viajero. 
Para flot* dirigirás a 
L i d i a V. PLAOjfi, 0%i!tA?IA 5*5. 
lío más purmonoTOíi impaadiAu «us 6oniliíris>S'ii?'W 
O B K A P I Í W? « 5 . 
« T D ^ L f i O AO* 
I n . lü A IB 
m a f ] É t o a m s l i i p I i i a e . 
PARA 
Saldrá diro-itfta;Gnto ol 
Sábado 84 da abril íl ka 4 de la tarde 
e¡ vapeioaxné americano 
City of Piieblíi? 
C«pltft!l D E A K S N . 
AdxrJie CWÍCI P^rs toda» partea y pseajeios. 
BstrS,!, pemeooma impondrán suu oonsignatarioa, 
OBRAPIAavTmoJXdO r e * 
Gompañía ae Almacenes de Depósito 
do Sauta Catalina. 
Da Orden del Excmo. Sr. Presidente, y para deliberar 
si esta Comp&fiia aesnlrá rigiéndose por su Reglamento 
6 por el iiuuvo í^ólfiro do oomorcio, se cita á los Sres. 
acoionista] á Junta General exiraordlnarla eme deberá 
tener efecto en la morada del Excmo. Ur. Presidente, 
calle de Cuba n. 5, y las doce del día 29 del corríante. E n 
la misma Junta sa tratará de la mtideación dolos acuer-
dos tomados en la antarior Jnnta General respecto al 
provecto do reforma del Re/zloniojto. 
Habana. 19 da abril de 1886 —ElSecretarlo accidental, 
Siáiñmo du Bcuchet y líendive, 
On 516 8-22 
GojirtpaQía de l ferrocíUTÍl entro 
Cionftaegos y V i l lac lara. 
S E C R E T A R I A . 
De úrden del Sr. Presidente se convoca A los sefiores 
accionistas á junta general qae tendrá efjcto á las doce 
del d 'a iO de 'nayo próximo entranta en la caaa calle de 
iv » zúñanlo n9 60, a fin de que en ella »o enteren del In 
i .ruio ú,. y . . . i .. .In ffi„a, In« fiTi<vntin Qorresnon' 
dientes al alio noondmico i ennldofn 31 do octubre m E 
mo; v tímbíon so les convoca á jontaganeral extraordi-
n'irla qnehabrá de oelobrar.ie el mismo dia 10 de mayo, 
terminada que sea la de glosa do laa cuentas, para que 
h iR!en',onao Ion aeHorea aonloadol derecho quo los oon-
ce'e •»! art. líO del nuevo Cp ligo do Cumerolo, asuorden 
si la Compafiia ha do seguir rigiéndose por su Regia 
menlo, 6 quieren gurnertese á laa pr«Bcr!pMonea del une 
vo Código. 
Habana abril 91 da 188Í.—El secretarlo, Marcial Oal-
tet. C611 13-22AI 
MISALES. -
I A P R O F A f i A U A U T E B A M A , 
0 - I I B Í I . L Y 5 4 , 
tione la honra de ofrecer á laa p'adosaa d&mao habane-
raa, á los seSores sacerdotes y al público en general, un 
seecto y variado surtido de D E V O C I O N A R I O S , S B -
MAVA8 SAHTAS, M I S A L E S , E Ü C O L O G f O S L I -
B R O S D E M E O I T A O I O I I Y R B Z O , ANCORA 
D E L O B I S T I A M O . CAMINO D E L P A R A I S O . 
PBBJPBOVA C A T O L I C A . MA^ÍÜAL D E P I í D A D 
y otras obras ralig'oías, á ouyo efaoto os úuioo agente 
de las llbreiías espeoiaiea de ia Pociusnla, Francia y 
Alemania que oonfeocionan eitaa obrai. 
E n el ramo de D E V O C I O N A R I O S D E L U J O , 
E U C O L O G I O S Y M I S A L E S , cst» casa presenta uu 
surtido notable y oomplíto, sin temor á osmpetencia, y 
en el cual se encuentran dosdo los precios más exajera-
damente eoonómiooa haata los más elevados, variando 
eatos desdo $1 á $125 en oro. Ua varíe j a l y riqueza da 
l»8ononad«-rnaclcn?aoomorKndei:po<ía, terci^pdo, tela, 
badana, ehagrin, pitl de Jíusia btijalo. esmaltes, nácar, 
m*rfil,earei/, inerustaiiones. estilo Btnacimicnti, eto. 
Tiene asimismo enta oasa de venta una gran vaiiadnd 
de estampas rellglosaa, imígenea, aantus, cromos de t-doa 
tamafi ja, eetampltaa llumiaadas do mucho guato, para 
si-fialea en los Ubroa de rezos, etc., do santos oa'.adoa oon 
oraclouea *1 respaldo, úitiaia novedad, para repartos en. 
bautlzoB, Albums par* cromos relig:osos, eto., eto. 
O E E I L L i Y " 5 4 . 
Ci>. 494 4^* 
m u 
I n . 11 A 29 
"OBlír-i OOBTJBBOS. 
Bmpreaa úo vapores de Meneudez y Op. 
l O O O t o n e l a d a s . 
Con motivo de ser días fottl'os el Jnéros y viéines 
próximo, cute buque demora &u salida para (fnba y ea-
calaa hasta el duxiinga 'Jtt del oorrionto por la ñocha. 
Kecibe carga el niié:co]e3 21 y silbado 24 
Loa Btiflores •. ••i.j % .> deberán tu'oar el tren que eale 
de la eat̂ rdon de yjll!>noova á las dos y 40 delataida 
del citado domingo. 
So Joupsolia SAK H . I Í A C I O S a ElCoiia'guattrlo. 
ifií:4 3b-20 4d-90 
EMPRESA I)E VAPOitES Et-TAffOLES 
C O R R E O » D E I(A8 A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
»» 
B1H0H DBHBEEBR1 
V A P O R 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DB 
ÜIumbrAdo de O-as. 
L a Junta ganoral convocada para el 31 :lel mes próxi-
mo pita»do oocfotmo á lo quo prescribe el aitícolo 27 
del Reglamento de esta Empresa, y A loa fines que marca 
el 21, no pudo celebrarse por no hsbar oonoarnilo ol nú -
moro necasario de sefiores aoolonisua.—En conscouen-
oia, el Sr. Presld'nta ha o&fialado piro su reunión ol LC 
del oorriont", á lea doce dol día, en su morada, Tenlon-
ta-Rey n? 71, y dispuesto se les cite por este me lio y 
por negonda VÍZ, como lo hago, oon expresión do que, 
eô 'ua dstírmlna el wttjnlo 28 delmlsoio Reglamento, 
ladouta ao oocstltairá sea cual fuere ol tdmero de con-
ouTontea. 
Habana, 17 do abril do 1880.—El Saoretarlo. J . ¡f. 
Oarbontü y JtalM. 4f7< 8-18 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Eaa onrporaciou tlena establecida sn ofloina en la 
calle de Cubo nüm. 78. 4822 26-18Ab 
Ferrocarril del OesteB 
A d m i n i s t r a c i ó n e r e c o r a . 1 . 
Oon motivo de laa flf atsu que se celebrarán en ol pne-
blode la Sa'.udlos días 75, 20, 27, 28 y 29 del coirlente, se 
ha diapueato que el r.ren espooial de vin| aros que pernon-
ta eu Rincón lo verlfiquoososdias on Güira, llegando allí 
A las 0 y 40 do la tardo y oa'iendnálas 5 yüO de la mafia-
na del día sleulente, para estar on Cristina A las 8 y (>7 
como du coatambre.—Urbana 8 de abril do 1880.—El Ad-
mlniatnidor eenoral, J . JT. Odoardo. 
4779 1 2-17 
COUPAilA DE CAMISAS DE HIEÍIRO 
Eite rápido vapor saldrá do esto pueito ol dia íiO 
ds abril, á laa cinco do la tardo, para los do 
BTu evitas, 
fi^to, F a d r e . 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a i i t á a a m o y 
íluíba, 
CO^IS' GNAT ARIO»*. 
Nut,vllí!8.--Sr. D. VIoonto Rodtlgcoz. 
PosrtoPadvi .—I:r. D. Oabilel P*dron. 
Gibara.—Sres. Silva, Rouriguez y Cp. 
Mayarí.—Src-s. Oran y Sobrino. 
Baiccoa —Sros. MonóayCp. 
Guantánamo —Sros. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Sa despachan ver RAMOAl D E Ü H R R R R A , SAN 
PBOKOMf S M i F L A Z A D B U O X , 
« «. 8 Al 20 
DB L A 
7 A F O B 
S e 
estpitan Feferer 
Tominadas la) ampll&arapnracionea que sahan bocho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus via jes dcsiio 
el 30 del corrionlo saliondo do eito puerto todos los 
vlérneaáiaacdhodelanoohe (Hilugirde los sábados 
oomo venía efiíctoindoJo), para 
R i o B l a n c o , Berracos , S a n 
Cayetano y D imas . 
ragroir.ndo los mártes al medio dia. 
A precios redunidos reolbe carga por el muelle de Luz 
deade ol miéroolos, eleudo indi^ponaubld ol pago de flato 
á la entrega de loa nonocimlentas firmados y loa pasajes 
áates do la salida del vapor. 
norreapondencia y encargos hasta la hora de salida. 
Paro má« informes dirigirao á HAN I G N A C I O 84, 
Cn 4̂ 5 78-18*. 
Re advieita ol público que en conaidoraolún A la so-
knir.l dad do loa próximos dlaa Ju ó ves y Vlórncs danto, 
no sa tranHportaráu en ellos caritas por los ferrocarrllrs 
de esta Bniprosa, á no sor anímalo*, oarruajaa, verdu-
ras maloja \ nunudm.rñas de fánil corrupsion. 
Habfina 17 de abril d« 1886.—El Admluletrador geno-
ri,l, J . Balo. C 487 6-17 
C o m p a ñ í a de l ferirocarril de 
S í sgaa l a Grande . 
S E C B B T / R I A . 
Por deposición dol Excmo. Sr. Presidento so convoca 
á loa sufiores ancioniatas para la jnnta general ordisa-
rls qno debe oelabrarae A laa dooo del dia 28 dol corrien-
te eu K calle del Egldo n. 2, para leer el informe de la 
oomiaion do glosa do laa cuentas del último ¡vio cocial y 
acordar loque 83 tengit á Idcuacerca de la aprobación 
de Ir.s mismis. SagnU&menta se constituirán los sefio-
res aocluniataa en iuata general extraordinaria para re-
col ver si la Cumpafiia ha do continuar ririéndose por su 
Reglamento ó por el nuevo Código de Comercio. Y a» 
advierte que, fegun lo dipuesto eu ios articulo') 27 y 33 
del Rf-glamonto, Its referidas Juntas tendrán lug-iT oon 
los Bocios qua concurran, cea cual tuero su número y el 
capital que repreaonten y que su!u podrán ooiiournr á 
ellas los socios que lo fnoien contras meses de autiol-
paciou p: v lo monos al día sofialada. 
Habana B de abril do 1880.—Mmíwio Ih-í-Monts. 
O 447 17-8* 
A m PESO m u m EL POMO. 
L A M P A R I L L A 1 6 . 
Cn 508 6-21 
Al comercio y al público. 
"Vlctniiajio Suarez del* Paartu Agente ae Keai H a -
oianda, T n l uiialea y cleaifta díldnaa púMioas, aut-jrisa- • 
docompetentaaientó, saofrespira la nabilitaiioi y r e -
Uibilltaclon da libros de comercio, ea oongonanala con 
la nueva Lay dül Timbra No cobra adelantado. F iciUU 
los sellos y el papel necesario, tomando su importe fd 
terminarlaoomísiou. á otros asuatos relaolo-
nadoa oon laa mtsmr.s oficinas se haca carga de cuan toa 
le confian, sin cobrar honorario alguno haata la tarroi-
naoíon favorable del encargo que as lo encomiendo.— 
Domicilio Cuba 11. 4861 8.18 
So compran oródifcoa 6 cert-fleados do l a 
rnlaina. Mcrcaoereo númexó lf>, e^tre Obis-
po y O b r s p í a . C 448 ü í 8 A b 
E . do Sivas & C? 
65 Exohange Fíaccj . 
M I L L S B U I L D U S » , 
Unica caaa española establecida como bangueros y 
miembros de la Ilolsa, llenniv órdenes ea cualquiera ola' 
sede valores do Ion E . Ilnlrio» IIM4 Rma—Umn 
C O M E J E N ! 
UNICO Y VF.KIÍAÜEÍJO p m K i R n i M i E B T a 
?? 
Me encargo de matar G o x x a . e J o X B . eu fincas d i 
campo, euaaa, pianos, carruajes, muebles, embarca-
clones y dondo quiera que eea, C-AR.AS'ü'J^iANDO 
L A O P E t t A C I O N . 
Tengo 4 ü años de práctica y peraonaa que lo asreditei>. 
R E O I DO O I I D E N E 8 í¿ExajrKs,JJLe«. C S C S , 
papelería P R I M E R A DU P A P K L y on mí casa C O -
RÍtALRS lí<0.-F. LUQUiS y O», Habana. 
4770 «-16 
U K B A D B T A P O R B S G O R R B O S D B ACBKtí 
D B 4,130 TOMELA»A©, 
1HTKE 
I i I ^ E R F O O E i , 
COK E S C A L A S E H 




Tlburolo de Larrafiasa. 
B A S J A Ü L I P A S 
O A X A C A . ^pm.. « 
Sf t X I C O — M a n u e l » . de la Mate 
VSKAOSDÍS Aguatlu eutheli y C? 
LrraKPOOL-.i.j— Eoriiig Erotera y O? 
CoKaSA.-o-^c-^, Martin do Oarnoftii'i 
SAISTANDBS.. „ AAZO! del Valle. 
HAiUKa.iwii. i — Oflmoti «úraeio 20. 
«.K. A T B K 9 A l t O T « f . «BU l - í 
VAPOR 
capitán BOMBI. 
Vialeo eamanales que empíntván & regir el 4 da febre-
ro proxüao. 
S A L I D A . 
Saldrá loo juíyf*] d« cada semana A las sois de U tai-
do dol 'auolio d« Lna y ri*K0I<4 ^ Cárdenas y Bago» les 
TÍ6rncfl, v i\ Colbarlen loa Bábadcs. 
ttETOENO. 
Saldráj do Otibarlf Ti ííodos loo domingos & laa oaoe de 
la nitfif aa oon iumi* en Oíirdeaas, saliendo de este 
puorto loa linas áU s cinco de la tarde y llegará & la Ha-
bana los mártos per la mafiana. 
Preolos de pasajes y fletoslos de coatumbre. 
NOTA.—En combinadon con el fsrroosuril de Zaza, 
sodoapaohan oonoolvalunto!} cspooialea pai-a los parade-
ros de Vilíaa, Colorados y Plaoetan OTRA.—La cargtt •j)S>:a C¿rdena« tólo tu raolblrá el 
diad4 la salid», y janlo coa olla la do lofl dersás puertos, 
hasto laa dos M UÍ ̂ «irdo del mismo día. 
¿twnaóba á bordo 6 infoíiaarin O-Kel.Uy 60. 
1406 '-A-b 
VAPOR 
Empresa de Almacenes do Depósito 
por Haoecdadiis. 
Por úlai-oslolon dol Sr. Presidente y sin perjuicio de 
la Janta general ordinaria convocada para el día 28, A 
laa dos, sa cita á los sofiores accionistas á Junta general 
extraordinaria quo ha de celebrarse ol mismo dia 28, 
una vez terminada la ordinaria, oon objeto de resolver 
si o«ta Compafiia ha de negulr riguiéndoBe por su re-
g i m e n t ó ó por ol Naovo Código de Comercio. 
Habana, abril 17 do 1886.—El Secretarlo, Carlos de 
Zalio. 024 I 8-18 
BiTáLlON DB INGENIEROS, 
Debiendo este batallan proooder á la adquisición del 
Instrumental que neceaita roponerso y el cual se relacio-
na A oontlnnacion, so convoca por oato medio A los Sres. 
qaedoar-eu tomar parteen la contrata con arreglo & las 
(icndlolouea que á ooctir.nación oo expresan. 
1* E l Instrumento tendrá qu) sor prooisrtmauteooco-
truldo pur los fabilcantea quu ae o jusiguan en la rela-
ción que al final se expresa. 
2* E l instrumento so adj a licará á la peraon a que lo 
presento de mejor calidad y precio más módico. 
3* Respecto al pa^o se efectuará abonando la Caja 
del Batallón do cien A dojcleutoa ppsos oro cada mss que 
cuente oou fondos para alio, hasta llegar al total que se 
estlpulf. 
4f L a subasta tendrá lagar ol ¿la 2R de abril próxvmo 
en el Cuartel de Maderaa, » las 8 de su mifiina, la cual 
se efectuará por modlo de pliogoa cerradon. 
fi? Será do caouta del que se adjudique la contrato, el 
pego del importo del presaste anuncio. 
I K S T R U B E E N T O S Q U E S E C I T A N . 
EXPBBf ION. 
1 RsqulutüLofebromt b. ébano, Uavos y virolas da 
Helohor, medias anUlas y esluches, 
1 Fiautin Lsfebro re b. con bolsa, 
1 Flauta tarcero'a mi b. L*fobre c;u bolsa. 
0 Olailnetei Lefecre si b. llavej y virolas Melohor OOB 
bolsa y accesorios primera o'aio. 
6 Cornetines Basaon Etoil de artista, 3 plafones, bolsa 
ó estucho de U 
2 Baxophonos Blb. bajo Contot (privilegiado) con aa-
monto de lii.ves oou bclea. 
2 Idem mi b. alto, mismo autor; igual modo (privilo-
glado) aumento de llaves con bolsa. 
1 Idem si b. soprano, i minies condiciones. 
1 Fiscomo Rolh de 3 cilindros oon estucha, 
8 Troubones Rolh de B cilindros. 
I Bombardino Rolh 4 cilindros bolsa 1? 
I I tooi Boeson 4 pistones, artista con bolsa. 
1 Barítono Bi?son 3 pistones ídem ídem. 
2 Trompis Rolh á 3 cilindros con estuche. 
1 Onoune Rolh 3 cilindros con boba 
1 Bástala contrabajo, do y al bi Rolh 3 cilindras. 
2 Heliconas, do y si b. 8 cilindros Rolh. 
1 Bombo modelo reducido Oontrot oon varillas y per-
chas de repuesto. 
1 neja viva clara alemana, oon dicho repuesto. 
1 Redoblante Oontrot con loa mismos repuestos. 
2 Pares de platlllns. Oonetantlnopla, con bolsa. 
Habana, 14 de abril de 18SC.—El Jufe del Detall. Luid 
ChinehiUa. On 480 8-10a ft.l7d 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E IÍA I S L A D E C U B A 
B S L A T A R D E D E L SÁBADO 17 D B A B R I L D B 1886. 
C A J A . . . . , 
Hasta 3 meses. 
A más tiempo. 
C A R T E R A . 





Biilotca hipotecario;» do 1830 . ..... «MM. 
Exorno. Ayuntamlonto do la Habana . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública: cuenta da emisión de Billetes del Banco Eapofiol de lá Habana.... 
Recaudadorea de C o n t r i b u c i o n e s — . . . . — — - - — - - — . . . . ——--
Recaudación da Contribuciones — . - - -
n ^ I l t ^ r ^ ' r ^ l V - r T r j I T ^ B ^ í c i ó ñ Z ^ ^ Z ^ I I l ñ i " ' ' ' ¿ T i í i l o » » '''"2".41518. 













B I L L E T E S . 
B. E. U. 
30.581.309 
3 740 
• % 44 267.712 72 
c a p i t a u D . A s a t e n l © d o T^moa i so . 
TIAJBa SBBLiBÁliiBa »i< L A HAKAP.A A B A H I A 
HONDA, R I O BI^ANCO, S A K CAfBS'AÍÍO Y 
C I A L A S A « 0 A 9 Y TICB-VBBSA. 
Baléré ds la Habana les sÉbados * las 10 do la noche, y 
llegará hasta Saa» Cay*taiin los domingoo, y * Malas 
Aguas loa lúnes al amanooór. 
BegrossH* haata Blo Blanco (doade poraootnrá,) los 
mismos días lúns» jjor la tardo, y á Bahía Honda los 
mártes 6 laa 10 de In maSana, saliendo dos horas dos-
pues tiüra la Habsca. 
Ecr.fba ca'-ga A P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves, 
riáraos y sábados, al ooatado del vapor, por ol nmeUe 
de Lus, cbonándose sus ftetos & bordo ai «atntegars» fir-
madlo •per el capitán los oo&oohaiontctfi. 
También se pagan A bordo lea pasaka. De mió por-
menores inlorman ea obaili¿Batiwrlo, Heroed 12-
COSIUB DB T O C A . 
t a . i W l 
C A P I T A L - — .. 
FONDO D E R E S E R V A . 
BILLETES EN CIHCITLACION. 
Saneamiento de cródltos. 
Cuentas corrrlentea— 
Depósitos sin Interós—. 
D i v i d e n d o s . — • 
Billetes del Banco Eapaíiol de la Habana, emitidos por enea ta de la Hacienda 
Cuentas v a r i a s — . . . 
Corresponsales....... 
Sucursales—. — . . . 
Tesoro: cuenta de araorti r.aoion y vago do intereses de la Deuda de Cuba 
Hacienda Pública: cuenta do recibos de oontribuclonea.... 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —an. 
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d« abril da 1.JW?. - E i Oontaaor. J . B. OAasaLHO-Vtí Ra9-Bl BuV<iobeitL*dor^o8t RAWO» 
B J J B A V J L 
M I É R C O L E S 21 D E A B R I L D E 1886. 
Siguiendo la piadoea costumbre de a ñ o s 
anter lore i , no ae pub l loax i el DIABIO n i el 
VIé rnee n i el S á b a d o de la presente Sema-
na Mayor . 
La Redención. 
E l sagrado mis ter io que se conmemora y 
celebra e l J u é v e s Santo en todo el Orbe 
ca tó l i co , encierra una al ta y profunda sig-
ni f icación. Si eólo ee le considera bajo e l as-
pecto de l dogma y s e g ú n nos lo explican l a 
r e v e l a c i ó n , la doctr ina de nuestra Madre 
la Iglesia y los l ibros sagrados, e l marav i -
lloso aeonteoimiento ocurr ido hace diez y 
ocho siglos en el Calvario, eignifica !a re-
d e n c i ó n de la culpa or ig ina l cometida por 
nuestros primeros padres en el p a r a í s o y 
cuya mancha sólo p o d í a lavarse con l a i n -
maculada sangre del H i j o de Dios y las pu -
ras aguas del bautismo. ¡Sacrificio sublime 
del d iv ino Verbo, en v i r t u d del cual el hom-
bre redimido y regenerado pudo aspirar al 
supremo ó inefable goce de l a v ida e terna 
en el seno del Santo de los santos! 
Pero si este prodigioso acto de la B s -
DÊ CIOJT se considera en el terreno pura 
mente filosófico y oon re l ac ión á su i n f l i j o 
en la h is tor ia de la humanidad, ¡ c u á n t o s y 
e u á n extensas hor izon¿e? no ce abren para 
el pensamiento, c u á n t a s 7 o c á n profanda> 
^ a i í d r í a l o n e s no t : a s - p.-.i. f e s o ü l i u ! 
Basta coa echar una r á p ' d ñ ojeada 8<bre 
los sueeaos ocurridos en el mundo durante 
ese pe?ledo de dios y ocho siglos que nos 
separando la a p a r i c i ó n del cr is t ianismo. 
Br i l ló l a lus del evangelio en medio de las 
t inieblas de l a ignorancia ; se p r e d i c ó la d i -
v ina doctrina de Je-rus, no o í d a hasta en-
t ó n c e j por las gentes, se e n s e ñ ó á loa h o m -
brea por pr imera vez el amor y l a ca r idad , 
lo mismo á los humildes que á loa podero-
sos, y de esta suerte se echaron loa funda-
mentos de la v ida mora l , s i n t l é n d o a e l a 
humanidad regenerada y apta para los 
grandes progresos que desde e n t ó n e o s se 
han realizado donde quiera que aquella 
luz y aquella doc t r ina han i luminado los 
esp í r i tus y animado los corazones. 
Porque es de adver t i r , a l recorrer e l var io 
y di latado campo de l a h l s to i i a , que a l paso 
que loa pueblos cristianos han progresado 
en las ciencias y las artes y en todos los 
ramos de l a c iv i l izac ión , los que han tenido 
l a dcsgrasla de rechazar la luz del E v a n 
gelio, ofrecen t o d a v í a el t r í a t e e s p e c t á c u l o 
de la abyeeoion m á s d e g r á d e n t e si han con-
servado las p r á c t i c a s del p o l i t e í s m o , ó el 
no m é n o s t r is te de u n lamentable atraso 
en las coi tumbros y en todo g é n e r o de cul-
t u r a los que hfin adoptado una creencia 
m é n o s espi r i tua l y humana que l a de 
CHISTO. 
No tenemos nesealdad do o i i a r ejemplos, 
que sin gran trabajo b r o t a r í a n da nuestra 
p luma, para demostrar qno l a c ivl l ízgoion 
moderna es eminentemente cr is t iana, y qne 
sólo en loa pueblos cristlanoa se han acl i -
matado l a verdadera cu l tu ra y el progreso. 
No en balde p r e d i c ó CEIÓTO desde el Calva 
r io la r e h a b i l i t a c i ó n m o r a l de l hombre, y 
su igualdad y sol idar idad completas, sin 
d i s t inc ión de razsa n i condielosea, en un 
mismo dogma y n n mismo bautismo: no en 
balde desde lo a l to d é l a CÍUZ lea d i ó el m á s 
insigne ejemplo del sacrificio y de l amor á 
todos como hijos de Dios y hermanos en la 
fe y en l a car idad. 
S¿ hab la mucho de l i b e r t a d y de frater 
n i d a l en e¿tca d í a s y ee preconizan muy al-
t o los derechos de l hombre por quienes 
aparen tan desconocer el n f g e n d iv ino de 
l a l i b e r t a d y col idar idad humanes, y u n e 
gando del RSEESTOB, Ueran el dal ir io hasta 
a r ro ja r su imagen de Isa escuelas. Afán 
tBútOj que ne puede b o r r a r ¿ e por talea me 
dioa l a h i s tor ia de diez y ocho siglos, r i i 
arrancar de l c o r a z ó n del pueblo l a santa 
creencia, que s i dlgnifioa a l hombre elevan-
do en ser mor a i , t a m b i é n lo consuela y con 
for ta en todos los trances y t r i b t f a c i o n e i de 
l a v i d a . Los que tan to hab lan do l iber tad 
y de derechos del hombre, no deben olvidar 
que l a c o n s a g r a c i ó n de l a personalidad h u 
mana y l a r e g e n e r a c i ó n del hombre come 
ser mora l y l i b re , arranca de l a doctr ina y 
e l ejemplo de l C R r c i y i c A D o . 
T a m b i é n lea g r í e g o e y loa romanos se de-
c í a n l ibres y se ufanaban mucho de serlo 
psro el concepto de esta pretensa l ibe r ta 
era t a n res t r ic to , que todo se derivaba de 
l a circunstancia del nacimiento ó vecindad 
so de la naturaleza humana. L a noc ión de 
l a l i b e r t a d y da la sol idar idad humana ers-
completamente desconocida de ellos, y sólo 
se r e v e l ó a l mundo coa l a doc t r ina e v a r g é 
l i sa . A s í pudo decir San Pablo en una de 
sus e p í s t o l a s : " n i é tn ico* , n i Jud íos , n i ro 
manos, n i griegea, sino todoa uno» en Cris-
t o . " H é a q u í el verdadero concepto de le 
l i b e r t a d y l a f ra te rn idad humanas. Pero 
basta ya de filosofías, que á n n teniendo por 
objeto estos misterios santos, no parecen 
bien en d í a s que deben consagrarse á !& 
m e d i t a c i ó n y a l recogimiento. 
U n a ves expuesta l a s igni f icac ión del 
g r a n aeonteoimiento quo el J u i v z s SANTO 
conmemora el mundo ca tó l i co , bajo el do 
ble aspecto del dogma y del beneficioso i n -
fl-ijoqne ha ejercido en la civi l ización de loa 
pueblos, los que nos preciamos de ca tó l i cos 
einoeros y de fieles adictos á nueatra Santa 
Madre la Iglesia, debemos recogernos y 
medi tar en estos d í a s acerca del sublime 
misterio de la RXDBKCION, y ensalzar á 
AQUEL que cuando vino a l mundo, aconse jó 
la paz á los hombres, d e c l a r á n d o l o s her-
manos cuando c o n s u m ó e l sacrificio de l a 
CEUZ. 
Centro de ganaderos. 
E n la j u n t a preparator ia que se c e l e b r ó 
el 28 de octubre del año p r ó x i m o pasado, 
con objeto de crear en esta cap i ta l un Cen-
t ro ganadero, á s e m e j a n z a de otros que exis-
ten en esta Is la , fueron nombrados para 
const i tuir lo los Sres. D . Pascual Ooicoe-
chea, D . G. L , L a y , D . B . Pu ig , D , Francis-
co Pedroso y Pedroso, D . P i ó Camejo, D . 
J o s é Alegre t , D . An ton io Campa, D . Cár loa 
Pedroso, D . Silvano Casterat, D . T o m á s 
M a i t í n e » Alfonso; D . Genaro de l a Vega, 
D . Rafael P . da Castro, D . B í b i a n F a r i ñ a s , 
D . Ruperto H e r n á n d e z , D . J01Ó M» Gar-
cía Montes, D , Pastor Alfonso y D . F ran -
cisco Vega. 
E a consecuencia, la comis ión gestora de 
dicho Centro ha hecho u n l lamamiento á 
loa aenores interesados en ese ramo de l a 
riqueza del p a í s , i nv i t ándo loa para l a oona-
t i tuoioa del miamo, bajo las a iguienlca 
bases: 
1?—Proponer al Gobierno todo lo quo t ien-
da á beneficiar á los in tereBadca en el ramo 
de ganado en general, en lo tocante á dere-
chos de consumo y contr ibucionea y en e-
qui ía t iVo roparto, bien sean m u n i d p ü l e e 6 
de la Hacienda p ú b l i c a . 
2?—Procurar l a impor&tc icn de ganado 
extraEjero, con el fia de mejorar las razaa 
existentes, l a fac i l idad para la e x p o r t a c i ó n 
del I n d í g e n a y adquialoion de mercados pa-
ra l a ven ta . 
3?—Gsationar con e l fin de que te d ic ten 
resolucionea estables y equitat ivas sobre l a 
propiedad pecuaria y los hierres y e&ñalea 
con que debe diotingnirae. 
4?—Asumir l a r e p r e s e n t a c i ó n da loa aso-
ciados, en todo lo re la t ivo á sus i n tereaea, 
respecto de los part iculares expresados. 
5?—Representar á óaíoa, en eaoa pa r t i cu -
lares y en aquellos casos en que loa aeocia-
dos en general, ó cualquiera de ellos en 
part icular , aolicita el apoyo de la asocia-
ción, con excepc ión de los asuntos en quo por 
au í ndo l e especial jozgue l a DireesUva que 
no debe inmiscuirae, acudiendo en queja ó 
de otro modo iegal a l Munic ip io , á l a D i p u -
t ac ión Provinc ia l , a l Gobierno General , a l 
Consejo de Admin ia t rac ion , y , por ú l t i m o , 
al Gobierno Supremo, cuando as í lo ex ig ió 
?o e l i n t e r é e c o m ú n ó par t icu lar do los aso-
ciados. 
6*—Dór los Informea y faci l i tar Ies datos 
que pidan los Contros Oficiales y puedan 
obteaorw, que eean conducentes a l mejo? 
acierto para el plateamiento de los derechos 
y contribuciones y de cualquier clase de me • 
didae qne e j ; é a relacionadas con ellss. 
7?—Prestar á l a au to r idad l a coopera-
ción de la J an ta D i r ec t i va , en los cases que 
aquella considera conveniente contar con la 
asociación; y con el fia d i ev i ta r l i t ig ios 
gravosos á loa asociados en las deaavenen 
oíaa que se rocaa oon los intereses colect i -
vos del Centro, cuando éataa lo eolioiten, 
a c e p t a r á , con las formalld&de3 legales, el 
cargo de amigables componedores, ó ds 
iercero en discordia. 
con l a e n s e ñ a n z a de la escuela, l a d i s t r ibu-
ción de los plazos de p r á c t i c a de manera 
que concordasen los pe r íodos de p r á c t i c a 
en l a escuela con loa meses m á s deoocupa-
dos de los labradores, el que una misma 
eaouela airvieae á l a vez para educar por 
turnos pe r iód icos á los diferentes pueblos 
de una misma comarca, todo cao son cues 
tienes de detalle, que se r e so lve r í an de 
acuerdo oon las condiciones eapeciales de 
cada pa í s -
Hace mucho tiempo que venimos abo-
gando con fervor por e l establecimiento de 
estas escuelas p r á c t i c a s de A g r i c u l t u r a en 
toda l a A m é r i c a ; pero ahora se nos han 
salido casi involuntariamente eataa relie-
xionea de l a mano a l leer que Francia, que 
ea u n p a í s de indiscutible s a b i d u r í a a g r í c o -
la, ha c r e ído a l fin necesario crear estas 
eaoaelas para sus campesinos, á pesar de 
que hay pocos agricultores en el mundo que 
sepan aprovechar mejor y cu l t iva r b ien au 
terreno como los f ranoeseí ; en pocos meses 
q u e d a r á establecidas varias "haciendas de 
estudios, ' tales como las proyecta e l M i -
nistro de Agr i cu l tu ra de Franc ia . 
Partida. 
E n el vapor f rancóa Ville de Brest se em-
barca hoy para Europa nuestro estimado 
amigo y corre l lg ionai io el Sr. D . Manue l 
M a r t í n e z A g u i a r , a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida fami l ia . Si la fogaz Impre s ión pro-
ducida por las Imputucionea do que fué 
v í c t i m a el Sr. M a r t í n e z Agu ia r la propor 
c i e n ó paeajaroa ainsabores, c á b a l e l a eatia-
f¿ccion de que loa tr ibnnaiea da jus t ic ia , 
condenando enfergioamente tales falseda-
des, b a j a n prodigado las m á a terminantes 
y e x p l í c i t a s declaraolones en pro de BU ho-
nor y dñ en inocencia, diGtsndo u n frtllo, a l 
cual se b s b í a adelantado e l de l a op in ión 
p ú b l i c a . Deseamos a l Sr. M a r t í n e z Agu ia r 
y á BU apreciable famil ia u n feliz y p r ó s p e -
ro viaje. 
Para los obreros, víotímaa del incendio 
en Cayo-Hneso; 
C o n t i n ú a l a l is ta de lo recaudado por l a 
oomijsioa del Gremio de Obreros del romo 
de T a b a q u e r í a s , encargado de recaudar 
fondea para laa v í c t i m a s de aquella des 
gracia, que han regresado á Cuba: 
Oro. Bi l le tes . 
Sama a n t e r i o r . . $ 682 65 
Faes y H ? 
Juan Morales 
J o s é Cor t ina 
Gremio do toneleros de 
Regla 
I d e m de Sa&tres de l a 
Habana 25 
I d e m toneleros ds M a -
t á n z a s , segunda re-
mesa . . 82 Y5 
I d e m carreteros de i d . . 2 
I d e m zapateros de l a 
EUbana 
P r e s b í t e r o A l m a n s a . . . . 
Por los operarioe de la 
f á b r i c a de tabacos L a 
Madama „ , . - . 10 
I d e m L a Mer id iana , se-
gunda e n t r e g a . . . . . 
I d u m F l o r de H a i i e s . . 
I d e m E l Gran Galeote 
















Ange l M o n t a ñ é e ; a l pr imero de reserva, á 
don Gabrie l G a r c í a ; á la Habana, á den 
Manuel Gonzá lez G n t i é m ü í ; a l sogendo ac-
t i v o , á don J o s é Barba y G a r c í a ; y para 
eventualidades á la Academia general cen-
t r a l , á don Manuel Gri juela y V e l l l l a . 
Loa a l fé reces de i n f a n t e r í a de mar ina 
don Juan M a r t í n e z Merlos, don Blas P é r e z 
Valero y don T o m á a Cruxeiras, han sido 
respectivamente deatinados á los regimien-
tos tercero y pr imero de reserva y a l apos-
tadero de F i l ip inas . 
Nombrando vocales de l a j u n t a clasifica 
dora del personal, á los contralmirantes 
don J o t é Montojo y don Rafael Feduohi . 
Declarando que los Individuos que h u -
bieaen cumplido veinte a ñ o s de edad á n t e s 
de l a p u b l i c a c i ó n de l a nueva ley de reclu-
tamiento, y que por lo tanto p e r t e n e c í a n á 
l a p r imera reserva de m a r i n e r í a , con los 
que se ha l lan en condiciones de ser l l ama-
dos a l aervicio y sufrir evidentemente las 
incidencias del Uamamionto, con arreglo 
á la ley de 7 de enero do 1877; pero que los 
que se inscribieron con an te i io r idad , so re-
g i r á n por l a nueva ley, puesto que no han 
adquir ido el compromiaa de eervir en la ar-
mada haata cumpl i r determinada edad. 
Destinando de profesor á l a Academia 
de a m p l i a c i ó n a l Ingeniero pr imero don Pe-
d r o Costales, y ni arsenal del F e r r o l , a l de 
igaa l claao den Nícolád Fuater. 
—Parece quo ao proyocia el e s t a b l e c í 
miento de d e p ó s i t o s flotantes de m a r i n e r í a 
de entTftda en Cartagena, C á d i z y Ferrol , 
So a ñ s d s que t a l vez queden afeocoa á 
este servicio trea buques de Imi :o! t anda , 
que pudieran eer las fragatas Cármen, Con-
cepción y Navas de Tolosa. 
— H a llegado á Nápo leu ol m&gnífioo o ru-
ocro do guerra e a g a ñ o l Elcano, a l mando 
del teniente do navio de p i i m e r a clase D . 
E m i l i o D i s z M ú i e u . 
E a breve c o n t i n u a r é BU viaja psra el a? 
c h l p i é l a g o filipino. 
E i c a ñ o n e r o Leso, s i mando ds D . F é l i x 
B « 6 t a r r e c h e , que z a r p ó d^ B ircalcna a l 
mismo t iempo, con d i recc ión t a m b i é n á 
Mani la , h a r á solamente las escalas india 
ponsablee, d e t s n i é a d o a a en cada puerto ol 
t iempo precÍBo para reponer cacbon, rofwa-
o»r vív&rea y hftoer R l g u o a compra noccea-
ria> 
Antea do l legar á Po r t Sald, t o c a r á pro-
bablemente en M a l t a y A l e j a n d r í a , y una 
vez en el M a r Rojo, h a r á la trave&ta hasta 
A d e m y una cor ta esctla en T u n a n d a , iala 
de Soeotora, á n t e a do crnz?vr el golfo P é r s i -
co y de di t ig l roe á Singapoore y Man i l a . 
Duran te l a expsdlcion, h a r á n uno y otro 
buque frecuentes ejerclcica con la a r t l l l e i í a 
y laa armas p o r t á t i l e s . 
— E n i a A d m l n i s í r a s i o n Loca l da Adua -
nas da esto pusr to, se han recaudado el 
d í a 19 de ab r í ) , por dorechoa arancela 
rloc: 
E n oro $41.664 03 
E a p l * t ? $ 366 76 
E a bllletee $ 6,130 26 
I d e m por impuestos: 
E n oro $11,008 54 
T o t a l $ 768 70 $6 .621- P0 
Plantas textiles. 
CULTIVO DBL BAMIE SAKTO DOMEKGO. 
E l Menscjero, p e r i ód i co quo va i a luz p ú 
b l i o a e n S a n t o I > o m i n g o , via l a ciguierst-a UO-
t ic ia : 
" E l Sr. H . Thomaseetnca comunica estos 
datos: E n (:San LUIB", Ingenio da los seño-
res C^mblaao Hermanos, y en " L a Estre 
Ha", dol Sr. J . Breuer, de P a r í s , nbieado 
e n M a n á , t é r m i n o de San C r i s l ó b a l , so 
fomentan dos flacas de ramié . D o las mues-
tras enviadas á Franc ia , una f á b r i c a da te-
jidos ha dado las m á s favorables aprecia-
ciones acerca de l a excelente clase quo ss 
produce ea Santo Domingo , tanto que e l ae 
ñor F , G a n í h l e r , d e la caca Decovi l le , ac-
sohlmente e n esta cspical, v ió las muestras 
en el escritorio d e l d irector de 1% fáb r i ca 
oon eata inacripolon: E a m i é de Santo Do 
mingo, calidad superior. Resord&xnca qca 
e! Sr. Thcmaá&í . t ttese Beml l las á G i spos i -
d o n de IOÜ husendadoa." 
Progreso a g r í c o l a . 
E n c o m p r o b a c i ó n dol entuaiasmo con que 
se ha recibido en todo el mundo l a circular 
•leí Min i s t ro de A g r i c u l t u r a de Francia , co-
o l £ m c B loa siguientes p á r r a f o s , í m p r e s o a en 
E l Eccncmlsta Americano: 
E n u n l i b r o ee expl ica m u y bion cómo ee 
¿ a n e j a un arado; pero se expl ica mucho 
m?jor con el arado en la msno. E n s e ñ a r l a 
agr icul tura en una sala da Eaouela y no so-
bre e l campo, s e r í a lo mismo que e n s e ñ a r 
¡a medicina ein hospitales, ein sala de ana-
t o m í a y ein enfarmos. 
Los p a í s e s hiepano-americanos, esencial-
mente ag r í co l a s , necesitan u r g e n t í e l m a m e n -
to, m á a qne n i n g ú n ot ro g é n e r o de educa-
ción t e ó r i c a ó l i t e ra r ia , el establecimiento 
ordenado, en cada uno de sus centros a g r í -
colas, de escuelas p r á c t i c a s do agr lcnl tura , 
donde los que han de v i v i r del campo se 
pongan iududablemonte en condic ión de 
sn l t íva r lo con é x i t o . 
N i deben arredrar loa gastes do cetas es 
raelaa p r á c t i c a s da A g r i a i ü t u r a , ó Es tado 
aee A g r í c o l a s , á loa gubieraoa ó mua le lp io» , 
jorque, s i ee las ordena bien, con un buen 
agricultor práes ioo basta para maefitro; y 
os p r o d ú c e o s del campo cnl t ivado haata 
podr í an ayudar á les gastos de ins t ramen-
50?, samíUac, etc., y de seguro c o n t r i b u i r í a n 
aon la mayor par to de loa a n í c u l o s de a l i -
men tac ión para los estudiantes. 
No bssta tener a q u í y a l l á una g ran ea-
ouela central da A g r i c u l t u r a , donde ya por 
a distancia, ya por el c a r á c t e r m á s t eó r i co 
qne p r á c t i c o de estes grandea instituciones, 
al pueden, n i desean acaso, veni r todoa loa 
que necesitan aprender el cu l t ivo . L o que 
urge establecer es una especia do instruc-
ción p r imar i a elemental en A g r i c u l t u r a , ó 
sea muchas escuelas p e q u e ñ a s en muchoa 
lugares, cato es, muchas p e q u e ñ a a oatacio-
nna a g r í c o l a s donde se e n s e ñ e p r á c t i c a m e n t e 
el cu l t ivo . 
L a o r g a n i z a c i ó n de esta e n s e ñ a n z a , l a 
manera de quo l a escuela aprovechaae á 
mayor n ú m e r o da campefllnoo, el modo de 
¡ombinar ios qnehaeores de l a gente pobre 
es s o X <S A iü SI A 2« . 
E n la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
ta loa aignientes vapores: Mascotte, amori-
coao, de Tampa y Cayo Hoeoo; S a n F r a n 
CÍBGO, nacional, de Naeva Orloana, oon car 
general de t r á n s i t o , y Ville de Brest, 
francé*, de Veracruz, oon 17 pasajeros para 
esta ciudad y 65 de tráo&Ito. 
—Hace pocos d í a s anunoiamoa l a enfer-
medad da nuestro amigo el Sr. D , F loren-
cio Sazarte, director del Bolet ín Jur íd ico , 
y hoy tenemos el eentimlento de consignar 
la doloroBa muerte de t an i lustrado e B c r l -
tor , acaecida esta m a ñ a n a . E r a el Sr. D . 
Florencio Suzarte persona de ta lento y vas-
ta i n s t rucc ión , d is t inguido abogado y ea -
or i tor notable. D e palabra fácil y galano 
estilo, su p é r d i d a ea verdaderamente l a -
mentable psra e l foro y el periodiamo, y 
sobre todo, para su numerosa y apreciable 
f&milia, á toda l a cual damos nuestro s in-
cero p é s a m e , y pr ineiaalmente á su padre 
oV Or . TV Jo=6 Q a l x i t l i i T i n n a r * » , Q n A n t r o » n . 
t 'guo amigo ó l luatrado c o m p a ñ e r o en l a 
prensa. 
Descanse en paz. 
—Con rombo á Puerto-Rico ce hizo á l a 
mor, on l a tarde de ayer, el vapor correo de 
las A n t i l l a s Moriera, con carga y pafiajero?. 
— H a fallecido en Pue r to P r í n c i p e e l Sr 
D . E m i l i o L . do Mola y Varona, pertene-
ciente á una de las m á s antiguaa familias 
da aquella d u d a d . 
—Por e l Gobierno C i v i l de l a provinc ia 
ee han dado ó r d e n e s terminantes á l a Po 
licía. Cuerpo de 0 : d 6 n P ú b l i c o y autor ida 
dea Municipales, para qne ae cnidon dol 
exacto cumplimiento de lo prevenido en d i 
ferentea bandea y dlspo&iciGnes anteriores 
que prohiben diaparar t iros, cobetes y pe 
tardos el s á b a d o do Glor ia (como ae ímiamo 
on cualquier otro d í a ) y ae previene á la 
vs-z qne sin c o n t e m p l a c i ó n alguna ae de • 
tonga á loa Infraotorea, para podor ex ig i r -
lea la r e a p o n a a b ü i d a d á que haya lagar . 
— S e g ú n av i so de l a casa consigaatarla, 
el vapor Mascotte suspenda el viaje que 
d e b í a hacer el mié rco le s 21 del corriente, 
con mot ivo de tener quo entrar e n dique 
oara l impia r fondos, y s a l d r á de eate puerto 
el £ á b » d o 24, á las doce del d í a . 
—Noticias d e l ministerio de l a Guerra: 
H a aido destinado á la Inspecc ión de la 
o&ja da U l t r a m a r el c a p i t á n de In fan te r ía 
D . Eugenio Gonzá l ez Duque. 
— E n vez del crucero de tercera olaae se 
| c o n s t r u i r á en e l arsenal de Cartagena uno 
de p r imera de 5,000 toneladas, d e l t ipo del 
E e i n a Regente, encargado á i a casa T h o m -
son. 
—Damos las gracias á los Sres. Jefes y 
OflolMos del B a t a l l ó n Voluntar ios de J e s ú s 
del Monte , p o r la Inv i t ac ión que nos hacen 
para el aoto do l a bendiolcn de la bandera 
ds l cuerpo, que ae e f e c t u a r á el domingo 25 
del actual , á las nueve de la m a ñ a n a , en l a 
Qalnta de la " A s u n c i ó n . " 
— E l s e ñ o r minis t ro de M a r i n a ha firma-
do las resoluciones siguienteo: 
Nombrando pr imer secretarlo de l a j u n t a 
de experiencias del A r m a de A r t i l l e r í a en 
al departamento de C á d i z , a l c a p i t á n don 
J o s é Montesinos y P e r n á n d e f ; y aeoretaiio 
de ia j u n t a de indemnizaciones por loa su 
ceses cantonales de la Carraca, a l de Igual 
olaae don J o a q u í n Cifaentes. 
Asignando á l a comand&ncia de mar ina 
de Huelva , a l p r imer m é d i c o don J o a q u í n 
Olivares. 
Nombrando segundo jefa del hospi ta l 
m i l i t a r de Cartagena, a l m é d i c o mayor don 
Manuel R a í z . 
Daatinando para eventualidades a l p r i 
¡ mer regimiento act ivo de i n f a n t e r í a de ma 
r iña , a l comandanta don J o s é Capil lo Mo-
guer, y a l tarooro de reserva a l de Igua l 
clase don J e r ó n i m o V l l l a r r o t o y O r t i z ; al 
segundo regimiento ac t ivo á loa capitanes 
don Ange l Obregon, don Pedro Caravaca y 
don Franciaco Ojeda L ó p e z ; al pr imero ac-
t i vo , á don Eugenio R a m ó n M a ñ n s c c ; a l 
negando de reserva, á den J o s é de Lée l a , y 
al t a r c a r o de reserva, á don Enr ique G ó m e z 
de Cád iz ; ai pr imero activo, a l teniente don 
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£ 1 aspecto de Jemsa'ea e n g a ñ a á pr ime-
r a vista, como ocurre por regia general con 
todas laa ciudades de Orlente. Situada so 
bre un plano l igeramente incl inado, rodea 
da de altos muros que encierran las ruinas 
del templo de S a l o m ó n , defendida por am 
torres almenadas, que se elevan de cien en 
cien pasos sobre las murallas, con sus pisci 
ñ a s y espaciosas puertoade arcos de b ó v e d a , 
sus minaretes, que se pierden como vegeta 
d o n petrif icada en e l azul prr.fundo de su 
d d o , y l a t r i p l e mezqui ta ds Ornar que o 
e u p » d mismo espacio del templo de Salo 
m o t , t a l es ia e s p l é n d i d a a p a r i c i ó n de la 
d u d a d de J e h o v á . 
L a luz reverberada de su a t m ó s f e r a l a 
Inunda como de una g lo r ia celeste. D i r í a 
se que es una d u d a d l lena t o d a v í a de en 
pueblo, cuando no es m á s qua una m a g n í ñ 
ca tumo?; laa puertas e s t á n aUanelosae, lo* 
camino* desiertos, las CAlie» vsoi&s, las len-
guas muertas; ei jud io , oublerto de harapos, 
se arrastra humildemente entre el musul-
m á n , que le despreda, y el crist iano, que 
le insul ta . L igado , d n embargo, por l á r a í z 
da su fe á este «ualo tan Ingrato para él , 
e l pueblo J u d í o es el m á s v ivo ejemplo de 
u n pat r io t i smo Invencible, como j a m á s lo 
h a ofrecido l a humanidad. Camina er ran 
t e por toda la t ie r ra , pero sus miradas van 
dlr lgldsa á Sion, y vuelve & mor i r en sus 
mnre» , y muere contento, ei un poco de t ie-
r r a de Abr&ham ha de cubr i r sus hoeecs. 
Y o encontraba,—dice L a m a r t i n e , — á ca-
da instante anclamos condocldoa por sus 
nietos, ó que cabalgaban penosamente so-
bre molas ó aanoa, y que pa redan consumi-
dos por l a enfermedad y por los año? ; y 
cuando lee preguntaba: 4A d ó n d e vais? 
j,De d ó n d e vení*? Venimos, contestaban, 
e Venecia, de Varsovia , de VIena, de T u -
r i n , y vamos á m o r i r á Jernsalen, ó á 
Laphad , para que nuestros huesos reposen 
; - l lado de los de nuestros padres, porque 
00 hay para nosotros m á a pa t r i a sobre l a 
ie r ra , y é s t a , a l m á n o s , no nos l a dispu-
tan n i los musulmanes n i loa cris t ianos. 
E l in te r io r ds J smsa len es t r i s te , mudo y 
t-olitarlo. M r . de Chateanbrian le ha des 
eri to admirablemente, con toda l a melanco 
í a y la solemnidad de su g é n e r o . T a n eólo 
él d e s p u é s de loa profetas, ha tonido pala 
bras para expresar esta Inexplicable d e s o í a 
d o n de los lugares santos. 
L a p o b l a c i ó n I n d í g e n a , mezcla de indios, 
á r a b e s , tarcos y egipcios, es pobre é indo-
lente; toda parece d o r m i r en esta c iudad 
de la muerte. T a n sólo los peregrinos en-
t r a n y salen sin eeear, 7 t rans i tan por las 
•'.es s o m b r í a s y por loe infectos bazares, 
pero van ab«?r to» y oon l a frent?» baja, ein 
producir el m á a leve ru ido n i p r o c u n d a r 
palabra, como hombres henchidos del $en-
« a m i e n t o que les absorbe y preocupa, y hue 
l ian este suelo de milagros con el silencio y 
ai respeto que icepira un santuario. Es ta 
ea l a c iudad de l mundo donde m é n o s rumo-
rea ee perciben; es como u n vaeto t emplo , 
donde no te e?euchan m á s que suspiros y 
plegarlas. 
Paseando á la calda de la tarde a l rede 
dor de las mural las , p r e g ú n t a s e el viajero si 
á a n babl ta aqol s igan pneblo, y a l punto 
eflcocha el rumor de loa oficios de la noche, 
qne resuena gravemente en el espacio, es-
c a p ¿ o d o e e do las b ó v e d a s de las Igledas y 
de los conventos de monjes griegos, ent re-
el cortado por el ¡sonido de l a campana y 
canto da los padres lat inos. 
E l eterno suspiro del Calvario parece sa-
l i r de aquella t i e r ra en que c a y ó l a sangre 
del Justo. Su alma, emba lándose en el se-
no del Padre celestial, ha dejado en estos 
Lagares como u n p e r p é t u o eco de su p la-
g a r í a . E n el logar en que profet izaron loa 
i inmluados, donde c a n t ó D a v i d , dondo o r ó 
Cristo, no sa preocupa l a mente m á s que d e 
un sólo pensamiento: adorar y orar. 
E l paisaje que rodea á Jernsalen es un 
cuadro solemne y grave como loa penea-
mientos que suedta esta c iudad. Desde lo 
al to de l a cindadela de Sion, en donde e s t á 
l a tumba dol poeta rey, desciende l a m i r a -
da por el s o m b r í o val le de Josafat. E n el 
fondo y h á o i a l a derecha d lo t í cgaenoe va-
rios grupos de arbustos que aacuden el p o l -
vo de ana hojas en l a corriente oriatalina 
que ea escapa de l a fuente de Siloe: enfren-
te una mura l l a negra de rocas cortadas á 
pico; algunas grutas abiertas en ellas fue -
ron en ot ro t iempo sepulcro, y hoy consti-
tuyen l a morada de miserables familias 
á r a b e s . Siguiendo l a pendiente de este va-
l le , que se extiende y ensancha á lo léjos, 
pasa l a v is ta entre laa mul t ip l icadas cum-
bres de las m o n t a ñ a s de J e r i c ó y de San 
Sabsa. 
M á s a l l á , formando horizonte á ocho ó 
diez leguas da distancia, se v é resplandecer | 
el mar Muer to como utsa superficie de p lo-
mo acabado de derre t i r , l imi tado por l a ca-
dena violada de laa m o n t a ñ a s de A r a b i a , 
que no traspaso Moisés . Todo ea Bliencio, 
i o m o v l l l d a d , desierto en este paisaje: nada 
distrae í«lií el pensamiento del viajero, que 
no perciba m á a que e l ru ido de sus pasos. 
N i a ú o las nubes atraviesan aquella a t m ó s -
fera; eóiu el á g u i l a de pico descarnado de 
C O H K B O N A C X O K T A Z i . 
Por ol vapor Mascotte reolblmoa hoy pe-
r iód icos de M a d r i d con fechas hasta el 1? 
del actual , cato ea, doa d í a s m á s recientca 
que los que t o n í a m o a t a m b i é n por la v ía 
extranjera. H é s q u í saa prinoipalea n o t i -
olas: 
Del 31 , 
E l Globo parece dar fia á la ardiente po-
l é m i c a mantenida entre loo republicanos á 
consecuencia de l a coalicicn, diciendo que 
cuanto ha dicho en pro de l a pol í t ica de la 
derecha, no ora del Sr, Castelar, como se 
ha c r e ído , ejso d© un discurso del Sr. Sal-
m e r ó n pronunciado en las Cocatituyentea 
r e p u b l i c a n a 
— L a cof t l idcn de romoriaífts é izquler 
dlsti-s c o n t i n ú a los trabajos en provlnciac 
con la miama ac t iv idad que en M a d r i d . E n 
Albacete», Cuenca, Huelva , Stivll is , Cata lu-
ñ a y en varios otroa puntos en los eoales se 
presentan candidatos romedstss, encuen-
t r a n é s t o s un apoyo firmísimo y .eincero ea 
los elementos do la izqulorda, que obedecen 
como u n oólo hombre iao Indioaclones del 
Sr. Bscerrs, quo parece ser el encargado 
d e d i r i g i r los trabsjos electorales ds su par* 
t ido . 
— E l touients de navio D . Enr ique Capr i -
les ha celebrado e t í a tarda & laa cinco una 
entrevista con e l Sr. min is t ro de U l t r amar , 
sobre asuntos rdadonadoa con nuestras po-
Bealoaeo en ol Padflco. 
— S e g ú n nuostraa not idas , los gobiernos 
de Ical ia y Por tuga l un ivén sua rec lamado 
nea a l «io P.^nnfia « a r a ooe laa roodlfloado-
nea propuestas por el minis t ro de Hacienda 
frar .céa á les derechoa sobre los alcoholes no 
perjudiquen á loa vinoa de sus respectivos 
pa í se s . 
E l minis t ro de Estado consagra especial 
y preferente a t e n c i ó n á eate asunto. 
—Macha converoaolon nobra la locha 
d e c t o i a l . 
No se oyó otra cosa en todaa partea. 
Loa repnbllcanos calculan ©n 25 el n ú m e -
ro da los q u e planean t r iunfa r p^rteneoien-
tca á laa dif-srentas tendencias. 
Loa coi>aervadore0 calculan loa fioyes en 
50. Loa i o m e ? i 8 í a 8 en 20. Loa i z q u í e r d i e t i s 
en 10. 
To t r . l da oposidon, aegnn loa j o i d o s de 
loe intereaade-e, 1C4 dlputadoa 
Posible ea que algo haya que r e b s j j r de 
cada cifra de laa anteTiores. 
Todoa lea ex-mlniatros que lachan parece 
que t ienen asegurado an t r iunfo , excepto el 
Sr. Llnarea Rivas. 
Se créo quo el Sr. Bosoh, quo locha con 
grandes adversarios, y en ardiente pelea 
í»or dos distr i tos, p o d r á t raor un acta." 
E l Sr. Roda ( D . Arcad ia ) , candidato or-
todoxo, que l u d r i contra d Sr, C á r d e n a s , 
( D J o s é ) , del mismo par t ido, en la oircona 
e r ipdon de A l m e r í a , tiene hasta ahora bas-
tar-fes probabilidades de t r iunfo . 
Hay otro d ía t r i tu quo ardo en ia t remen 
da batalla. Es el có iebro da L a Veci l la , 
donde ae disputan e l t r iunfo el Sr. Oria, 
adicto; el Sr. Moyeda, ortodoxo, y el señor 
Grot ta , heterodoxo. 
E n d de Corcuimod, donde han vencido 
loa romeristaa en el nombramiento de i n -
terventores, no sa aabe q u i é n ea el candi-
dato. 
E a M o t r i l d íceae que la v o t a c i ó n de d ipu -
tado sp rá r e ñ i d í s i m a entro loe adictos s e ñ o • 
rea D í a z Moren y S á n c h e z R o m á n . 
Se anunda alguna eorpresa por Puerto 
Rico. 
Los ortodoxos l levan ventaja en V i l l a -
franca del Vlerzo, y se c róe qua o b t e n d r á n 
t a m b i é n el t r ionfo en Ponferrada. 
Por ©i pr imero de estos doa dis tr i tos no 
ee aabe tampoco q u i é n es e l candidato. 
L a lucha es e m p e ñ a d í s i m a en 200 d i s t r i -
L i floreza coa que en Sftgunto eo comba-
ten ortodoxos y heterodosoa p o d r á dar o¡ 
tr iunfo a l mlniater ial Sr. Pacheco, q u a l leva 
ya ventaja on la eieodon de interventores. 
Por M a d r i d t a m b i é n la mayor locha de 
la oposición ea entre conservadores dieiden-
teü y ortodoxos. 
£ 1 Sr. Romero Robledo, quo c o n t i n ú a en 
cama, annqoe algo m á s al iviado, sigoe oca 
p á o d o s o en esta cues t ión , para asegurar 6 
todo tranco, oon la suya, la candidatura del 
general L ó p e z D o m í o g o e z . 
Loa coa l ic iohié tas m o n á r q u i c o s v o t a r á n 
á los doa, y para demostrar ia dnoer idad 
de en an ión , c a t á n d i s p u c E t c a á votar oon la 
papeleta abierta, d o b l á n d o l a en el acto de 
depositarla, porque el voto es B*-preto. 
En t re aignnoa ministeriales y otroa cea 
iielonitiítAB m o n á r q u i c o s ee d e c í a esta tarde 
qne r>o tienen r a z ó n los coneervadorea aou 
la Judea se cierna sobre vueatras c&besa» 
proyectando la fugi t iva sombra de ana &hu> 
en el fondo de la l l anura . D a vez en cuan-
do ge encuentra una higuera á r i d a que ei 
viento ha cubierto de polvo, y que parece 
petrifloada en la rooft; a l g ú n chacal quo se 
!
" esconde entre las ranor&s de laa p i e d r a » 
lanzando lastimeros alaridos; de trecho en 
trecho anele encontrarse á alguna pobre 
mujer montada sobrp u n asno, conduciendo 
en sus brazos á sua p e q u o ñ u e t ó s , demacra-
dos y tostados por el ecl; a l g ú n paater á r a 
be guardando cus cabras negras a l p i é de 
las pedregosas colinas, ó a l g ú n bedoino de 
J e r e m í a 6 J e r i c ó montado en su camello, 
marchando a l paso con su enorme lanza y 
recorriendo estas ruinas como el genio de 
l a d e s t r u c c i ó n . 
T a l ea ol aspecto do la c iudad cuyo nom 
bre e s t á en todos los labios, ¡suya h l s to i ia 
interesa á todoa los corazones y en cuyo re-
cinto se entonan á todas las horas de la no-
che y del d í a los sagrados c á n t i c o s en todaa 
laa lenguas del mundo. 
No es seguramente l a Importancia de loa 
acontedmientoa h i s tó r i cos n i la facundidad 
dol suelo, n i la hormoaura da la naturaleza 
las que atraen sobro eata punto del globo 
las miradas del g é n e r o humano; ea, s í , que 
sobra eataa co l ínns br i l ló la los dol medio-
d í a d idpando las t inieblas do l a noohe de 
ia a n t i g ü e d a d ; ea quo sobre este auaio i m -
pr imió ene huellas Grieto, y sobre eatos m u -
roa d e r r a m ó bu cangro por l a humanidad, 
realizando el t r iunfo profé t ieo do l a unidad 
de Dioa eobre el po l i t e í smo y do l a frater-
n idad cobro la e e d a v í t u d . 
aándo lec p o r su a c t i t u d concil iadora en e l l 
eBorutlDl^o do interventorea, porque lo he -
cho el doanlngo ae ha hecho en otras é p o -
cas, y pesque á lo mismo aa ln t ió , en nom-
bra do lo? coneervadorea, el Sr. Concha A l -
calde, qne foó uno da los quo al l í loa repra-
aentaban.; 
Dlceao quo ol Sr. Mar fo r í y e l Sr. More-
nas, de procedenda conservadora el p r i -
mero y e l segundo dieidente, ae han re t i r a -
do de i a /lucha. 
E n ArAgon , loa tres dis tr i tos m á a diapu 
tadoa ECU loa de Mora , Darooa y Caape, 
dondo lo/s hoterodoxoa palean oon trea a d í o 
toa. 
Fuera do este asunto electora!, no ao ha 
dicho ooua alguna i m p o r í a n t a . 
Ea a c t i t u d del gobierno en estos momen-
to* ea, ciertamente, jus ta ó i m p a r d a l . 
— E l decreto re la t ivo á l a c r eac ión de c á 
maras d é comercio e s t á ya u l t imado; esta 
oemana q u e d a r á Armado por S. M . la R d n a 
Regente, y se p u b l i c a r á en la Gaceta, 
—Tenemos el sentimiento de anuncior á 
nuestros leoíore? que el teniente general 
Sr, Lemery , m a r q u é s de Baroja, se cnouen 
t r a gravemente enfermo. 
M n y Se veras deseamos au al lvfo, 
—Llamado por el Minla t ro de M a r i n a , 
l legó ay er á M a d r i d e! teniente D . Enr ique 
Caprilea, A su llegada á esta corta, L a 
Correspondencia so ha encargado d© hacer 
conetar que e l ci tado oflclal de la A r m a d a , 
como no p o d í a mónoa do suceder, i n s p i r á n 
dote en au honrosa historia mi l i t a r , v e n í a 
animado d d e s p í r i t u m á s conforme con la 
ordenanza y Jos debsreo que é s t a lo i m -
ponn. 
E l D i a re a p r e a u r ó á enviar u n repórter 
á l a misma OEtacion d d M e d i o d í a para que 
oeisbrafia con él una entrevista. Sudores 
le cos tó au objeto, que no cons igu ió haata 
mf.8 ta rde en el hotel de Parle. E n t ó n c e a 
d dil lgínfie noticiero tuvo oosalon de ob-
oe; var qua d Sr, Caprilea ea u n hombro co 
mo do t r í i n t a a ñ o s da « d a d , de mediana 
0 3 i t a t u # í , delgado, moreno, n?gra barba 
recortada, y porto, mine ra s y converaadon 
diatlcgnidfts 
E l Sr. Caprilea no co d e j ó ver del repor 
ter de E l D i a nin repugnancia, y eobre loa 
asuntoa do Yap oe man l íoa ló con él u n tan-
to reafirmado, no contostando á eua pregun-
tas t l t ío oon lagares eomunoa y ©vaaivaa, 
que í io red l tau fcu prudencia. D i jo que ea 
SmpoEible haceraa cargo de lo ocurrido en 
Y a p por una r e l ac ión m á s 6 m é n o a exten-
ta , pero £1 flo y a l cabo l imi tada , de loa 
hecho?; quo algunos son ya conocidos, otroa 
nc; unos rigorosamente exactos, otroa to-
talmente fdsoe; que do v&iics ee aabe ]& 
m i t a d do la verdad; pero existe entre todos 
t a l ro ladon, los pormanorea y loa inciden-
tes son tantos, y no pocos de ellos, aunque 
al parecer p e q u e ñ o s , t an esenciales, que 
hay que renunciar ño r ahora, pesadas ra -
zones y oonaideradonea de diversa í n d o l e , 
a l e e d a r i d m i e n t o completo; y a l hacerlo 
parcialmente de hechos aislados, án t ea em-
bro l la r ía que a c l a r a r í a el e x t r a v í o actual . 
Da las d e m á s declaraolones quo el repór-
ter de E l D i a obtuvo del Sr. Caprilea, pudo 
deducir quo el referido oficial no ha estado 
procesado por n i n g ú n suceso reladonado 
directamente con la expadldon á Yap ; que 
ea Fi l ip inas no tuvo cumplimiento el acuer 
do tomado en el Consejo ds Minis t ros del 4 
da sf t í iembie ú l t i m o , por v i r t u d del cual se 
d e s t i t u y ó a i Sr. C a p i í l e s del cargo do Go-
bernador de las Caronilaa y a l Si'. E s p a ñ a 
d í l mando del vapor San Quintín, y que 
son inexplicables laa not ic ia» que reciente • 
menta y con intorvalo de breves d í a s eo han 
pnbliosdo ea M a d r i d , anunciando primero 
que d Sr. E s p a ñ a h a b í a d d o repuesto en 
ru « sa l i no , y luego que lo mismo á dicho 
eeñor quo ai tonlente Cspiilea ee les h d i í a 
adntogrado on eua an to r ío rea cargos. Para 
aoncluir de c x c u « s r sua r e se rva» , el s eño r 
Caprilea hizo observar el hecho do qua el 
general Terrero, cuya conducta ha sido ob-
ióto de tantas eenauraa, no ha t ra tado ¿ o 
jnaüf ica rae de tales ataques, y que el Capi-
t á n general do F i l i p ina» c u m p l i ó perfaota-
mante con au deber, 
D a a p u í a d a fio entrevista con e l colabo-
rador de E l D i a , d Sr. Caprilos se presen-
tó á prlrnrira hora de la tarda en el Minia 
terio do Mí t r ina . E l Sr. B e r á n g o r lo r ec ib ió 
i n m e t í i a t a m e n t o , mas comenzando en aquel 
i n s t a n í a la r e u n i ó n de la j u n t a de gobierno 
inter ior de a q u d departamouto, le c i tó pa-
ra hoy. 
E l Correo dice Que el Sr. Caprilea por 
m a n e e s r á en M a d r i d algunos dlaa, y que 
ayer f a ó vlaitsdo ©a d hote l donde eo hos-
peda por muchos amigos y algunoo pedo 
diataa. 
—SontlmoB dar una mala not icia á loa 
oarliataa, sobro todo á aquellos que ya ha 
o'sn euen ta ' í oon loa 25 m ü l o n s a do francos 
(lC0*'íiiillüneS-;ao roalo»), qUO cu ¿aponiet 
b'dfed&doa por D , Cá r lo s , de ia Condesa de 
Chambord. 
E r a difícil saber tales cosas , cuando e l 
tosí ¿-.maní 0 no ee ha abiarto haata ayer; 
psro u n buen amigo d© loa cairUfttas que ta-
namoa en Vlena nos dico la verdad acerca 
de las dl»po6icionwi teatamentarifis de la 
Cond<!ffa, qua ai>u muy dlsdntas da lo qua 
.«w h a b í a dicho. 
E i ca«tiilo d« Frosdor íT pasa á D . J&ime, 
lajo Ja tutela de su madre ha^ta la m a y o i í a 
dol jóven. 
E » t e o s s t ü i o no p&ea do sar una p rep ia -
díf d da r&oreoj pero ein productes. Eri nc-
t f b l o por las ebraa de arte que c o n t í e u e . 
Oí rca d í a p e q u e ñ o s castlüofl, d i ñ a d o s 
carca de Trasmude, a t u á n p a r a D . AIÍOUBO, 
hsrmano de D . Gár los . 
L o (janeado de la fortuna, quo habla día 
miouldo coneidwablornenúa, ce destina á 
las nutaeroaaa fuadadonce piadooac hschac 
por el Conde da Chambord. 
Lns bienoa da é s t e , do qua la Condesa era 
a e n f í u o t u s r í a , p&saa dos teroeias partes a l 
D^qoo d*> Parma y d resto a l Conde do 
Baxdi . L a fortuna propia do la Condesa ea 
para el Archiduque Max imi l i ano . 
—Ea el vapor-correo da F i l ip inas , que 
z r . rps rá m a ñ a n a de Barcelona con rumbo á 
M a a i í a , i r á n sds padrea y acia leeros, r e l l 
gioásoa miaioneros capuchinos de Ul t r amar , 
a « j í r s o r «u aanto cometido á laa CsrcllnaB 
y Palaoa. 
— B o l í i n . — E a ©1 d a anoche ee ha cot i -
zado el oiiatro p e r p é t u o , á 58*75 a l con 
tado y 58'80 fia d© mes. 
Del Io de abril. 
E s t á j a acordado el Indul to del duque 
de SovIlla¡ ©n vlots. de i u b s r informado fa-
vorablemente ol t r i b u n a l aentendador. T a l 
vez sea firmado dicho Indul to á n t e a del 
alumbramiento de S. M . l a R d n a . 
— L a ansiedad electoral va cediendo y 
'.hora comiansan á r e d b í r a e datos aobre el 
recnltado do la locha, y ee aprestan loa ia-
teroses á defender sus posiciones el domin-
go p r ó x i m o . 
E l contingente de loa rnmores polí t icoa 
que todoa loa d í a s circula, ha c e sado por 
«horft. 
—Eí oonfiejo de gobierno do l a marina, 
en su r e u n i ó n áo e^ta carde, ha acordado 
00? unanimidad y á propueata del general 
Berangsr, proesder á la e n a g í n a c i o n de to-
do el mater ia l fiotante inoervible para las 
necesidades dol Estado, y u t i l i zar oon gran 
asonomía como pontones y dopéal toa flotan-
tea loa buques quo r e ú n a n condiciones para 
ello. 
E n breve sa p r o c e d e r á á ia enagenaclon 
oon spjBiídon ext r io ta á la ley. 
Esta impor tante medida c o n t r i b u i r á al 
alivio de iaa cargaa dei Tesoro. 
—De Ice datos ©leeíoralea redbidoc haata 
laa « d s de l a tarda reonlta: que en 107 
distritos DO hay l u d i a contra los minls t© 
rlaJee; en S7 l a lucha tiene p e q u e ñ a a pro-
porcionen, y e a O'í 6:5 muy r e ñ i d a . 
L A ooodalnn lleva g r a n ventaja en 27 
A p a r t e hay tres dis t r i tos en que t r i un fan 
loa independientea, 15 ganados por loa con-
a ó r v a d o r e s , aeis por l a fusión conservadora 
Izquierdista y cuatro por los republ ioa-
aoa. 
F a l t a n datos da uuoa 14 d is t r i tos . 
Las opodolcneo tienen (jran faerza en las 
olrounaoripdonen. 
— G r a n a d a , 31 (11'30 mche) . 
U n horroroso Incendio oonauma en eate 
momento cinco casas, comprendidas en las 
callea E l v i r a y C á r c e l . 
E l i n c e n d i ó , s e g ú n me dicen, c o m e n z ó 
por u n a l m a c é n do maderas. 
Hor ro r i za contemplar dicho e s p e c t á o n - o . 
Las autoridades todas han acudido a l l o -
gar del sicieetro. 
Hasta cata hora (11 noche) hay que l a -
mentar tros desgracias. 
E l fuego emplaza á i nvad i r el H o s p i t a l 
Rsfugio. 
H s n sido sacados todoa los enfermos alo-
j á n d o l o s en las casas inmediatas . 
E l ceñor Obispo t a m b i é n ha acudido vjon 
mot ivo do esta desgracia. 
—Parece quo refluel tamení© s© ha desis-
t i d o da la c e l e b r a c i ó n d d meeiing electoral 
de l a coa l ic ión republicana, por encontrar 
se e l Sr. S a l m e r ó n ausente da M a d r i d . 
— S e g ú n los Individuos del Gfebinete, el 
Concejo de Miaiatroa celebrado bey bajo l a 
presidencia do S, M no ha tenido impor-
tancia po l í t i ca , pues 661o ao han l imi t ado á 
dar cuenta á i a sogueta s e ñ o r a del eatado 
da ios aeuntoa en sus respectivos depar ta • 
mentoa. 
E l Min i s t ro do la G o b e r n a c i ó n p r e s e n t ó 
un estado bastante completo del reaultado 
d© la e lección do í n t e r v e n t o r e c . 
T a m b i é n ae t r a t ó , aunque ligernmente, 
del i ndu l to del duque do S i v i l l a . 
S. M . Armó un decreto da gnerra reí© 
vando del cargo do Vionrlo gecoral cas-
trense a l Cardenal F i a j Ceforino Gonzá lez , 
por haber ddo nombrado Arzobispo de Se-
v i l i s ; varias cartas oredenelales p í i ra les 
repr«£eíit*ní;ea de E s p a ñ a en d extrar j a ro 
y las plenipotendaa para rat if icar laa aetaa 
adicicnalea a l t ra tado p o e t d in t e ruadona l 
adoptadas en d reciente Congreso de L i a 
boa. 
A las doce y cuarto bajaron loa Minis t res 
á l a S a o r e t a t í a de Estado, en cuyo Conaejo 
ea de naponer ee h a b r á ocupado do í a cues-
t ión electoral . 
E l Sr. Alonso M a r t í n e z por cont inuar en-
ferme no adf i í ió d Consejo. 
— B o l s í n . — E n ©i d® anoche ee co t i zó d 
cuatro p e r p é t u o , á 59,10, a l contado y find© 
mea y 58'55 exter ior . 
C R U C I F I X I O N B E L SEÑOR. 
L i b a d o el Salvador a l monta Calvario, 
fué all í dcopojado d© ana veatidnraa, laa 
cuales eat&ban pogadas á les llagas que loa 
s.»otC8 h a b í » n dejado. Y a l t iempo de qu í 
tártela^i, es de creer que ee las d e e n u d a r í a n 
aqu í J los cruaiao miniatroa d© t a l I n h u m a d 
dad, qu© v o l v e r í a n á ronovorae las heridas 
pa£)8d«í, y á manar eangr© por ellas. ¿ P u e s 
q u é h a r í a el b s n d í t o S e ñ o r cuando as í se 
visae d^Boilado y desnudo? Pa-reca qu© la 
v s n t a i í s en tóncea loa clo's a l padre , y 1© 
d a r í a gradas por haber llegVdo á t a l p u n 
•o, que ao viese aot t an pobre, t an deshon-
rado y desnudo por au amor. E s í a n d o É l , 
oue*, a»í, m á n d a c l e extender en l a Cruz, 
quAestxbstaadida en el suelo, y obedece É i 
ot-mo cordero á este mandamiento, y a«uéa-
í a t e en aquella cama que d mundo la t e n í a 
preparada, y entrega l í b e r a l m e n t o BUS pléa 
y manen & los verdogoa para d tormento. 
Puen cuando d Salvador so vleco a d ten • 
;iído sobro l a Cruz, y eua ojoa pueatea en el 
d d o , ¿qnó t a l e s t a r í a au piadoao corazón? 
¿Qué p a n e a r í a ? ¿Qué d i r í a en eate tiempo? 
Volver íaee É* RU E terno Padre, y d i r í a l a a d : 
¡Oh Padre E'jernol G-radis doy á vuestra 
infini ta bondad por loa obras que en todo 
el discuraa de l a v i da pasada h a b d s obrado 
por mí. Ahora fenecido ya con vueatra obe • 
«ilencia e-1 curan do mis diaa, vuelvo á Vos, 
no por otro camino que el de la Cruz; Voa 
mandüa te i a quo yo padeciese eata muer te 
p.-r la «a'.ud de loa hombrea; yo vengo á 
eomnllc ta'.a obediencia, y ofrecer a q u í m i 
vjd» ea wterifinio por yneatro amor. 
T í E d i l o , pma , e l 'Sá iVador en ©ata cama, 
U: go urxf úo «q-itílloa malvadoa minlairos 
c >o uo grueso oisvo ©n l a mano, y puesta 
ia punta d d clavo en medio de la sagrada 
C O S t B S O S X T B A N J S K O . 
Iirai.ATBEBA,—Lóndres, 16 de abr i l .— 
Esta tarde M r . Grladstono ha preeentado á 
la C á m a r a do loa Comunes su proyecto de 
Ley t e r r i t o r i a l para I r l a n d a . E l acta de l a 
ley de t isrras debo plantearse s i m u l t á n e a -
mente con l a u t o n o m í a . No pueda eata-
blecerae l a una sin e a í a r funcionando l a 
otra, puesto qu© la legis la tura do I r l a n d a 
es l a que debe atender á iaa relaciones de 
los poseedores de Iaa t ierras y leglalar so-
bro lo quo at&ña á compradores y vende-
dores. 
Las compras h m do verificarse per me-
dio de una emis ión d© 180 millones da l i -
bras esterlinas en t í t u l o s d d 3 por deo to á 
l a par. 
M r . Glsdstcne r e c o m e n d ó BU proyecto a l 
buen j u i d o y deaapadonado e x á m s n do loa 
inglesea. 
D e s p u é s de M r . Gladatone h a b l ó M r , 
Chambarlaln y leyó i a car ta qu© h a b í a 
remit ido al p r imor mín i a t ro oon i a r ennada 
de au pueeto en el gabinete. M r . Chamber-
la ln dijo en Í;U car ta á M r . Glads ton© que 
eu po l í t i ca echada u n pecado compromiso 
«obre la Gran B r e t a ñ a , aumentando con 
sider&blemante l a deuda nacional, y pro-
bablementa u n aumento en las coutribucio 
nep, no para asegurar l a u n i ó n de l reino 
sin» para comprar l a s e p a r a c i ó n . 
E l pueblo i r l a n d é a c o n s i d e r a r í a , s e g ú n 
M r . Chamberla in el convenio como Impues-
to por una n a d o n extranjera y t r a t a r í a de 
aprovechar la pr imera opor tunidad para 
desentenderse de é l . 
Lóndres , 17 ds abril — A y e r celebraron 
una r e u n i ó n Ion reprcacntantea d© la Oom-
p p ñ í a Te leg rá f loa Ang lo Americana; de l a 
C o m p a ñ í a del Cable Di rec to d© los Estados 
Unidoe; d© la C o m p a ñ í a del Cable f r a n c é s 
y otroa. E a la r e u n i ó n ao dec id ió qua desda 
d dia 1? da mayo do 1886 loa precios qu© 
r e g i r á n en loa despaches te legrá f icos , en 
las l í n e a s de las Indicadsa comp&ñíaa , des 
d% todaa Iaa estaciones de loa E s t a d o s - U n í 
des para la Gran B r e t a ñ a , F r a n c i a y Al© 
m a n í a , a e r á de doce centavos ó eela peni-
ques por palabra. 
E l " T i m e f i " de esta mañana , dlsonrrlen 
do en un a r t í c u l o ed i to r ia l acerca d d pro 
yecto de ley da t ierras d© M r . Gladatone 
dice qua todo éi joatiflea las objeciones fl 
n anderas qu© M r . Chamberla in expuso en 
BU car ta de d i m i d o n . E i gobierno, en v is ta 
do Ift h o d i l i d a d con quo aa h>n recibido eua 
proyectos, debe pensar en anadiaolticior ; y 
ol estado de lo* nogoc'os púb l i eoe f a d l l t a 
'a tarea do apelar da uuovo al oaerpo eleo 
l o r d del p&íe. 
E l ^Seotsman" de Ed imburgo condena 
el proyecto da compra do tierras presenta 
do por M r . Giadfitoao. Presenta la medida 
cr.mo una viñeta y pd lg roBñ tranaaedon, y 
tñ - ido qaa los doa proyectoa, el do autoao-
mte y ei de compra da t ierras han fracs-
Hado. 
RUSIA.—(Sim Peíersburgo, 17 de abri l .— 
^1 hi jo da un gancral ha aido preso por 
compiioldad en un reciente complot para 
Roetioar tú Czar con d inamita . Cuando aa 
descubr ió la coDepirsdoo, e l Czar se pre • 
paraba para emprender un viaje & Novo 
T«hí i ikadi ; , eapltal del p a í s d© loa cosacos 
del Don , oon d objeto ' do preeeutar é au 
hijo el G m n Duque Nico lá s á loa oosaooa, 
como eu jafe. L a n o t i d a d© qua ios n ib í -
iistaa intentaban aprovecharse del viaja 
para aaeduar a l Czar, a l pr incipio no fué 
o r d d * , pero laa posteriorea investlgadonea 
demostraron qno ce t ramaba u n complot; 
avisaron al Emperador psra qua aplazara 
sa vi*jB a i Don , E l psdrs del jftvon prcao, 
no pudiendo sobrellevar la desgracia que 
ha ca ído eobre la famil ia , i n t e n t ó suioi-
darse, 
AUSTRIA.—Viena, 17 de a b r i l — H a n ocu-
r r ido cftsoa de cftlcra eu Triosta. E l deaa-
rrol lo de esta enfermedad en Ifialía ea m á a 
serlo de la que al pr incipio ao h a b í a eupues-
50. Ss aoegnra que lao autoridades no de-
c í an 1A verdad reepeoto de los estragos de 
la epidemia. Las autoridades auatriaosa han 
v n d t o á ectablacer los cordones eanltarioa 
en las fronteras da B a i l a y ao e e t á n toman-
do toda olss© da p r e c a u d o n e » á fla de I m -
pedir qua la ©piderela s© desarrolle. 
Trieste, 17 de a í ^ i l — D e a p u e B do haber 
veriSofido la autopda de Ion e s d á v a r e a do 
los soldadoa que han muerto a q u í , ha de-
mostrado que su mufiru© ha sido ooadona-
da por la fiebre t l fddea y ao por el có le ra , 
como sa h a b í a fcupueato án t ea . 
ITALIA.—Erinii$,XQ de abri l .—Aquí han 
ecurrido sesenta y ocho oasoa da có le ra , de 
loe atacados han muerto diez. Laa au tor i -
dades dicen q u i e! có le ra es e spo rád i co . E a 
FraKoIa cundo la alarma y sa han tomado 
proesudones sanitarias en las fronteras. E n 
A l e j í n d r í a sa han impuesto siete d í a s de 
cua ren tóns , á loa buquss procadentsa de 
B í í u d l a , V f n e d a y Ancona, 
Eotna, 16 de a b r i l . — E l Cardenal Jacobl 
n i , Secretario de Estado de Su Santidad, 
Rcaba de autorizar a l Tabht de L ó n d r e s pa 
ra que desmienta la noticia ds quo e l Papa 
h a b í a ordenado á ia Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de Negocios Edeaiáf t t ioos E x t r a o r d í o a r i o s 
que estudie les proyectoa de M r . Gladeto 
ne reaprieto de la a u t o n o m í a dn L l a n d a . 
palma, eomencó á dar golpea oon el m a r t i 
lio, y hacer camino a l hierro duro por laa 
blandas carnea del Salvador. Loa oídoa de 
la Vi rgen oyeron eataa mart l i ladae, y r e d 
bieron eatoa golpea en medio del onrason: ¿y 
eua ojoa pudieron ver t a l eapaoíáoulo como 
óaía sin morir? Verdaderamente s q u í fué 
«u co razón tr*spaaado con este olavo, y ana 
virginales e n t r a ñ a s rasgadas. Con l a fuerza 
del dolor de la herida todas las cuerdas y 
nervios del cuerpo se eneog ío ron h á o i a l a 
parte da la mano clavada, y s© l levaron 
trso ai todo el peso del cuerpo. Y ©stando 
| m í cargado el buen J s s ú a h á c l a ceta par te , 
tomó el cruel s a y ó n la o t ra mano y por ha-
cer que llegase a l agujero qu© estaba hecho 
asciróia t an fuertemente que k n huesos del 
esgrado pecho ee deaafcrijchftron y queda 
ron tan s,iñ alados y d i a t i n t o i , que, como ©l 
Profata dico, uno á uno loa pudieron con -
tar; y eata ml^ma crueldad ea de creer que 
uaaron cuando la c lavaren loa pléa, y de 
«ata manera q u e d ó el Sagrado Cuerpo fija-
do en la Cruz. 
E s t s tormento do l a Cruz fué el mayor de 
ico t o r m e n í o a oorporalea que ©1 Salvador 
sufrió en au Padoni porque eate l insja d© 
muerte de Cruz era uno de loa m á s acerbos 
v penosos que en aquel t iempo sa accatum -
braban. Porque laa heridas fueron en pléa 
y en mauoa, que son loa lugares del cuerpo 
en qua hay m á a jun tu ras de huesos y d© 
r.ervlo0, loa ouaiea son ó r g a n o s ó ins t rn -
mentce del sentir, y a s í las h©rldas on esta 
íisrce son máa sanalbloa y m á a penosas. 
Y t a m b i é n esta manera da muer te no ea 
aesierada como otras, sino pro l i j a y la rgs ; 
en H cual los matadores, no eólo pre tenden 
m«.t£>r, nlno t a m b i é n a tormentar a l que 
muaré. Y en todo ©ate espado t an largo, e l 
cuerpo que e s t á en el aire colgado de l o i : 
V A R I E D A D E S . 
L A S E M A N A S A J T T A . 
X K T O L E D O . 
Toledo ee por excelencia l a c iudad h i s t ó -
rica de E s p a ñ a . 
E a los pavimentos y altares da sus Igle-
dae, ©n loa olaustroa y celdas de cus con-
vento?, on las portadaa de eus palacios, en 
las paredes da ana viejos caetillos, ©n sus 
mural las que el t i empo desmorona, ©n sus 
callea estrechas y tortuosas, en sus plazas 
irregulares, en las c a m p i ñ a s que le rodean 
y haata en e l r i o que á sua p léa corre, h á -
l l á n e e una á una grabadas todas las p á g i -
nas do nuestra h is tor ia , todas nuestras l á -
grimas y a l e g r í a s , todos nuestros In fo r tu -
nios y grandezas. E n el la , escondidos bajo 
humilde losa do p iedra ó encerrados en 
suntuoso eopulcro d© m á r m o l , c o n s ó r v a n é e 
los venerandos reatos d© m i l e s p a ñ o l e s I lus-
trea, honra de nuedras armas, d© nuestra 
igleala, d© nuestra l i t e r a t u r a . A ú n ae en-
cuentran bajo los ricos artesonades d© sus 
ermitas, los aillc-nea en que sentados discu-
t i e ran nuestras leyes el claro y l a nobleza; 
y en lo alfio de sua torres las campanas qu© 
tocaran á rebato a l aparecer on los vecinos 
montes los fieros muaulmanos; y on lo b l a n -
co d© sus paredes y ©n los huecos d© sus 
retablos, m ü l a r e a de cuadro* que retrasan 
á nuestros reyes ó representan nuestras 
m á s famosas v io to r í aa . 
Pero no ©atan solo Toledo l a c iudad d© 
los recuerdea. L e v á n t a s s © en £0 recinto 
tantos y t an hermosos edlfloioe: há l l ans© ©n 
©lia á cada paeo tantas bellezas e s c u l t ó r i -
cas y a r q u i t e c t ó n i c a s , qoo b ion pud l©ra 
tambian a p o l ü d a r a e l a c iudad de los mo-
numentos. 
Capi ta l d© l a p rov inc ia Carpefcana en eus 
primeros t iempos, eóf to luego de los m o -
narocs godos, maneion d e s p u é s de los emi -
res á r a b e s y residencia m á s t a rdo do loa 
soberanos d© Cast i l la y de L e ó n , era a l 
propio t iempo asiento do aquoiloa no 
bles godos y castellanos, cuyo va lor , de 
mostrado en cien combates y torneos, y 
cuyo poder, por las leyes defendido y por 
loa reyea aumentado, h a n qoedado graba-
dos con indelebles e a r a o t ó r e a en o a d todas 
iao p á g i n a s de l a hiator ia p á t i i a . 
N o ea, por lo tan to , e x t r a ñ o qua j u n t o a l 
fastooso é imponente Bea l A l c á s a r , coloca-
do 6 l a manera de celoso centinela en lo 
m á a elevado ds l a poblacicn, a© alzas© l a 
morada del p i ó c e r ó d d magnate, e l pala-
cio del doque, la m a n s i ó n de i conde, l a ca-
sa da gardlngo, ©difleioa todoa suntoesos y 
soberbios, como los t í t u l o s y dignidades a l -
t í d m a a do eus poE6©dor©8 lo r e q u o r í a n , y 
ante los cuales B© descubre hoy el viajero 
en s e ñ a l de a d m i r a d o n y de respeto. 
Slondo a d e m á s Toledo, á l a par que c ó r -
te y desde lejanos t lempca, centro do la Es-
p a ñ a ca tó l i c a , no p o d í a por m ó n o a de guar-
dar dentro d© sus muros algunos de aque-
llos grandiosos monumentos qua en toda 
é p o c a supo levantar , para encanto de in to-
llgentes y asombro d© profanos, l a fe r e l i -
giosa da nuoetros mayoroa. Y en efecto, e l 
amor á i a r e l ig ión da Cristo, muohaa ve sea 
en E s p a ñ a l levado haata el miamo fanatia-
mo, ha realizado prodigios en l a impe r i a l 
d u d a d . 
E n cada monumento re l ig íoao hay o n m i 
lagro y en cada una de eua calles, plazas y 
paseos u n monumento religioso. A q u í sa 
levanta una e rmi t a , a l l í u n convento, m á s 
a l l á una parroquia, y on medio do tantas 
igledaa, da tantas torres, c ó p u l a s y cruce?, 
la Catedral, magestuoaa, imponente, h e n -
chida de r e c u e r d o » , de tradloioneB y de bo 
llezaa, ocultando bejo so pavimento frío u n 
mundo da Ideas, eaoondiendo eu c imbor r io 
entra las nubes y reeiblendo, impadb lo , en 
las agujas do sus pararrayos l a a t e m p o á t a d e a 
de loa dolos. 
Beycf, nobleza, clero y pueblo han t r aba 
jado, pues, por Igual on © n g r a n d e c a r á T o -
ledo. 
A l l legar hoy d viajero ante sua puertas, 
a t r a í d o por iaa solemnidades ds l a Semana 
Santa, c o n t e m p l a r á en l a h i s t ó r i c a d u d a d 
d sello do grandeza qua le Impr imie ra 
nuestro pasado podevío . Toledo c o n t i n ú a 
siendo lo qua en loa buenoa tiempoa d d rey 
poeta D . Juan I I , y en los mejores a ú n de 
loa Rayea Ca tó l i cos y del emperador C á r l o s 
V . E l s i lbido do l a locomotora no ha l o -
grado despertar á la v ida moderna. 
E l peregrino ca tó l i co r e c o r r e r á hoy sus 
iglesiaa llano de fe y de © n t u d a s m o ; el pe-
regrino ar t is ta p e n e t r a r á emocionado en au 
recinto y e a l u d a r á en é l con respeto y con-
t e m p l a r á con a d m i r a d o n d a l ta r de nuos-
traa m á a bellaa t radldonea, e l sepulcro de 
nuestras grandes derrotas y el monumento 
m á s grandioso de nuastras glorias. 
En t r e las cosas m á a notabloa que cu es 
tos dina m u o d r a a l vi.- joro l a impe r i a l d u -
dad, h á l l a s e el Monumento de l a Semana 
Santa, comenzado & oonatruir en 1668 de 
ó r d a n d d arzobispo D . L u l a M a r í a do Bor 
bou y eatrenado en el meo do marzo d© 
1807. 
Sltú&aa en Isa ú l t i m a s b ó v e d a s da l a nave 
mayor do la C*tedral , d e t r á s ds l coro y h á -
CI& ia puer to del P e r d ó n , y mide 114 p i é s 
de largo, 45 de ancho y 80 d© a l to, l legando 
d pabedon de en t a b e r n á c u l o hasta el mis -
mo alevado techo de l a Iglesia. 
L a fachada, en ext remo eecc í l l a , severa 
y m a g e s t u o í » , c o m p ó n e s o t an &ú'.o de una 
ospadoaa esoalioata de 30 gr&dsa que con 
doco a l t a b e r n á c u l o , en quo oe ha l l a 00J0 
cada d A r c a . 
Toda la m á q u i n a e s t á adornada ocn 17 
e s s á í u s s , u n p a b e l l ó n do seda © n o a m a d s ; 
bordado con 293 estrellas de oro flnísimo, y 
una coleadura de t e rdps lo c a r m e s í , te j ida 
en las có lebrea f*bricaa de la c iudad y en 
riquecida con galonea y flacos do oro, en 
los que ee emplearon sobre 600 onzas del 
codiciado m d s l . 
L a Ilutninasion es eandlla y not&ble. Cua-
crooientoe cirloe, colocados en lajeaos can 
delercs sobre los escalonea da l a g r a d e r í a 
a lumbran l a parta Infóílor, y la superior r e -
ciba los vivos rsflijoa do 222 luces coloca 
d&s cu una cruz ocloaal que se suspende en 
d airo á a l tura o c n s l d e r í b l e . 
E l co&te t o t a l del monumento a s c e n d i ó á 
80.000 dnroc, cant idad que da sobrada idea 
del lujo sn é l deaplegí-do. 
Su trazado y direeden estuvo á cargo de l 
arquitecto D . Ignacio H á s m , qua cupo 11© 
var á t é r m i n o feliz una obra por todoa con 
ceptoa digna del edificio suntuoao en que 
e guarda. 
EN SEVILLA. 
Notable Sevilla entro las ciudades m á a 
afamadas del orbe por muohan oircunstan 
dan que no ea del caco enumerar, lo es so 
br© todo por la a u n í u o d d a d y magnifican 
ola quo despliega en l a ce l eb rac ión do las 
fieaíar; d© Semana S í n t a . 
Ea edoa d í a s reina en aua populosos ba 
n i o s i nud tada ag i t a c ión y movimiento. S i -
bnciosa m n l t i t u d cruza BUB l a b o i í n t i c a a 
tortucaaB callas. E l ruido que da ordinar io 
anima sua anchurossa plazas, se ext ingue 
por completo. 
A l c & c r de la tarde, cuando ios rayos 
d d eol ya p r ó x i m o á hundiré© en e l h o r i -
zonte eólo hieren el elegante capul ico que 
forma d remate do l a famosa Gira lda , g i 
gsnbesco centinela de las l lanuras hUpa 
leessü, y m el cual ea a l z a majeetuoea l a 
e d á t u a de la Fe, cua habitantes comienzan 
á frfldr a l centro de l a ciudad. AHÍ, en la 
pla¿a denominada L a Campana, y por laa 
va r í e s v í a s que en d í a desembocan, n o t a r 
dan eu aparecer con eua ricos y detosca 
trsjea los soldados romanos qu© abren paso 
á laa procesionaa. Rsvestldca de á m p l i a 
t ún i ca , Bueltua laa luengaa colas que barren 
el tuelo, cubier ta la cara por ©1 antifaz y l a 
osbeza por cómico y empinado c a p u c h ó n , 
loa individuos de laa diverBea ccfr&díaa ca 
m í n a a oon cadencioso pteo rodeando laa 
i m á g e n e a , cuyo lujo y riqueza ea qu izá lo 
que m á a ha cont r ibu ido á dar á las flsftM 
de Sevil la nniversa l renombre. 
Nada t an pintoresco como la r e u n i ó n en 
L a Campana de las dist intas cofradías , eu-
yes i n d i v í d n o e ostentando en sus túnleas 
colaros diversos, s e g ú n l a hermandad á que 
pertenecen, se mezclan y se confunden en 
abigarrado y e x t r a ñ o conjunto. No hemos 
de hacer a q u í l a h is tor ia de las cofradías, 
algunas da las cuales remontan su origen á 
los siglos X I V y X V , n i vamos á meneionar 
las modificaciones que sus dis t int ivos han 
sufrido; pero s í d i r é m o s que todas ellas, 
cual m á s , cual m é n o s , se esmeran en osten-
t a r una profus ión de r iqueza d n I g u d en 
cera, vestiduras y alhajas de todo género , y 
l a mayor par te en el m é r i t o a r t í s t í o o de sus 
t i tu laros . Epoca ha habido en que el n ú -
mero de hermandades a s c e n d í a á 56. 
Reunidas las dist intas co f r ad í a s , desfilan 
por r iguroso ó r d e n d© a n t i g ü e d a d por la 
angosta calle de las Sierpes. 
A p é o a s s© ponen en movimiento , cesa el 
m u r m u l l o de l a m u l t i t u d agolpada en todas 
las avenidas, y só lo in te r rumpe aquel ma-
jestuoso silencio el seco golpear de las picas 
de los centuriones en e l pavimento y el 
andar m o n ó t o n o de los penitentes. De t re -
cho en t recho, l a p r o c e s i ó n se detiene; ea-
c ú o h a n e e e n t ó n c e a las m e l a n c ó l i c a s notas 
de l a saeta, entonada por a l g ú n devoto, y 
loa t rompeteros ar rancan á BUS roneos y 
destemplados ins t rumentos l ú g u b r e s soni-
dos. 
E n l a plaza de San F e m a n d o , estación 
obl igada de todas las procesiones, y delante 
d d palacio m u n i d p a l , so a lzan numerosas 
t r ibunas , que ocupa l a aristocracia sevilla-
na. Laa cofíRdí&a c ruzan l a plaza, y s i -
guiendo por l a calle de G é n o v a , penetran 
en l a ca tedra l . L a confus ión en tóneos es 
indeaoript ible; por laa nueve puertas de la 
b a s í l i c a so p rec ip i t a u n g e n t í o Inmenso qoo 
invado las espaciosas naves del templo, 
a lumbradas por las luoes vacilantes de los 
cirios y por l a indecisa c l a r idad que se filtra 
á t r a v é s d© las p intadas v idr ieras de sus 
noventa a g í me cea. 
N o h a sido siempre l a ca tedra l es tación 
para laa c o f r a d í a s . Noticioso en 1604 el 
arzobispo D . F e m a n d o N i ñ o do Guevara, 
de que no escaseaban gravea d e s ó r d e n e s en 
las procesiones, d i c t ó una d i spos i c ión sino-
d a l obl igando á las hermandades, para me-
j o r observarlas y poder poner ooto á e o d -
qu ie r abuso, á que entrasen en l a bas í l ica 
met ropol i tana , donde con comodidad y hol-
gura pudiera verlas. A l sal ir de la cate-
d ra l , cada co f rad ía se d i r ige á su respectiva 
iglesia. 
Á las procedones en la forma que deja-
moa r e s e ñ a d a , y que eu n ú m e r o de 18 re-
corren las calles desde el Domingo de fia-
mos haeta ©1 V l é r n e s Santo, y a l Miserere 
que en las noches del mié rco les y del Juóros 
se entona en l a catedral , se reducen laa 
fiestas d© Semana Santa en la hermosa elu-
d a ! del Gaada iqu id r . 
o;&voc, naturalmente carga h á c l a a b a j o , y ee 
o s t án siempre rasgando laa llagas, y r o m 
piendo los nervios y ensanchando las h e r í 
das , y acrecantsndo continuamente el dolor 
Y con ser t a l eate tormento , quo u n a n i 
m a l bruto que lo padeciera p u ó i e r a mover 
a compadon, sus enemigos eran tales que 
en este mismo t iempo estaban meneando l a 
cabsza, y haciendo fiesta, y d l d e r í d o dona! 
rea, y haciendo escarnio d d Salvador 
iPuea q u é era esto d n o estar echando sal 
en las l í agaa recientes y freaeas, y o ruo i f l 
car dbn las lenguas á quien con los clavos 
h a b í a n ya crucificado? 
Maa a ú n no s© acaban a q u í loa trabajos del 
Salvador, sino pasan m á a adelante, porque 
n i d fervor d© la car idad, n i ©1 furor de BUS 
enemigos, ae contentaban con é s t o . Y a s í 
a ñ a d i e r o n ellos o t ra nueva y nunca vie ta 
crueldad á todas las otras . Porque estando 
ei S a ñ o r ya todo desangrado, sacas las en-
trañaa y agotadas todas las fuentes de laa 
venas, como natura lmente padeciese g ran 
d í s l m a sed, y dijese aquella dolorosa p d a 
bv:», Sitio, qu© es: "Sed tengo,?' aquollos 
malvados enemigos usaron con é l d© tan ta 
crueldad, que sn cate t iempo le dieron á 
beber una esponja de vinagre . ¿ P u e s q u é 
mayor © m a l d a d qu© acudir con t a l bebida 
á quien t a l esiaba en esta s a z ó n , y negar 
un j a r r o de agua á quien l a p e d í a ©atando 
muriendef E n lo cual parece como no quiso 
este piadoso S e ñ o r que alguno de susmiem 
broa quedas© d n eu propio tormento, y por 
eaco quiso que l a lengua t a m b i é n padeciese 
su penn. pue i codos los otros miembros ha-
b í a n padecido l a suya. P ú a s si á eate linaje 
de pobreza y aspereza l legó el Señor de todo 
lo criado por nuestro remedio, ¿cómo el o/is-
t iá i io redimido por esto medio, y e n s e ñ a d o 
por eate ejemplo, y obligado coa este taa 
M I S E R E R E M E I , D E r S . 
Ceae ya , Dioa jus to y p í o , 
D e t u Juat ida e l r igor : 
No m á s azote s o m b r í o . 
¡Mise r i co rd ia , Dios m i e l 
iMlser ieordia , S e ñ o r ! 
T ú quo oon á n i m o fuerte 
Derramas rayos do l u s 
Y hasta d d hombro l a suerte 
Cambias, sufriendo l a muer to 
Ignomin iosa de cruz , 
Haz quo los m í s e r o s lazos 
D e l a oalpa y e l ©rror 
Caigan hoy hechos pedazos; 
T u quo los d iv inos brazos 
Ext iendes a l pecador. 
E n vez ds o lv ida r sus vicios 
L o s hombros, hoy como ayer 
Con eoberbioa a r t i f l d o s 
T u s inmensos beneficios 
Pud ie ron desconocer. 
E n esto siglo de sabios 
T a l c r e c i ó la i n i q u i d a d , 
Que BUS obras y sus lab ios 
E n continuados agravios 
A g o t a r o n t u bondad . 
Mas t u j u s t i c i a l a t i e r r a 
L l e n a ds t r i b u l a c i ó n : 
H t m b r e , terremotos, guer ra , 
E l c ó l e r a y ouanto enc ie r ra 
Miser ia y d e s o l a c i ó n . 
Por convuldonos e x t r a ñ a s 
L a t i e r ra ee c o n m o v i ó , 
Y a b r i é n d o s e las m o n t a ñ s s , 
A l h i jo de sus e n t r a ñ a s 
A l a madre a r r e b a t ó . 
Y l a có le ra d iv ina 
A l padre muestra á su vez. 
Sepultada en l a m i n a 
L i esperanza peregrina 
Consuelo de *u vejez. 
Para mover corazones 
L 3 B buenoa deben sufrir ; 
Porque las malas pasiones 
A n t e sublimes accionea 
Nunca pueden exis t i r . 
Y aunque parezcan serenos 
AUá en au pecho d i r á n : 
Si esto sucedo á los buenos 
Que e s t á n de m é r i t o s llenos. 
Los malos ¿ q u é a l c a n z a r á n ? 
Pueblca, ciudades, naciones 
Vienen todos por do quler; 
Que humanos loa oorazones 
Q d s r e n con piadosos dones 
L a d j sg r ada socorrer. 
Y para m á a t o d a v í a , 
A n g e l de dolos piedad 
Conmueve haata el a lma f r ía 
Con torrentea do a r m o n í a 
Que Inspiran la ca r idad . 
Pobrea alrnaa desoladas 
E n el acerbo dolor: 
Las ovejas descarriadas. 
Contr i tas s e r á n llevadas 
Por vuestro ejemplo a l S e ñ o r , 
Las v í c t i m a s Inocentes 
A l a eterna pa t r i a v a n 
Y holoceuatoa elocuentes 
Para laa almaa dolientes 
¡Qué gracias c o n s e g u i r á n I 
A l ver d colmo de horrores 
Qua f fliga l a humanidad , 
Loa filósofos mayores 
Rasenocen sus errores 
H á c l a t í , Dios de bondad . 
Es fortaleza y consuelo 
L a cr is t iana r e l i g i ó n 
Porque i leva siempre a l cielo: 
D© loa justo a ©1 desvelo; 
D d pecador la o iao ion . 
Por todo e l orbe ce aclama 
E l Dios quo ofendido fué , 
Y a l fin b ro ta y oe derrama 
L a viv i f icantís l l ama 
D© la vaci lanto fe. 
Cese ya Dios Justo y p i ó , 
De t u j u s t ó l o ©1 rigor: 
No m ' s azote s o m b r í o . 
¡Mise r i co rd ia , Dios mió ! 
¡Mise r i co rd ia , S t ñ o r i 
MAEÍA DB S^NTA CETTZ. 
RodRa de T á n a m o , a b r i l d© 1885. 
e A O B X I U k A B . 
PEBCIOSO MOKTJMKNTO.—Lo es, sin d le-
puta , d que p a r a l e s p r ó x i m o s solemnof 
d í a s de l a a c t u a l Semana Mayor , hicieron 
c o n c t r u l r , en l a igleds d e S&n A g u s t í n , loé 
RíVcrendoa P á d r c s Carmeli tas Descalzos, 
grande bouefldo, p o n d r á tuda su f d i d d a 4 
en deleites y regdoa de carne, y no holgará do 
pad©3©r a'go por imi ta d o n y honra de CrittoT 
A q u í es r a z ó n d© considerar que, aunque 
fué t an acerba y dolorosa la P a s i ó n de esto 
ñor , como a q u í hemos vis to , no ménog 
feé iDjuiioBa qu© dolorosa, porque con lo 
uno padecies© l a v ida , y ocn lo otro pade-
ciese l a honra . Porque el l inaje de muerté 
quo p a d a c l ó fué I g n o m i n i c s í d m o , que era 
muerto de cruz, qua en aquel tiempo er» 
o«et igo da ladrones; ©1 lugar t a m b i é n lo era, 
porque era p ú b l i c o y donde ajusticiaban los 
públ icos malhechores; y la compañ ía tam-
bién lo era, pues fué de ladrones y malos 
hombrea: y a d e m á s ds esto el d ía era so-
k m n a , porquo era v í spe ra da la fiesta, é 
donde h a b í a acudido mucha gente de toda; 
partes. Y para mayor conftwlon y des^ 
honra ¿uva, fué puesto en la Cruz desnudó , 
que es cosa vergonzoea y afrentosa para 
neb í e s corazones. De lo cual todo pareco 
d a r o, como en la s ac r a t í s ima Pas ión del 
Señor hubo suma deehonra, suma pobreza 
y eumo dolor. L o cual conven ía a s í , por-: 
qua su sagrada pasión h a b í a de sor cuchillo 
y muerta del nmor propio, que es la prima-
ra r a í z de todos los malos, de l a oual nacen 
tres ramas pestilencides, que son: amor do 
honra, amor de hacienda y amor de delei-
ten; los cudes son yesoa é incentivo de todos 
ellos. Pues contra e l amor de l a honra 
mi l i t a esta suma Ignominia, y contra e l 
mor de la hacienda ©ata suma pobreza, y 
contra el amor de l regalo este sumo dolor. 
Y de esta manera ol amor propio, que es el 
á rbo l de l a muerte, so cura oon el bendito 
fruto de l a v ida , el oual es general medi-
cina de todos los males, cuyas hojas, eoíae 
dice San Juan, son para salud de las gestofi 
aneloeoB siempre de elover el ecplendor del 
caito s i rcáa al to grado poelble. En la 
prueba dol alumbrado, á que tuvlmoa el 
gaito de aslafclr, el efecto faé v e r d a d e r » -
monüa esp lénd ido , y no vacilamos en afir-
mar que, boy por hoy, no existe en l a Ha-
bana obra alguna de este géne ro que pueda 
•aperar á la de que tratamco. 
D e s t á c a s e en pr imer t é r m i n o un bello 
frontlnplolo ó portada, do la época del Re-
nacimiento, formado por cuatro eeboltae 
columnas, sobre las cuales descansa un arco 
da airoso trazado y elegantes proporciones, 
cubierto, casi en su totalidad, de bien Idea-
da o rnamen tac ión : labor prol i ja , que acusa 
desde luego un completo dominio del arte y 
el gusto m £ s depurado. Al l á , en l a a l tura , 
rosando casi con las molduras del cornisa-
mento, v é n s e los bustos del Salvador y de 
su Sant í s ima Madre, rodeados de palmsa y 
emblemas de la P a s i ó n , de armas y e n s e ñ a s 
de las legiones romanas. Á manera de 
grecas y simulando hermoso bajo-relieve, 
corre á todo lo largo del friso, una l inea de 
medallones, en los que e s t á n representados 
los principales episodios do aquella v ía dc-
"lorosíflima, que d ló comienzo en el Pretorio, 
para te rminar sobre l a olma del Calvarlo. 
Todos los detallos, en turna, dicen, muy á 
las claras que ha habido verdadera empe-
ño para dar a l conjunto un idad y a r m o n í a , 
sin las cuales no hay trabajo a r t í s t i co qno 
aspirar pueda a l dictado de perfec to .—Dí-
cesenos que esta occdon que l l a m a r é m o s 
a r q u l t e c t é n i s a , faé di r ig ida por uno de loa 
Reverendos Padres Carmelltaa, y ejsoutsda 
por el h á b i l y modesto art is ta c a t a l á n don 
Juan Torrabadella, que, á eu ve», d i r ig ió y 
p i n t é t a m b i é n el resto de la obra. 
Sirvo de marco, la portada de que aca-
bamos de hablar, á loe diversos lienzos que 
le siguen, oo looadosá conveniente distancia 
unos de otros, para los «fectos de l a pera-
paotlva. Inmediatamente debajo del arco, 
de que ya t a m b i é n h a b í a m o s , b r i l l a l a m a g 
níflca compos ic ión denominada L a Cena, 
imi tac ión f d l z del famoso fresco de Leonar-
do de Yino l , que s ? r á sin duda una de las 
cosaa que l l a m a r á n m á a la a tenc ión , ya por 
la en tonac ión y viveza del colorido, ya por el 
lugar prominente en que eo halla colocada. 
Ostentan todos los d e m á s lienzos, sobre 
su tersa auperflale, esoenaa de Gloria: ola • 
r ldad radiante; oíslos que se entreabren, 
para dar paso á mirladas de esp í r i tu s celes-
tes, que so ciernen, sobre nubes de oro, en 
redor del t a b e r n á c u l o . Y al lá , en el fondo, 
en el t é r m i n o postrero, en medio de oleadas 
da luz, custodiada por querubines, circuida 
de guirnaldas de vides y espigas, plantas 
a lmból loas de la Sagrada Eaoa r l a t í a , el 
A r c a Santa, que ha de encerrar, no las T a -
blas de la Ley, sino el Au to r de la Ley mis-
ma, el M á r t i r Div ino , el Santo de los San-
tos 
Á la vez que ponemos en conocimiento 
de nuestros lectores las noticias que pro-
cadeu, nos complacemos on enviar nuestros 
p l ácemes á los Reverendos Padres Carme-
litas Descalzos, por el a fán con que de con-
t inuo se dedican á poner en p r á c t i c a todo 
lo que de a l g ú n modo contr ibuir pueda á la 
e x a l t a c i ó n del culto. Enviárnos los t a m b i é n , 
mu7 «Incorcs, al Sr. Torrabadella, qae t an 
bien ha sabido Interpretar su pensamiento. 
DI&ÜTO DBBLOGIO.—La acreditada agen-
cia de ferrocanlles y vapores de D . F r a n -
cisco Ur ru t l a , que tan bien elrvo a l púb l i -
co, condujo gratis desde el muelle de la 
Machina ft la oaaa de la calzada de Gtallano 
n ú m e r o 102, los equipajes de los Inmigran-
tea de Cayo-HuüBo, llegados en el c a ñ o n e r o 
Flecha. Es digna de elogio. 
EXPOSIOIOJT BEILLANTB,—Por medio de 
u u anuncio quo ao vleno publicando en otro 
lugar, loa Srca. Hierro y Compai í í» , pro^ 
pletarlos de E l F é n i x , Obispo esquina á 
Aguacate, Inv i tan al bello ssxo para que 
asista en las noches del J u é v c s y Vlérnea 
Santo, á l a b r i l l an to exposic ión que ha de 
efectuaras en el mencionado centro de la 
moda y del buen gusto. 
Léjos de aquellos cameroianfcea la Idea 
de la especulac ión y el mercantil ismo. I m -
propia da los tranquilos d í a s oonsagradoa 
a l rezo y á las p r á c t i c a s religiosas, y en los 
cuales los negociantes suspenden todo g é 
ñe ro de transao^onea^ el ún ico p ropós i to 
de los Srea. Hierro y C o m p a ñ í a es reunir 
on su casa á las señoras y señor i t a s de la 
buena sociedad habanera, para mostrarles 
el inmenso surtido de objetos que han re-
cibido recientemente, tanto de loa Estados • 
Unidos como de las capltaloa de la Europa 
culta; objetos que corresponden á los d i -
versos ramos que abraza el Giran Bazar de 
que tratamos. 
E s t a r á E l F é n i x durante las precitadas 
noches de recibo, Iluminado e sp l énd ida -
mente en sus distintos departamontcs, cui -
dando de que las Joyas, perfomes, Juguetei', 
cuadros, eer>átna3 y los m i l a r t í cu los de fan-
tas í a que encierran eus escaparates, ana-
queles y vidrieras, e s t é n colocadoa artia-
ticamente y al alcance da todas las m i 
radas. 
LAS SIBTS PALABRAS —Ea la Igleala do 
B t l e n t e n d r á e f ío to el p r ó x i m o Vlé ínee 
Santo, á las doce, el acto solemne que to-
dos los años se celebra en el mismo templo, 
conmemorando las siete palabras que el D i -
vino Radentor d'jo, poudlente de )a cruz, en 
la cima del Calv&rlo. O c u p a r á la sagrada 
c á t e d r a un eloeuento orador, do la Compa-
ñ í a de Jssue, y ae cant&rá á toda orquesta 
una mfvgníflcH compos ic ión alusiva á dicha 
solemnidad. 
CALZADA DB PALATINO.—Eeta vía que 
conduce á Vento y por la cual transitan 
diariamente muchos de los campesinos quo 
conducen legumbres, viandas y leche á 
nuestros mercados, ee enonontra en eatsdo 
lamentable, y de no precederse pronto á su 
Qomposlcion, l l e g a r á á poneras intransi ta-
ble. Impidiendo el abasto á la ciudad de loa 
precitados a r t í cu los de consumo. No lo e l 
vlde quien e s t á encargado de v ig i la r por el 
bien púb l i co . 
PARBOQUIA DB GUANA BACOA..—La A r 
ohlcofradia del S m t í s l m o Sacramento de 
Guanabacoa ha tenido la bondad de i n v l 
tamos, lo cual agradecemos m u c h o , p&ra 
ocnourrlr á lea fostlvidadea rell^losaa quo 
d«bfm oelebraree en la Iglesia Parroquial 
da aquella v i l l a , en loa prÓAlmoa d í a s so 
lemaes, bajo el ó r d e u siguiente; 
Jüóyfls Santo.—Oflclos á las diez de la 
m * ñ > n a . 
V íé rncs Santo.—Ofl-iios á las diez de la 
m a ñ a n a , y proces ión á las caatro y media 
de la tarde. 
Domlt ígo de RoBurreoclon.—Misa á laa 
cuatro y media de la m a ñ a n a , y proces ión 
á las seis de la misma. 
Domingo 2 de mayo.—Visita general do 
enfermos á las á la te y media do la m a ñ a n a . 
PBKOIOS DB TABACOS—De la imoren ta 
dal Boletín Mercantil, Empedrado 10. he-
mos recibido u n ejemplar del p e q u s ñ o l ib ro 
que contiene loa precios de Ion tabacos ela 
horados on las principa leu f áb r i cas do esta 
ciudad, durante el presente afio. Su u t i l idad 
es reconocida para los que comercian con 
aquellos, y no neoeaitamos leeomendar en 
adquis ic ión . Se vende á un peso en oro. 
SOLXOITUD —Desde San J o e é de Costa 
Rica nos escribe la afligida ceñora madre 
de D . Ped*rloo G o n i á l e z y Rodr íguez , na tu 
r a l dol Puerto do la Orotavs, Canarlaa, quo 
desea sabor ol paradero de su hijo citado 
del cual no tiene no t í c i a s hace cerca de 
riueve afioe. Vino á Cnba dicho se ja ío y faé 
á parar á la casa de D . Miguel Ru i r , en 
^ I q u í z a r . Sa suplica la r e p r o d u c c i ó n á 
nuestros colegas. 
PAEHOQUIA DBL ESPÍRITU-SAETO.—Las 
p r ó x i m a s festividades, que conmemoran la 
r e d e n c i ó n del g é n e r o h u m i n o , ae celebra-
r á n en dicha Iglesia, en el ó rdon quo á con 
t lnnaclon ee expresa: 
J a é v e e Santo: á Ins Q da l a m a ñ a n a la 
Ínstltuclon; y á las 5 de la tr.rde el Lava i r l o ocn s é r m o n d é Manda to . 
V i é m e s Santo: á las 0 loa divinos ofiolos 
y la a d o r a c i ó n de la Santa Cruz. 
Domingo de P á s c u a : Misa solemne de 
Resu r r ecc ión á las 8¿ de la m a ñ a n a , y en 
seguida la correspondiento proces ión que 
se verif icará por las naves del templo, y no 
en la v ía púb l i ca , en a tenc ión á los graves 
d e s ó r d e n e s é irreverencias cometidas en loa 
a ñ o s anteriores. 
CONPIRMAOIONBS,—El Escmo. é I l t m o . 
Sr. Obispo Diocesano a d m i n i s t r a r á el Santo 
Sacramento de la Confirmación el domingo 
p róx imo , en la Iglesia del Santo Cristo. 
Véase el anuncio inserto en la ceoclon re l i 
glosa. 
PARBOQDIA DB GUADALUPB.—Véase el 
órden en que deben celebrarse las p r ó x i m a s 
festividades, en dicho temple: 
• £1 J a é v e s Santo, á las ocho y media, los 
divinos oficios. 
Por la tarde, á las seis, el lavator io con 
sermón á cargo del p á r r o c o . 
A las siete t inieblas cantadas. 
V i é m e s Santo, á las ocho, los divinos oü-
6los. 
A las doce del d í a e l s e r m ó n de tres ho-
ras á cargo del Sr. Pbro . D . A n t o n i o Hiera, 
profesor del Seminario Cocoil iar . 
A las seis v í a cruols y p roces ión d é l a 
Soledad. 
Sibado Santo, á las ocho, los divinos ofi-
cios, bendición solemne de l a p i l a baut is-
mal y misa do r e su r recc ión . 
Domingo da Pascua, á las cuatro de l a 
m a ñ a n a mlaa solemne. 
A las ocho fiesta pascual con p roces ión 
por las naves del templo. 
CÍRCULO DB TRABA JADOBBS.—£1 d í a 25 
del corriente, á las doce de la m a ñ a n a , ton 
d rá efeota el acto de oposición para l a pro-
f Ulon de ja plaaa de maestro déla nueva 
el escuela de dicha sociedad, dotada con 
habor pnu'. l d ^ $1,440 B . B , 
E l p lan de asignaturas es el slgulen í e 
Lectura, Escri tura , G r a m á t i c a , A r l t m é t l e a , 
Geograf ía , His tor ia , Dibu jo l ineal . Nocio-
nes de Agr i cu l tu ra , í d e m de Ciencias- Pisico-
Naturalea y M o r a l social. 
L-ÍS solicitudes pueden dir igi rse á la se-
c r e t a r í a del C í rcu lo , Dragones 39, adml 
t i é n d e s e hasta el d í a 24. 
LA PACIBNOIA HUMANA — S e g ú n dice un 
colega, el presidente de la Academia de 
Ciencias de Parla ha recibido hace peco 
t iempo uu grano de t r igo , en el cual uu 
h á b i l pendolUta ha escrito una frase que 
t iene doacientas veint iuna palabras. 
Este prodigio do habi l idad y de paciencia 
no es ún i co en eu g é n e r o . E a todas é p o c a s 
ha habido excén t r i co s que han llevado al 
ú l t i m o extremo la paciencia humana, eje 
cutando t r abaos muy curlotos, pero casi 
todos ellos inú t i les . 
E l grano de t r igo nos recuerda la obra de 
u n monja polaco del siglo X V I I . Este ben-
di to va rón copió toda la l i tada en una hoja 
de papel que pod ía encerrarse en una c á s -
cara de nuez. 
E n el siglo X V I un sujeto llamado M a i k 
ofreció á la reina I « a b s l de Ing la te r ra una 
cadena de oro, compuesta de cincuenta es-
labones. L a cadena era t an p e q u e ñ a que 
p&ra dis t inguir la era nosesarlo colocarla 
sobro un objeto blanco ó negro que hiciera 
resaltar ol color del oro. Para probar el po-
co peso de la c a d ú n a Mt>rk la puso a l rede-
dor del cuello do una morca, lo cual no le 
impid ió á é s t a volar sin dif icultad alguna. 
L o m á s curioso del caso es que este hom-
bro, coya delicadeza y agi l idad de manos 
d e b í a n per extraordinarias, toda vez que 
cons t ruyó aquella joya microscópica , era 
un herrero habituado & manejar pesadas 
horramlentas todos los d í a s . 
U Q e spaño l . J o s é Fabo, o o n e t r u j ó , t am-
bién en él tígío X V , una carroza del tama-
fio de un grsiuo de t r igo . Con ayuda de un 
lente co veía2 h a banquetas del inter ior de 
la carroza y un sin n ú m e r o de detalles m i -
oioacópioos. 
E l j e s u í t a Ferranio c o n s t r u y ó un c a ñ e n 
de marf i l , cuyo t a m a ñ o no p a s a r í a del de 
un grano de pimienta. 
Pero el trabajo m á a maravilloso fué el 
que l levó á oabo ©1 auooo Norm garas, el 
cual hizo m i l doscientos platos de marf i l 
que puestos unos onclma de otros, abulta-
ban lo que uu p e r d i g ó n de mostacilla. 
Cuentan las c rón icas que el papa Paulo 
Y , al cual lo e n s e ñ a r e n el trabajo, tuvo la 
paciencia de contar uno por uno todos los 
mlcroecóploos platee. 
POLICÍA.—En la madrugada de ayer fué 
detenido por una pareja de Orden P ú b l i c o 
y el sereno del mercado de Tacen un i n -
dividuo, en momentos de violentar un ba-
ra t i l l o con objeto de robar. 
—Por expender papeletas de la r i fa chi-
na á u n individuo vecino de Regla, fué de-
tenido un as iá t ico . 
— E l Inspector de pol ic ía del quinto dis-
t r i t o detuvo en un café de la calle de O'Rel-
11 y á uu Individuo que estaba circulado por 
el juzgado de 1" instancia del Cerro, en la 
cauca que oe sigue por aeeslnato de D . Se -
vero G a r c í a Fresno. 
—Ante el señor jaez de primera instan-
cia de Guadalupe fué llevado un moreno, 
detenido á la voz do ¡ataja! por haber ro -
bado una pieza de g é u a r o de una t ienda 
de la calle de l a Salud, la cual le fné ocu-
pada. 
— E l celador dol barr io de San Nicolás y 
una pareja do Orden P ú b l i c o detuvieron 
ayer á dos Individuos, como autores de va-
rias estafas cometidas en algunos estable-
cimientos. 
Sogua ol parte del citado celador, los t a -
lca sujetos deben pertenecer á alguna par 
t lda de estafadores. 
- C o m o á las 8 de la noche anterior, un 
cabo y doa soldados de Orden Púb l i co sor-
prenuleron en la calle del M a r q u é s Gon-
zález esquina á Z i n j a una r i fa china, en los 
momentos de estarse t i rando ol bicho, GU-
poniéndose que los Jugadores se marcharan 
por los colares oontigaos, pues se e n c o n t r ó 
l a puerta dol patio con una hoja despren-
dida y a l parecer violentada. 
F u é detenido un as i á t i co ciego, d u e ñ o de 
la casa, y ee ocuparon una tabla con 21 
cí rculos negros y colorados para Jugar á los 
dados, cuatro papeletas escritas en c a r á c -
ter chino, dos platos con t i n t a y u n pincel 
y una tabl l ta , todo lo cual fué puesto á dls 
posición del señor juez de 1? Instancia del 
P i la r . 
—En la calle de Monserrate fué herida, 
en la m a ñ a n a de ayer, una morena por una 
parda, que fné detenida, ocupándose l e la 
navoja con que come t ió el hecho. 
Una de las hsrldas faé calificada de gra 
ve por ol méd ico de la casa de socorro á 
donde faé conducida la paciente. 
—En una casa de la calzada del P r í n c i p e 
Alfonso fueron sorprendidos al medio dia 
de ayer 26 a t l á t i cos jugando al prohibido 
de loa botcnea. 
BATALLÓN DB INOBNIBROS.—P/o^rawta de 
las pieeas que ha de tocar la música del 
mismo, en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central. 
Primera parte. 
1? Gran maroha 31 de las Antorcha i 
Marerboer. 
2? Gran mlea de Réqu iem del maestro 
Verd l , s e g ú n el ú l t imo retoque hecho por 
e l mismo en la ocasión de los funerales de 
S. M . el Rtiy Víc tor Manuel. 
Ia. R é q u i e m y K i r i e . 
2a. Dies h os: á cuatro partes, solos y oo 
roa. 
Dies Itce -coro . 
Tuba rolrum—coro. 
L í b e r wniptae—faga. 
Qaiol eum mlser—terceto. 
R«8 tremenda—cuarteto y coro. 
Recordare - dueto de sopranos. 
Ing^nleoo—tolo de tenor. 
Ciinfatatla—solo de bajo. 
Leorymosa—cuarteto y coro. 
Segunda parte. 
3? Gran marcha fúnebre escrita con 
ocasión de la muerte de S. M . el Roy don 
Alfonso X I I : G. V l l l a to . 
4? De la gran misa de réqu iem: 
3^ Domine Jetu—ofertorio y cuarteto. 
41 Sanctns—faga de coros. 
5B Agnas Del—dueto y coro. 
Tercera parte. 
5? De la gran mlea de Réqu iem. 
G* L n x ar*rna —terceto. 
71 L ibe ra me—solo de soprano, coro 
faga final. 
0? Gran marcha fúnebre escrita expre-
samente para el entierro del poeta Manzo 
ni : B e r n s r d í 
Habana, 2¿ de ab r i l de 1886.—El músl 
co mayor, Jttan Brooehi. 
Nota—S» r e p e t i r á el mismo programa 
en !a rc-treta do mafían», v lé rnes , en la P¡&-
;;a de Armas. 
BATALLÓN DB CAZADORIS ISA^BL I I . — 
Número 3 —Programa de las piceas que 
han do tocarse en la nochs del dia de la 
fecha en la P l a z a de Armas. 
11 Slofoola da la ópe ra ' 'Zanet ta"—An 
bnr. 
2a Mülodía Religiosa del siglo X V I I -
í^tradella. 
31 Primera L á g r i m a , melodía da con 
cier to—Marqoóa. 
41 .Tihovah, oratorio poa P. H . Hcerter. 
61 Plegarla do la ó p e r a " L a Veatai" 
Mcreadante. 
61 Marcha sobro motkos del Canto de 
Amor dol maestro A ' m a g r o — L . Mar-
t i n . 
71 Paso-doble. 
C a b a ñ a , 22 de ab r i l de 1886. 
mayor, Francisco Espino. 
-El músico 
SECCIOIÍ DE INTERES PERSONAL. 
LA ACACIA 
J O Y E R I A T P L A T E R I A 
M . C O K S S y E f E H M A N O , 
San Miguel y Manrique. 
H A B E C I B I D O U N S U B T I D O 
DE 
P R E N D E R I A F I N A 
P B 
GRAN NOVEDAD. 
P A S C U A S 
DE 
R E S U I t E E C O I O N . 
4Q5Í P 8-M 
m x m m DI ! i 
Con arreglo á lo prev«nldo%en el a r t í cu lo 
35 del Reglamento de este Ins t i tu to , se con 
roca á loa es ñores socios para la j u n t a t r i -
mestral quo debe celebrar el domingo 25 
del corriente, á las doce de l a m a ñ a n a , l ie 
n á n d o s e las prescripciones del ar t . 42. 
L o que de ó r d e n del Excmo. Sr. Presi 
dente ce publica para general conocimiento 
Hubana. 21 do ab r i l de 1886.—El secre-
tarlo, A . Urjo. G P 2 - 2 2 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAEWI,. 
Preiente. 
May aefior mió: Sírvase di«poner ee pubUqna por 
término do diez días en el periódico de sa digno cargo 
el adjunto manuaorito reproduciendo la cironlar que ae 
aoompiOa, de coofomidad oon lo acordado, por la comi-
sión gastora del proyectado centro eeneral de ganaderos 
de esta oapita'.—-Habana, 2< de abril da 1880 —Antonio 
Oampi. 
Bn la oiadad de la Habana & trea de abril de mli ooho-
olentoa ochenta y seis, en la morada del Sr. D. Antonio 
Camps y b l̂o la presidencia del mismo se reunieron en 
la oailo de Bstérez n? 1, los seCoroa que suscriben oon el 
fln de dar cuenta de la resoleoolon de las circulares y 
adheolonea manifestadas por loa aefiores i quienes ae lea 
invitó por la comisión geitora: resaltando presentadas 
por las dlatintas comisiones, en número de cinouanta 
aocioa, inolaao loa seüores qne autorizan dichas circula-
rea, 
S) acordó conrooar para Junta general, aefialindoao 
para dicho acto el dia 28 del conlei.te, á laa ciho de la 
noche, debiendo tenor efecto aquella en los salones de la 
Colla de Sant Mua, oala&da de Q-alianoesquina 6, Neptn-
no, veri&cándose la convocatoria par los psrlódlcoB de 
esta capital, E l Paii, DIARIO DE LA MARISA., L a I/uchu y 
L a Yox de f.ubt y por diez días sagnldoa, recomandájido-
sola aaistoncia, tanto do loa «efiorea socios, como de loa 
que comprendiendo la importancia del proyecto deban 
oononrrir, enoemiándose por lo» periódicoa los recoaoci-
doa benefioioa que la aooiedad promote á favor de la in-
dustria pecuaria, eaolareoiéudoee el fla de esta aaocia-
olon para combatir la mabei» oon que algunos pretenden 
confundir la idea: exprosindote que la junta general 
modificará ó no las bases ccntonldna en la circular de 
invitioion, pues la gest-ira h» limitado ana tareas & la 
Iniciación y propaganda del proyecte: que la convocato-
ria ae hace A todos los habitantes de la Isla qut por uno 
ú otro concepto tenga interés en el asunto ó pueda pres 
tar su cooperación al buen éxito ds la asonlaolon: que 
ests acta ae publique el número de diaa ref«Tldos, sir-
viendo de invítmnon para la junta genera?: entendióndo-
ae do', mismo modo por loa onvtros peounrios existent^a 
on eata Isla, Aquienea ae eupUc* envión U repreaenta-
clon & ditho acto, moatriiiidoso á la vc i la oomision got-
tnra agradecida & las manifratacionea T«}ibldta de di-
chos centroa, y por último, que ae haga presente, quo en 
dicha junta general serA admitida 1A repreaentaclon por 
carta firmada y dirigida á la comislan gestora por medio 
de «n presidenta dándoa* por terminado el acto. 
A l tiempo de firmar atsoidtron lo» aefiorea oonourren-
i s i asCslar para la Junta g«neral expresada el dia diez 
de mayo próximo, debiéndose repetir la pub'deacion 
Igual número de diaa ántes del se ñalado para dicho acto 
y á la ves nupllcan 6 los sefioros que han recibido inrl-
tacion y no la han devuelto, as sirvan hacerlo euvián-
dola al Sr. Preeiionte eu su morada, Ealóvez n9 4. 
Antonio Camps—Pastor Alfonso—Miguel Partoll— 
Baldoraero Pnig—Bibian ParlDa» 6 hijos—Jo jé Alagret 
-Ruperto Hernández—Lucio Botancourt—G. L y Lay. 
—Secretarlo, rranoiaoo Negra—Antonio Campa. 
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DS L A S 
1 8 , 
O B I S P O 106. 
Y 
13. 
C O B R B O A P A R T A D O 439. 
T B I . E G S A F O i C A L D E R O R , R A B A N A 
T E L E F O N O 183. 
Blata de loa números agraoladoa en el sorteo de 17 do 
»brll y que se pagan Elí BIJ A C T O en 
OBISFO 106 T 
V S É R I E . 
MERCADERES 13 
2? S f i R I E . 
4 2 2 6 
4 2 2 7 
0 0 2 1 
5 2 7 4 
6 2 7 8 
6 0 4 4 
6 0 4 8 
7 0 0 6 
7 1 5 0 
8 9 0 9 
1 0 B 4 7 
1 0 8 0 5 
1 2 2 2 6 
1 2 4 0 2 
1 3 6 6 1 
1 4 6 5 2 
1 6 4 0 6 
1 6 4 0 9 
1 7 3 4 1 
2 0 8 C 8 
2 0 8 0 9 
2 2 0 0 2 
2 3 3 0 1 
2 3 3 0 5 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 6 
2 4 4 1 0 
2 4 4 1 2 
2 4 4 1 8 
2 6 0 0 9 






























4 2 2 6 
4 2 2 7 
6 0 2 1 
6 2 7 4 
5 2 7 8 
6 0 4 4 
6 0 4 8 
7 0 0 6 
7 1 6 0 
8 9 0 9 
1 0 5 4 7 
1 0 8 0 6 
1 2 2 2 6 
1 2 4 0 2 
1 3 6 5 1 
1 4 5 5 2 
1 6 4 0 6 
1 6 4 0 9 
1 7 3 4 1 
2 0 8 0 3 
2 0 8 0 9 
2 2 0 0 2 
2 3 3 0 1 
2 3 3 0 5 
2 3 3 1 3 
2 3 3 1 6 


























2 4 4 1 0 dudoso 6 O 
2 4 4 1 2 6 0 
2 4 4 1 8 dudoso SO 
2 5 0 0 9 6 0 
H A Y B I L L E T E S 
pora el 27 de abril, de 96 on Esp&fi», y para loa T R E S 
sorteos do mayo. 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetea de Puerto B'oo. 
Beoomendamca al público nuestra primera sucuraal 
abierta on 
M E E O A D 3 2 R E 8 13. 
499 1.1S» H-201 
D I A 33 D E A B R I L . 
Jnévea (Santo). Santo» SoVro y Cayo, papan, y Leó-
nides, mirtirsü, y Kneatra Ssfiora de las Anguatlta.— 
Ahaoluolon ganeral en la Morotd. 
Eite ea «Id!» grande, el dia mis feliz para al orlatinno, 
el día en que la Iglesia, iln embargo da hallarat toda 
ocupada ea el funeral de su Esposo de sangre y i pesar 
da sn llanto, y da su luto, viste los adornos de tu hermo-
sura, y como por un iuttxute olvidada de su amargura, 
dando mil vueltas A todas lea campanas, entona aquel 
Gloria in exoalsis D«o, cftntico •ngelical qu« resonando 
por el cielo y por la tierra, llena de alegría y pasmo i 1» 
ooleatiri Jarutalen, 7 da paz y contua!oi loa hombrea en 
cstn vida, pues romo dtca tan Aguitin, inatiínvendo 
JeBuoikto on la última Oenn el Saúramfnto do la Euoa-
rUtia. siendo omnipotente T.O pudo hacer mfta. alendo 
rlquitimo no pudo dar más, y siendo finalmente sapiec-
tiumo no supo pensar mAa, pues ae nos dló ¿ si mismo 
onnvortldo el pan en su cuerpo santislmo, y el vino en 
su pniísima sargre, dejándose como testamento en 
tefial de su infinito amor nara oatar con nosotros hasla 
la coniíumaolon de los siglos. Por esto motivo la Misa 
de eítte dia ea solemiisima, no obituta el llanto y el 
dolor de nuestra Madre la I¿leaia, la caal da este peque-
ño desahogo á la triatesa qne osnpn su coraion en eiito 
día ds dolor en oua renueva la amarga memoria de la 
muotto de su Divino Bedentor. 
D I A as. 
Tiérnea (Santo). Son Jorge, mártir. 
Bate ea el dia graude on que ae veriñoé nuestra Re-
dención. Esto es el dia on que llena de trlitrza y de 
quebranto llora la Silesia la muerte de sn Esposo de 
sangre. Joauorlsto. Dia on ol que dobe ol criitiano po-
nerse de acuerdo y entrar en loa tentimlentns de su 
Madre la Iglesia moditindo los infinitos beneficios ona 
a c a m ó al linaje humano la musita de Nuestro Divino 
Badentor. E n las comunidades religiosas te suelen ejer-
citar loa religiosos en algunas mortificaciones volunta-
rlas, y acostumbra la comunidad ayunar i pan y agua. 
Loable costumbre que deberla observar todo buen cria-
tiano en el Yiérnes Santo, permitiéndoselo BU aalui. 
Porque oa cierto que ai so penetrara el Alma de lo que 
en este día padeció nuestro amante Jesús, no habría 
mortificación quo no abraiaae y pena que no sufriese, 
por amor de aquel q ue quiso uurlr para qua nosotros no 
muriésemos eternícente 
GCmFfElACIONÜS 
en la Parroquia del 8to. Angel Custodio. 
E l domingo próximo, 25 del c-nletta. á laa doa de la 
tarde, el Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo D.occsaoo adnimis-
trari en anta Parroquia el Sarto Sacramento déla CON-
F I R M A C I O N . 
Loa quo hayan d« miibirlo te proveerán antltipoda-
mento on la oasa pirtoquial de 1» paptlata oorreapon-
dionta. Pata obtei.t>rla, es preciso que ee hubiesen con-
fesaoo los que son ya adultos. 
En la misma papeleta ae hallarán otros advertencias 
quo deben cumplirán oon toda oxaotltnd. 
NOTA I M P O R T A N T E . - P a r a evitar lu exceaivu 
aglomeración de grnts y los conaiguioutes detórdenos é 
irreverencias en el templo, ee previsne al público que no 
se permitirá la entrada sino á loa qne Ins;.: fl IQ.-U estar 
intorosados en eete acto qne BOÍO «tifie á los confirman-
dos y su < allegados —21 Párroco, Lino Horcada. 
m i 1 • 2 2Id 
Real y muy Ilustre ArcMoofradía dol 
Santísimo Sacramento de la parroquia 
del Santo Angel Custoáio. 
BECBETABÍA. 
Debiendo celebrarse loa dias 22 Juérea. rsViérnes 
Santo. Mi Sábado de Oioria y 25 Domingo de Besnrre:-
clon. á las horas de oostnmbr». por esta Corporación loa 
Dlviaoo Oficios de la Cemtna Mayor, se rnegaá ios Hnr-
maiios su puntual asistencia, Con el distintivo de la Co-
fradía, á dicho» actos. 
Habana. 19 do abril de 1886.—El Swret&rio, Jos* Ma 
ria de SncarrtB. 4075 I-21a l-22d 
Iglesia Parroqühl de término dol 
SANTO C R I S T O D E L BUEft V I A J E . 
E l día 25 del actual ó sea el domingo do Páacua, £dmi-
nistrará el Eximo, é Iltmo. Sr. Obispo D'oneaano el San-
to Sacramento da la Cosfli-maolon en esta Iglesia P a m -
qu:al, dando comienzo á laa 3 de la ttrdo. L«8 interera-
doc dobon proveorae en esta Parroquia de la pape^ta 
oorrespoi diente.—Habana 30 de Abril de 1881—«ff/aeí 
Aloma. 495» 3-21 
P a r r o q u i a de © n a d a l a p e 
E l Domingo de Runos, á las ocho y medt», será la 
bendición, mattibunion y procealou do P.'-lmae. Despuea 
la misa aolmce de Psali n. 
E l Miérooles Santo, á laa cíete de la noche, tinieblas 
oantsdaa. 
E l Jnéves Santo, álen ooho T media, loa diviacsoflsioa 
Per la tarde, á las «oís, ol lavatorio coa sermón á car-
go del Párroco. 
A laa sieto tinieblas cantaiss-
Tiórnes Santo, álas ocho, loadivlnoa oficios. 
A laa doce del dia ol sermón de tros hi>ras á nsrgo del 
Sr. Pbro. D. Antonio Hiera, prcfsaor dol Seminarlo 
Concillar. 
A la» ««la via-oruoia y procstlon do la Soledad. 
Sábsdo Santo, á Jas ocho, loa dlvlnoa oflcioa, bendición 
aolemne de la pila bautismal y misa de roiurreoolon. 
Domingo de Pascua, & las ouat;o de la mafiana mlaa 
solemne. 
A laa ocho fiesta pascual con procesión por las navea 
del templo—El Pirrcco. 4670 5-17 
E . CK B. 
LA NIÜA 
M a x í a J o s e f a S a m o n a 
H A F A L L E C I D O * 
Y dispuesto ea entierro para las 4 i 
de la tardo del d í a de m a ñ a n a , sn pa 
dre qae snoorlbe, enplíoa & tus amigos 
se elrvan concnrrlr á la oaaa mortno-
r la , oalzada de Jtóeua del Monte n? 502, 
pera aeompañ&r el c a d á v e r a l cernen 
terlo de Colon ; favor qae a e r a d e o e r á . 
Habana, 21 de ab r i l de 1886 
Antonio Carrion y de la Torre. 
fgjTIío ae reparten esquelaa. 
• 1-22 
Saatancias aceitosas siempre hacen máa doloroa&a laa 
enfermedades del cútis. Aaí ee que los ungüentoa son 
máa dafiosos que benofioiosos. E l Jabón de Azufre de 
Oleen que abre los poros en vez de cargarlos con grasa, 
ha sobreseído, como bien ae pedia esperar, mezclas olea-
ginosas como remedio para laa enfermedades esoorbú-
mcaa. 
E l Tinto de Pelo Instantáneo de HUI no produce lus-
tro metálico ninguno. 2 
ABADO DB GLORIA! 
R e í ü i c i t a n toda® las noveda-
des qn© se h?m podido confec-
c ionar ha^ta e l d ia , ? o vedados 
que intereeaia á todas las fa-
mi l i a s 
CJran vat iao'on d© tejidos; to-
do nuevo, todo fresco, todo 
barato. 
Mn e l antiguo B a z a r P a r i s i é n 
L A AMERICANA. 
m M 29 FMBAFüEl 29 
1-22Í 1-24» 
I X A A M E R I C A , B E J . BORBOLLA Y Cf. 
54 y 56, Oompostela, 54 y 56 , entre Obrapía y l a m p a r i l l a . 
L a popularidad do este grandioso establecimiento de joye r í a es debido a l inmenso y variado anrtido de alhajao de oro y p la ta con 
biUlantes y zafiros y d e m á s piedras finas de moda y sobre todo á la baratura escandalosa de ena precios. 
E n L A A M E R I C A se compra un relol do plata nuevo por seis pesos y uno de n íque l por tres, y por este estilo todos los d e m á s 
objetos que tiene en BUS vidrieras y anaqueles. 
Gran sartldo de planos nuevos de la cé lebre fábr ica dd P L E T E L , W O L F F y C% de P a r í s , acabados de rec ib i r por el vapor 
Edaardo, los que vendemos sumamente baratos. 
Nosotros no qu-í iemcs hacer una co'a venta ganando mucho, queremos hacer muchas ganando poco en ellas para que se cumpla 
el dicho, de que muchas gotas do cera hacen un Cirio Pascual. 
Compramos alhajas viejas de oro y de p'ata, bri l lantes y otras piedras fina», muebles y pianos, p a g á n d o l o s mejor que nadie. 
Alquilamos pianos.—Telefono número 298. 
O 517 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARIKA. 
E ! que suscribe auplioa a V se sirva d.«rla cabida en 
el p HTódioe de au (Lgna diroocion al presante aviso que 
Interesa á todns loa RüCojea que tomaron parte en la fl-
lantróploa sooiedad anónima Fomento Pinero, y t>nto 
por su interés como por el dol público, el de loa vecinos 
do la isla de Pinoa y del gobierno ae lea suplica y avia» 
par» que ce dignen concurrir ¿ la caaa d'l Sr. Ñctorlo 
D. Ulguel Naflo, calle de Ouba n? 81, el 8 de ma.yo pró-
ximo, entrante á las dooo de la mafiana, donde lea espe-
ra el promovante y ol dirootor por faUeoimlonto de su 
presidente, reoomendándolea la neceeldad de apor'-ar el 
eomontonté dnuumeato que íes ecre<Uto, & quienes Isa 
quedara recnwjldo el Dr. Jos* de la Luz H^raandce. 
« 9 5 2-22 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUIIÍA. 
Muy Sr mic: L a gratitud qua deboá mi ihutrtdo pri-
mo el Doctor D. (!. H•.»•«> Iturrloz, ma obliga A suplicar 
á Vd. ao sirva inoertar en laa columnas de au r&ípetabla 
pariódico, laa alguien toa lineas: 
EL Uuitrado periódico E l Paí» en el dia 20 del presen-
to, publica un articulo que la dirige an Correaponsal do 
SU spiritns, an en-o articulo se inanlfleatan cuestíonea 
Judlcltdes entro el Dr. Iturricz y el Jues de aquella po-
blación, Sr. Burroet»; cero ¿ contlnuaoica del moncio-
n*<iO articulo hay un sutito quo copla el Corresponsal, 
dicho del periódico E l Túfijrefo de Tiluidad, refirién-
dose al mUmo asunto, y en cuyo suelto »o ven entre otras 
las sigulontos frases: 
1 Son desfavorab-ea los informes qae podemos dar del 
Ldo , no Dr., Sr. Iturrloz, que eu &u corta permanencia 
en Trinidad contra los primerea qne esgrimió sus armas 
faé contra su misma familia". 
Y 6, esto como el mayor que soy de los huérfanoa del 
Ldo. Fonttn por una parta y como agradecido qua ea-
toy al 8r. Iturrloz por las generoaaa y desinteresadas 
defensas que en pro de nuestros intereses hizo en aque-
lla ciudad, no puedo ménoa da manif es;ar lo que sigue. 
Que ai el Dr. Iturrloz esgrimió BUS armas contra su 
propia familia, fué defendiendo como Abogado interese» 
s«grado» pertenecientes á huérfanoa de au propia fami-
lia, cuyos huérfanos ai co padian limosna, no por esto 
dejaban de caracer muahaa veces de lo máa principal y 
esencialmento indispensable, debiendo á la conducta del 
Sr. Iturrloz entre otras cosaa que nuestro tío D. Pedro 
A. Izasga confesase adeudar i. los huérfanos $2,190 en 
oro. 
Sin mié ae ofrece & Vd. atento y S. S., 
Manuel A.. Fontan. 
Habana 21 de Abril de ISSO. ÍS97 1-22 
D E 
DE LA HABANA. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Secreta? ía . 
Se h« acordado por cata S3salen, quo al próximo do-
minga 25 tenga tugtr on loa aalonea de eate Centro un 
baila de sal» psra los BHfiwras aocioa, siendo requisito 
indisponaubl» 1» preaeotaolon del recibo del preusute 
m«s, el cual servirá de biliet» de entrada, admitiéndose 
tranaou&ton á juicio de una comisión ce la Directiva. 
SI baile empegará á las suove, tocando una actoditada 
orautstF. 
Habi.na, abril 32 do 1886 —B¡1 Seorétarlo, E . A. Siiz. 
C a . S S al 21—d2-2ll 
á f l M E 
SilCCION DB RIOElíO Y ADORNO 
F c m c i o n r d & ' a m s n t & r i a p a r a « I d o -
m i a g o 2 5 £U» a b r i l d a 1 8 8 6 . 
P R O & S A M A . 
19 Sinfonía por la orquesta dirigida por Jo»5 del 
Cármen Olivera. 
29 E l drama en dos aoto» original de D, Ventura de 
la Vega, titulado 
B r u n o el tejedor, 
deaempefiado por la distinguida actriz D i Teroaa Q-alí 
de Rabroüo y la aecolon de Djolamaolon. 
39 21 aplaudido ooro descriptivo letra y música d -1 
célebro oomposltor D. José Anselmo Clavé, 
L o s pescadores, 
cantfido por la sección coral Dulzuras de Eutarpe. 
49 L a zarzuela en un acto, letra do D. Mariano Pina 
y música d* Barbieri, 
K i hifmbr© es d é b i l , 
por la aeccioa Lírico-Draraát'oa. 
S e g u n d a p a r t e . 
Biilo general & toda orqueiita, cuyo programa ae re-
KOIA.—Sirve do entrada it lo< aeSarea aooiosol re-
cibo del mes actual, requisito iadUpsusabla para gozar 
del espeotácnlo. 
O IRA..—A reserva de quo cean aprobtdoa-por la Di -
rectiva í e aduütirin socios á Julo'o ds ¡a oomiídon. 
A laa otiĥ t en panto. 
Habana '¿0 de abril de 18P6.—El «ecrstarlo. Josi Coi!. 
C5()9 2»-21 3d-3l 
O'fieill/ 116, al lado de los Panoramas. 
Fcngo en roDocimiento del reipetable público de eeta 
ciudad, que acabo de abrir un establecimiento con loa 
mejores v MU quo so han rtioibido en »)te pala, tanto en 
tintos do Valdspefias como en blanco. Jerez y Moscatel. 
ttKBOXOSj 
1 pipa vino Pureza de Va'depeüaa $ 15 oro. 
1 garrafón (siuioo devuelto) 2-50 
1 cala !<4| botellaa _ — 2 
1 caja Jerez, 12 botellsa 5 
1 M'-scutol 4 
1 Blanco 8 
O'Reilly 116, al lado de loa Panoramas. 
4*91 12 19.» 12-20d 
NO MáS GALLOS. 
Llml tsa meMilcs* para la exMrpaolcn 
oompl{tt& de loe oal!o«. Eeias limaa que 
por «us condiciones hlglóalcaa ea lo mejor 
iaventado ha« ta oí d ía para toda oltee de 
callos'dadca tn los pléa. Slcaen de vonta 
A un peso 'ollletea en eu uolco depósi to , 
Mercadaree eeoialoa á Amargura , cafó 
4911 5 - 2 1 
VINO DE PAPAVINA 
CüN G L I C E R S N A . 
Ex^eUnto preparado que ha merecido á la Academia 
de Clenclaa un no&rcto informe —Ba inmtjorable paia 
todaa las eofermedidoa del eetóoiago.—Su sabor ea en 
extremo agradable, parece ovia qua una medicina un U-
oor de pobtro. Véase el o^lifloado quo ha «xpodido el 
Dr. Ulmo. 
CBKTJPIÍIO: que he empleado vtri&s vocea con éxi-
to el V I K O DB PAPA Y I N 6 TON 6 M O K H I N A , pre-
parado por ios Srei>. Di-es. Itovir.» y Vargw Manhuoa, 
según formula del Dr. Ocmdul-—M&tanzas, 10 de Vebre 
rodé 1886 —Eirmado: Dr. André» Ulmo t'e vende esto 
vino en todfca la» faimaolaa. Cn. 412 1-Ab 
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H O T E L S A R A T O G A . 
San Diego de les Baños y abril 12 de 1883 
Sr. DIrecüor del DIARTO Dg LA MAUIWA. 
Habana. 
May eefior nuutrc: 
Loa que aasoriblmoa, h n é s p e d e s de p t i 
msra clase ea el Hote l "Saratoga", no po-
dernos ménoe de hacer públ ico : qne ea una 
verdad todo cnanto pnblloa el referido Ho 
tel en ana anuncica insortoa en la mayor 
parto de loa per lódleos ds esta Isla, refe-
rentes & la estancia de 25 d í a s , durante la 
temporada; pues por la suma de 85$ oro 
a n u n c i a d » , hemos sido conducidos en 1". 
clase deede la Habana hasta este Hotel , y 
del mismo modo vo lve i émos , d e s p u é s de 
haber disfrutado on dicho pe r íodo del t ra to 
afable de su encargado y d e m á s empleados 
y do una mesa variada y abundante, mani-
festando por este medio nuestro reconocí -
miento, á su dueño y d e m á s empleados. 
Somos de V d . oon la mayor oonrideracion 
afmcs. S- S. Q B . S. M Pranolaoo A l v a -
res—Dr. Eamon de Leen—Rogelio de la 
Fuente—Domingo B&rfhs— í gnac lo F e i 
rán^e«—Ej i ' .^se Parrer—Lni* d? Soioion-
; Fftónoísco G i l y Pablo—Cirilo P a d r ó n 
Racnon del Rio -P ianolsco Salz C a l d e r ó n 
—Pornando Gil—Jnan Uresandi—Manuel 
Cardenal-Manuel Mor̂ . i m 2^31 
R I E S S 
m m EXPOSICIÓN EN 
P R B M I O M A Y O R , $7 .5 ,000 . 
B I I J . S T K 8 MTTBBOS, 15.00 PBAOaiOiíBP S S 
PEOPOBC ION. 
L . S 
Lotería del Estado de Lonleiana. 
OtrtiJU&mos: Un aba)o Jlrmantéi, mu ím)o nuestea «o-
f>»rvision y dirección se haoen todo» los preparativo*, ta»a; o» Sorteo» mensuales v trimestraie* de im foteria dei ¡Ss-
tado de Louisiana; qw en persona preseneiames la ui<-
braeion de dichos sorteos y que todo* se efectúan «on Aon» 
rede», equidad y buena fey autoritmn» i l» Bnprma que 
haga uso de ette oertifleado oon nuettnu firma* cu fua~ 
ttmile, a i todos ru» «nuncio». 
Gran Bazar de Joyería, Belojería y Artículos de Fantasía, 
O B I S P O , e s q u i n a A g u a c a t e . 
Tejemos el honor de invitar á las familias á q^e concurran á 
nnestrti establecimiento á admirar l a B K P O ñ I C I O N D E J O l T i S R I A 
B U T O B A S O h A B E B , F E M F U M 1 3 B . I A Y A H T I O T L O S D E F A M -
T A S I Ü q u o tendrá llagar en los dias Jnéves y ITiér&es Banto. 
l-19a 3-18d H I E R R O Y 
D I F A M I L I A . 
Eecomendamoo a l p ú b l i c o esta carite amer icana preparada de m a n e r a qne l a 
hace super ior & l a fresca y de m u c h a d u r a c i ó n , s in de^compomerse. E s m u y conve-
niente para los puntos en que esta ú l t i m a escasea. 
TASAJO DE PUERCO ahumado al e a t ü o d e l C a m s g ü e y . 
P A R A S E M A N A S A N T A . 
Latas do c a m a r o n e a — L a n g o s t a — S a l m ó n — B o a l t o en escabeche—Truchas en Idem—Calamares—Sardinas L e -
mar íhand—Idf l i n nacionales y cuanto puede apetecerse en l a t e r í a . 
B A . C A L A O eln espinas—Bnchaa de b t t c a l a o — A í ú o a r blanco de la Refinería de C á r d e n a s , á $1-50 oro arroba, 
Elogsntee baul i íoa do pasta y Jalea do Gnayabi í , á un poso billetes uno—Qaeao Gruyere, á un peso billetes la 
libra—Panetelas L a Ctiolla, á 40 ots. billetes la tarta—MoIaSo de c a ñ a , á 15 ota. billetes l a b o t e l l a — D á t i l e s de 
Berbe r í» , á 60 cíe . bil íetea la l ib ra . 
^ VINO TINTO SUPERIOR, ^ 0 6 ^ . 1 0 b l -
Sa d a n papeletas para el D í a de Moda. 
^1 Todos loa efectofl eon de primera clase, sa venden bien pesadoa y se conducen g r é t í s al domicil io del comprador. 
T E L E F O N O 1,263. 
Se compran botellas y garrafones v a c í o s á 5 cts. l a botel la y 75 los garrafones. 
Se está esperando do los Estados Unidos una lujosa plataforma 
dicada solamente para pesar señoras y señoritas. 
de-
W E P T U N O esquina á 
Cn. 471 
S E C C I O N LÍBICA. 
Loa Srcs. EÓOIOS qua deseen tomar parte 
en la gira campestre qu» ha da vorifioarse 
el d ía 2 del próximo mayo, se so rv i rán pa • 
sar de 7 á 9 da la noche á la S ¿ c r e t a r í a Ge• 
neral, donde se lea e n t e r a r á de laa preven 
olonea adoptadss al efacto por esta Sacolon. 
H a b a n » , 20 de a b i i l da 1880 — E l Secre-
tarlo, Frmoisco Miró-
Cn 505 2 20ÍÍ 6 21d 
N 
a6 15-—d6 14 
i ' l ' Z A DE TOROS DH 1 4 M M k . 
Onn novUladn qne tendrá ofíoto ol din 26 del corrlen-
to, segundo di» dn Piaoua de Beanrrescinn, & benefloio 
de Joaé Locglno Veril. Xecogida y soiecta cnaanua (ota-
puesta de cereonaH de color Oran oabslgata, gran va-
riedad en el eapootáonlo Los bichos qae se lidiarán son 
tan á propósito para ol objnto' que el benefliiado no da-
da qna, tanto ana pertioalares favnreoedorea cuanto el 
pftiOlco en generol, qne asista á dieba corrida, quedaran 
en «rtremo satiuf̂ oboi". 
l ío faltar, pues, »1 Júnes do Páscua á la plr.z » de to-
ros, porque !a función será buena, raiiada v original. 
49*7 31-21 la-2« 
Dulce de cascos, jalea y pasta de guayaba 
y atropellado de cidra, de la fábrica de 
J . O . P Z ^ E I R O , 
E S P E R A N Z A (SANTA CLARA) 
Se l ia recibido de estos r i c e s dnlces n n buen surt ido en 
I i i l S i ? REIHA 21. 
O t r a part ida de l esperado 
Suíoríoion patriótica de DopeadieEtíis. 
COMISION OüfiTOBA DE UUANABACO L. 
E n v!Et» do lo reanolto por el Centro de Dependientos, 
<vti Cnooision ba dotnrmlnad • devolver 6 loa (íonantus 
dlcaa anecríoloa, \ » t » cavo efeuto paedon loe istereta-
dot pipa' á roco¿e.r lo quelaaoorresponiia, movluto»del 
recibo á cssa del Sr. Tesorero, D. K^r-flu Adó CAMQ de 
Peiie Antonio n 42 fjrrotoiin, todos Í04 dias do 12 á i 
d» la tarde, fijándose nu plato de tres mstes. 
L a une te vablioa por eete- medio para oonooimiento 
de loa interetiados. 
Gawnabaooa y abril 18de 1886.—21 Secretarlo. Anto-
nio García. 4H99 5 20 
Círculo de Tribajidores de la Habana. 
Acordado par ol Comité A dminlotrativo saon á pú-
blica oposiolon la placa de maestro de la escuela diurna 
dotada con el babor anual de $1 <40 billetes, so hace pú-
blico per «ate medio á ñu de que loa señores qae deseen 
obiar á dlvha piaa» presan ten eu solicitad on la BeerotA-
ila-'odlcbo ( írcn'o, Dragotiei 39, basta oí 2i del co-
nrler.to 
El acto de Ufl oposloiacas ce variíl'.nir* el ?5 y ol plan 
de asifsatar&nes el (.igaiente: Loriara Eioritura. G-ra-
rráti:-;», Arihnétioa, Ooografia, Dibujo Historia. Nooio-
n««i do Aíi!ou!tara, Idem de Cltnolaa Slaico-Natorales y 
Moral Universal 
Habana, abril 18 de ISiG.—E. Mestonirr, Seoietario. 
Í • . l-2úa 3.21d 
CIRCULO HABANERO. 
La Jauta Directiva, teniendo en oonsidaraclon el <x-
oeslvo núaioro do socios que boy tleun el Circulo, lo quo 
da lugar á qne por grande que ana el local dondo se den 
las tanciones, no so pueden ooiocar todos con la oocio-
didad deacada. ba tomado lofisiguletitaa aoaerdoa: 
1? Qas d êde aata f^cba qu»iecerrada la inaoripclon 
de socios, admitiendo Rok> pfonnMtas para oabrir en ta 
opcrtanidMl por tumo, IM bajas que ocoriau. 
i? Qce para cumplir lo qie dlspons el art. 5?del lU-
giamoLto, ios aofiores nocioa f^mlliaree remitan á esta 
Secret«ria, Ccmpcatela S8, áutes del dia 30 del oorrlonte 
ana cota expresiva del súaiero de seQnras, ssSoritas y 
nifioa menores de It a&ns, que compongan la familia, no 
I or mitíéodcsü U encada á otras poroon&a que oqaellM 
cuyo r.ditero llevaron onotades lea reoibeo dosde el mis 
ciitr»p'B. 
.19 Qns buje ninfun etmeopto se doa inviUcIcnos. 
Habaua, abrU 10 de ISfO.—Bl Hforetarlo. 
4;95 10 17 
^FMDíBiTBS DBL GOMBSOIO 
de la Habaaa. 
En la reunión púbiina oolebra'la en este Centro, el 
do<iiinco 11 del ac*nal, te a.'ordó ]>or unanidiiditd que cn 
vitti deque el producto di la Susiriclou Pairlótloa, 
paf ). comprar un baque de guerra, no aloanaa á oubrlv 
el fio prepuesto, ae devuelva á los Brts. donanies 'as onn-
tldades con que cada uno ha ocntribci jo por mediación 
d« esta Sociedad. 
Y ea cump imi.-nto de dicho acuerdo, se ruega á 
cuant-ia tengan roclDca úo OLtregua pura !a expreeKna 
Rusori^ioii, se sirvan paaarpor esta Secretaria de 7} A 9} 
de )a acj'fc.» todos loa diaa no feriados, doide el 11 de 
esta Dios al tt de mayo próximo. 
Oportanamsnta ae pnblloarán laa listas de las cantida-
dee devneltan, con los nombres do las personas que laa 
bavan reoogido. 
Habana, i t de abril de 1886.—El Secretarlo, Jf. F a -
niapua. di) (119 1-13» 8-14d 
TABU 
del potrero " L a A m é r i o a " t a m b i é n se h a rec ibido en 
Ai 2n 
Chocolate de F n e r t o Cabello. Clsoefi: cacao, vainilla y canela. 
€ho»so late f r a n c é s con y e í B va in i l la . 
Chocolate gallego y del p a í s de todas clases 
Kecomendannos á las fanrdüxas é l 
T H E B E S T FOOD FOR ÍNFANTS 
o) >iiejcr Bl io ien l ío para loa nlficB deepnes úo Ir. lecho materna. Sa vendo en 
L A VlSÍA, R E I N A 21 , efreco el p ú b l i c o t i mejor (mrtldo en v í v e r c o y v i n c a que 
pueda e n o e n í r a r e e en el pa la y eua prooloe loa m á s b^joa, como lo a c r e d i t a BU Catálogo de 
precios coíneutes , q a e ee e n t r e g a eu R E I N A 21 & í o d a pernona que lo Bollolte. 
Loa podldoa defton hacerae eolameiito á R E I N A 21 , p a r a que cean serv ldoa á salla 
faoc lcn (Jel co:npr<i.dor. 
T B L i P O l 1300. 
Mme. B a j a c , 
Tomadrora francesa de primera claio de la fosaltod de 
Parili calle do Sau lUfael 30, ootro Agalla v Gallano, 
bajos. 15-20 A l 
Comadrona. 
Callo ds San Isidro n. 91 4830 8-18 
9 1 B D W Q - O í R U J A K O . 
Espocialietn en Willis v ettformedades de mnjeiaj. 
QjHiraltM d» 12 A 2 
Eupfuialos pws safioraa, los Juévcs de doce á tres. 
Munaurato esquina á Obrapía, altos. 
4851 2a-18Ab 
J í t » Manue l G-. Lav in f 
E X - I ü T K B N O DK 1,08 H O S P I T A I Í B S D E P A R I S 
OousnlUnde 13 á a - C u b a 113, esquina á. lesas 
María. «"83 78-17A 
S S K F B R M E D A D E S D E LA F l E l i Y MFIHÍIS. 
Prado CO; de 7 á 10 mrtfiana j du 3 á 5 tarde. 
4742 2n-18Ab 
E r a s t n s W i l s o n , 
P R A D O 115. 
ENTRÍl TKNIKNTK-BKY Y UUA00NE6. 
O 477 28-18 Al 
JACINTO SIGARROA 
V 
B E R N A B É ÍJTCBKO 
A B O i l A D O S . 
O ' S c m i a L . Y - 3 0 A , £ N T H ñ S " ü " E 1 . 0 S 
ronsolt»»: de doce á.cnatro. 
401!» 28-144. 
Dr. F e l i p e Carbone l l y í¿ iva? . 
Homeópata de los hospitales de Parla, etc. Lamparilla 
número 81. Consaltas nolo do l l j á 12) 
4118 28 9 Ab 
Nuevo apsmto pir* rwjowwjjmiraitc^ con las otócbAOL 
t.A.*SlsAXílf.JLiA Vr. Horea da coasoltiw, do 1 l á 1. 
StpMlwUikdi Matí-lí, víats Tirinsrlas, Í¿*J<X* y fdftli-
»«»a C 408 1-Ab 
DE LAB FACULTADES DE P A R I B Y M T J E V A - T O E K . 
Oaba número 101, entro Lap. y Aocsta. 
Cousultaa úo l ' J & 4. 
38Í0 30-80 Mzo. 
á LOS w n m m DB LOS OÍOS» 
E l acreditado oonllsta D. Maiimlano Harban, que 
lleva 17 afios de práotica en Espafia y el extranjero, 
ofrocc los servicios de sa profeelou calle de Kan. SuVa*! 
n? 38, frente al Bazar Parisién. Horas de oonnoltai de U 
¿ 3 de la Urde. LOB pobres de aolenmidftd qae asi lo 
acreditan, de 9 A 10 déla maflan» jp-Aí'j. 
Nota.—En la primor» visita sor&a dco«a?afii>d'.'B lea 
qne no taiRan remedio. 3786 27 -27Me 
cirujano-deiitiBta. 
Operaoloneg esm&raás«i. 
Dientea postlsos de todos loe afetemas. 
Trabajoa garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla-
dos & la mala s i tuac ión , y favorables á todas 
las olaaee. 
O'REILLY 79, 
entre Bemassa y Vi l l egas . 
4999 4-E2 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE TACÜNACION A N U A L 
de las I s las de Cuba y Puerto-Bicc, 
FUNDADO POR EL DB. D. TOBIf™! LUIS FERRKB. 
D I R I G I D O P O R I . O S D R E S . D . ANTONIO D I A S 
A l i B E R T I N i y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
'¿i vcoona directamente de la ternera loa mártos, 
miérooles, jaéves y viémea de un» á dos, en la calle de 
la Obrapía n. SI, y A domicilio, y ae fadlitaa púatnlui 
!- -v, \r ' '-«i losdi»» y ftiniís Xorai. 
C l'.O V Ab 
B r , C á r l o s F i n l a y . 
Gcmpofetela 103, entre Teiücuto-Eay y Biela. CoaBol 
tas de ocho A nueve de la mafiana y de ana á tren de la 
tarde. 3C77 27-24Mzo 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
qoirúrgloo-dent&l del Dr. Rojas, profeeo; de Patología 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 74. 3700 27-24ms 
T T K PSkOFñSOR DK A L G U N A E D A D N A T U R A L 
L> do lul ln desea colocarse de preceptor con ana faml-
ILi docente parala 1̂  r 3f ensoüanza, adomús los idlo-
mi\s frani<ée, lUUano y latin. Bn la libreriii do D. Elias 
Ifemandoa y Casona, impondrán Obispo 34. 
4731 16--0 
f l A F A E L A S E R R A N O 
VIUDA DE PEQÜESO, 
PROFESORA, D S PIANO. 
Cliaoon 24:. 
Cn 474» 
l i e c o i o n e B de múí í ica . 
T'u* profesora del Conaervatorio de Milán, ee ofrooe 
A Ú»T locoicneadoplano y oanto tres VCCM A la semana, 
por $20 bUiete» A domicilio: callo Villegas 04. 
4KU 8-14 
O B O B a 
par Qaillermiü boa editlon. 1 tomo $6. Les oomótea, nn 
tomo lúminas, fólio $5. L a atmóafmo, deeotlpoiou de los 
riiuómencs de la naiuralesu, 1 tomo folio», l&minas *7. 
E l arte, tesoro da InglaterrA, las obras maestras en pin-
taran y oscnltaras. 1 tomo fólio oon inmejorables graba-
dos $1?. Obras de Flammirion, 6 ti), láminas $7: 200 to-
men do '•brac, cn in^'és A 20 contavou tomo. Librería La 
Univeraidad, O'ñollly 61. «967 4-21 
ANTINOIOS DB L O S E S T A D O S - Í J Í í s Í X ) 3 
Dr. en Oimjla Dental por el Colegio de PensUvaala 
CON8UK.VA8 Y O P E R A C I O N E S S B 8 ¿ 4. 
C414 
P R E C I O S M O D I C O S . 
28-1A 
Mme. Clémence Puchen, 
OBISPO 111, entrad» por Viljesjas. 
JüáN M. ISPiDá 
D R . EN! M E D I C I N A Y C 1 R U J I A . 
Oonsnltae de 2 4 # do U tarde. Hcbaa» 49, esqolna á 
Teladillo. O 40» 1-Ab 
UNA PílafFEí'í'JRA D E L O W D R K S , CO« ni D L plomas y las roejorea recomendaciones, desea oolo-
osjse de institutriii en la H a l sr.a 6 ana cercanías E a 
seña sa idioma y francés enn perfección en pooo tiem-
lio, y música, labores, dibajo y todo lo concerniente A 
esmerada odueaoion en espafiol; precio módico. Daría 
olasoa A dciñiciUo, Salud 27 informsrftB. 
i>63 4-18 
£ valioso remedio lleva j a m e n é a t e 
y siete años de ocupar un lugar jpromi-
tJüntc ».nte el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn iSay. E l consumo 
U este popularlsimo medicamento nunca ba 
(ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por l i mloiiio habla altamente de |tt maravil-
[osa eficacit. 
No Yacilamos en decir que ea ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices d« 
ambos niños 6 adultos que se hallaban ataca, 
dos por estos enemigos de la yida humana. 
Constantemente recibimoí recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
ET.S falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar e l nombre entere 
y Tcr que sea 
Comisarlos. 
Los que autetibm, Banquero» de Nueva Orleans, paqc-
rStnos en nuestro despacho los billete»premiado» de la Lo-
tería del Estado de Louisiana que nos sean presentados. 
J . H , O G L B S B T , P R B S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H P R B S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I K , P R B S . N B W . O R L B A N S H A * . 
B A N K . 
Incorporada en 1838, por 25 afioa, por la Legislatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—oon nn capital 
de $1.000,000, al que depdo er.tóncea M !« ha agregado 
una reserva do máa de $560,000. 
Por nn inmenso voto popular, sn franqnloia forma boy 
parte de la presente Oonsíitnolon dol Estado, adcpttóa 
¿u diciembre 2 de 1879. 
E s la fínico Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos loa meses, los ortrtor-
dinarlos cada tros meses, en lugar ds cada sedo oomo has-
ta abora. 
¿Tunea se posponen, y lo» premies jamás se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Q u i n t o g r a n s o r t e o , c l a s e E , q t i e 
s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 1 1 d e m a y o d « 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual u? 193 
P r e m i o Mayor , $75fOOO. 
100 .000 B I L L E T E S A CDCOO P E S O S UNO. 
ITraoolonos, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS FBEMIOSí 
1 P R E M I O M A Y O R „, „ „ 
1 P E a M I O M A Y O R . 
1 P R E M I O M A Y O R 
2 PREMIOS D B A . $6.000 — 
6 P R E M I O S D B 





2.000. . . . . . . . . 
1.000.^— 
600 
200 - ^ ^ 
„ 100 






« w . 13.000 
. . . . . 10.'100 
— . . 10.000 





6 Aproximaciones de 
S :: :: :: 
750 . . 
500 . . 




1.967 Premios, asoendentea é . — $31:5.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente A 
la oüofna de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros Informes, se dirigirán las cartas dando laa 
seüaa ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A » 
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio ae enria-
rán on sobres ordinarios. Las sumas de $5, 6 más on 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a oerrespondencia sa 
dlrlglriá 
M . A . D A U P H I W . 
Naera-Orleans. La.« 
ó bien & BL A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Loa giros postales se bar¿n pagaderos j 
las cartas oertlfloadas se áirigirto al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Kaera-Orleaiui, L a . 
Astea Ao Usarlo Dnpuos Ao Us»ls 
D E 
6 L E N N . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones de l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d w r o s de l a 
e p i d e r m i s d i sue lve l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o » 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T K A N S P A E E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét ico . 
L o s m é d i c o s l o p o D d e r a u m u c h o . 
C . I T . C B I T T E N T O W , P r o p i e t a r i o , 
m x n r A T O S K , JE. trae A . 
De venta a l por mayor, en las Drogaerlar 
principales , y a l monudeo, on laa Botlcaff en 
¡ C U R A C I O N D E L A T I S I S ! 
ACEITE FURO 
— : D E : 
HI&ADO DE BIGAMO 
DE 
L A N M A N Y K E M P , 
iVew Y o r k . 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza qne haco crecer ol polo ea 
laa cabezas calvas, qne eradloa la t'.ñs y la 
canpa y quo l impia la calteau de impurezas. 
Pos l t lvameDíe Impido quo el eabello ee cal-
ga 6 encanezca 6 invariablomento lo pon-': 
egpoeo, ouave, luntrooo y abundante. 
Ag-fia Florida de Barry 
L a Original y la Mejor, E l áiuioo p 
do' mundo que ha re*lbido Ift «pi fV-
M 
T^jTT 
d e A c e i t e P u r o d e 
H Í G A D O d o B A C A L A O 
f _ y DK LOS 
Hipoíosfltos de Cal y de Sosa,^ 
E s t a n agradable a l p a l a d a r como l a ¡eche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo d« 
Hifíado de Bacalao, y laa de loa Hipo íoe f i tos . 
Cura la Debfndad Genera^--Cura la Escrófula. 
8ura el Reumatismo, ura la Tos y Resfriados, _ 
Cura el Raquitismo en los Niños.. 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul» 
tadej de Parí» y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia. &c. . 
CERTIFICO: quehehechousoconlrcctiEncuenml clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventaja» que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientoi, de ambaa medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicados be 
soportan sin el inconveniente de la rtgureitacion. «y 
MANUEL S. CASTELLANOS, i 
Habana, Mano t de 18810 r. 
Santiago de Cuba, a ¿« AWL, IUZ. 
Sres. Scorr & BOWNB, Nueva York, 
Muy Bres. míos: Doy á Vds. el parabién por haber samee 
reunir ea su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al palada^ 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre too* 
«n los nifios, son maravillosos. _ivu f 
Con este motivo tengo gran placer en hacerle ptbJicí 
S o y d e V d í , S . S . Q . B . S . M . ' v 
Dr. AMBROSIO GRSUJ0.v. 
. iBo v**» «tt «afea U» Wkaa ̂  ai ^ ^ V ^ . y j ^ ^ * 
S I A g e n t o D i g e s t i v o m á s P e r f e c t o y E f i c a z q.ue s e c o n o c e . 
P E P S I N A R E A L . C O M P U E S T A . 
E i una combinación de laa varias seoreolonM neoeearlas para la buena aslmilaoloa de les aümentoa. 
FÓRMULA*, en poVoo y metalado:\\ 
Asíé jar de l eche—. . 40 a. 1 _ 
Pnpaina - 8 " I DOélS .—Cada frasco lleva en «u ta-
Maltosa— 6 " I pea la medida que hay qne tomar llena 
Diastase - i drs.U después de cada oomlda. 
Acido Uottoo 6 ft. I', 
mdrotídrioo; 6 fl. \\ 
Be vende en las botica* de Jos* Barra, A. Oonailea y A . Lobé y O* HABXH A . - M A . Artls y C»Tt^TiJ«Aa. 
Pi»P»t»üe wi la R O Y A ! . OIQMXOAI' P O . ~ < W » t ó M 5tsíittí»ctum»--«BST A.Tf 0 « « - * V . Oa A. 
Bemedio positivo para la Dlapoptla, 
Indigestión, Dolores de oabeaa. Jaque-




Hutotla eatUTAl 55 tomo» con pasta eapaBola y mndhtñ 
lunillas 1*4 H síoria de Espala por Mariana, 10 tomos 
tmena pasta 12*. Diotionaire enoyclopedique des Soien-
c«« Medicales par Dechambre. 8 tomos eraaaoa lAmlnas 
con pasta 10$: The annaal of Sdentifio Discovery, by 
David et WeLU: U tomos con pasta 10$: Anales de la 
B¿al Academia de Ciencias médicas de la Habana. 7 t i . 
mayor oso pasta 11$: Afio cristiano por Oroisset 16 ta , 
baena pasta li$: VUjes á las 5 partea del Mando, 2 ts. 
c-m 800 láminas 6$. Precios B;B. De venta Salud n. 23, 
casa da compra y venta de libros. Habana. 4990 4-22 
Obras de Medicina. 
SaDpay. anatomía y da otros antores. Atlas completo 
He anatomía qultúrzloa topográfica, 1 tomo, láminas 
ilominadas. Patalozia interna, por Kuire, 2 tomos. Pa-
tolcgla y Cllnloa qiüniijioa, por Jaimen y Jenler. 3 to-
mo». Terapéutica, por Panllen, Begaarel: Higiene. 
Tronaseati: Clínica médica. 4 tomos. Gula de les casa-
dos, par Hollia, 1 raao.—Librería " I * Hnivereidad," 
O-Reüly n. 61. 1S13 4-18 
O B R A U T I L I S I M A 
p a r a g a n a r m u c l i o d i n e r o 
y saber de todo. 
Secretos raros novísimos da las artes, industrias y ofi-
cio* y los sorprendentes de la Naturaleaa, oou nn reper-
tirio de curiosidades y de conocimientos tiüloa. Contiene 
secretos para conservar y aumentar la bailesa; hacer oro 
y plata artificial; pata toda clase de pintura, desde el 
óleo hasta el oriental; hasor btrnioes y charoja?; vinos 
artificiales y oon frutas de Cuba; cervez», v las gres, si-
ropes, pomadas, esencias, aguas odoríferas pastillas, 
tintas, dorar y platear en frió, lavar coa parfeoo'on oon 
poco jabón; quitar manchas, Jardinería; jnejos de manes, 
nsica y química recrea ti ra; teñir de todos ocloras los 
lienzos, enero, cola mágica; velas de hermosa Voz y du-
raoion, destrucción de animales nocivos; carbón ococó-
mleo; vegetaciones quimisaa sorprenden tas; fantaema-
goria,- fuegos artificiales, magnetismo y sonambnlismo, 
ablandar el marfil y el cuerno; endurecer al yeso; h v e r 
Airee de cera, licores; mejorar los vinos y un miíicn más 
de secretos curiosísimos. L a obra consta de cuatro to-
mos en el Ínfimo precie de 2 pasos billetaa. 
D E T B K T A 
S a l u d 2 3 y O ' R e i l l y 61 L i b r e r í a s 
4864 4-18 
Galería Literaria. 
OBISPO 3 2 
L i b r o s rec ib idos por el t i l t lmo 
corroí?. 
Monsefior Dupanlou;: L a Educacicn de u h4jas¿ 
fiunlila y estudios que convienen á las mujeroa en el 
monde; novísima ejibión traducida del francés a' caa'o-
llano,jior Franciaoo Navarro, 1 voL pasta. 
Su Eioelencia EagenloBonf.oc. filtima novela Je Bm. 
lio Zalá, versión aspafiola de Juan de la Garda, 2 volú 
manes tústica. 
JorgeOhret. L a senaras de Croix Mcrt, su úlllma 
novela, versión castellana de Oche a y Midrazo, 1 volfi 
man rfistios. 
Draptr, Historia da los coiflictos entre la rellgicn . 
la oieaoia. traducción directa del inglés, por Areimis 
oon un prólogo de Nicolás Salmerón, última edloioa un 
volúmen. 
E l primo Basilio (episodio doméstico), nt.velaporiu 
gasea, por Esa de Qairós, versión castellana 2 vul. 
Spanoer, E l individuo contra el Estado, vertido direo 
tAmente del Inglés por Siró García del Mazo, 1 volilmin 
pasta. 
L» Boina del cielo, por la arta. Maiia da la Pcfia, ocn 
nn prólogo del cardenal Monescilio, srzobUpo de Valen 
ola. 1 tomo B . 
L a religión al alcanca de todos, por B H. de Iburreta 
Sálma edición, 1 vol. B. 
L a Satuduriapopular, por GonzAlfs Seir^no, cateará 
tico del Instituto da Madrid, segunda edición corregida 
y anmsnts'is, 1 vol. E . 
ArstnioHousaye, L» cemedianta, novela traducida 
del trancéa por un redactor de " E l C«8moa," l v j l . 
D.udet. i l l fabat , novela de ocstumbres pariaiinee» 
traducida de la 61 edloioa L-in^sa con una noticia bio-
gráfl del autor por J . Sardá, iinstraciones de Luí-» P— 
Ilioer. 1 vol. de la li. Artes y Let'fts 
£1 miimo. E l tx quita coa», hi loria da un niño, v>-r 
alan ef p»fiola da G. Beca, con dibujos da Apeles M»f 
tres, fotegraflados por Verdaguer, 1 voL 
Poesías do Manuel Auufia. oou un prólogo y noticias 
biográficas del autor, por Fernando Soldevila, segunda 
ellcion adornada oou el retrato del autor, 1 vol. B 
Maruja, último poema de Gaaper Eúfiez de Arca, té 
tim* edición. 1 vol 
B:veriw. novela de costumbres, última prodn.¡''Ir.n de 
Armando Palacio Valdés, 2 vol. B . 
Además hemos recibido un gran surtido en ta-j 3tas de 
fa'.loitaelon y bautizo. 
Tarjétaa alegóricas representando la primera comu-
nión. 
Da t»lco oon preciosas QÍc¿-oila3 religiosas. 
e s t a 4-20 
Trenes de Letr inas . 
L A IDEA. 
A 5 B . S . P I P A - 3 P O R 100 D B S C ü E I f T O . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aaeo. estando el dueño al frente de los 
trábalos. Eecibe órdanes: bodega esquina da Tejos, Lus 
y Egido, Galiaao j virtudes bodega, Lealtad y Beina, 
Genios y Consulado y su duefio Santiago n, 19 
3 3 X J N E E I X 1 . 0 - 3 D i r « J E í n O a 
So da con hipoteca de fincas urbanas en eitA capital 
en oro ó billetes, al 1 p S , en todas cantidades: demás 
pormenore?, calle de Dragones número 29, fábrica de 
cigarros " L a Idea," de siete á once de la mañana, 
4846 8-18 
DOM J O A Q U I N P E R E I R A L E D O , N A T U R A L de San Pelagio da Sen ra, provincia de Pontevedra y 
juzgado de Lailn, Ayuntsmiento de Bodeiro, desea sa' 
bar el paradero de su hermano Pedro Perolra Lado, que 
haca 52 años sa encuentra en etta: el Dolicitante vive 
calla del Baluarte n. 6, donde so pueden dirigir. 
£C01 r & ^ 
U n a c r i a d a 
se solicita para la limpieza de una casa y entretener una 
niña, con su cédula y reforf ñolas. San Lázaro la casa 
que está entre ol 344 y 346. 
4981 4-52 
B A R B E R O 
Sa solicita uno pwa Eábadcs y domingos y un apren 
diz. Obispo esquina á Compcstela. 
4934 4-23 
UN H O M B R E D E M E D I A R A E D A D D E S E A coíocarse de encargado de un sol i r para el cobro de 
los inquilinos y composiciones da albiñüeii» con un cor-
to sueldo ó c i ia ío de mano para cata particular tlone 
buenas recomendaciones, informarán San Ignacio 10, 
bodesa. 5000 4 22 
CRIANDERAS. 
E u la Keal Casa de Beneficencia y Maternidad se so-
licitan qna sean de coló:: dándoles un buen sueldo. 
4991 4 22 tfN O O C J N E R O Y R E P O S T E R O P E H I N S U L A R 1 deaea colocarse en casa particular ó en estabieoi 
miento en la capital ó en el campo: Bayo e-quína á Indio 
en la l'odega darán razón. 49Í5 4 22 
T 7 N D E P E N D I E N T E D E F 4 Í O I A C I A C O N 16 
aBos do continua práctica, referencias da las prin-
cipales casas de esta capital y personas que le garanti-
can solicita deitino, nrefirléadoío como encargado en el 
oaaipo: informan botica de la plaza dsl "Vapor por Boina 
casilla r . 17. <SR7 4622 
HISTORIA 
da los voluntarlos y da ¡a insurrección de Cube: entre 
los numaroses documente» y datos que ccnUene sa tn-
cnaotrau ios s'gulentes: Oóinlcnes divprsss aceros del 
pirvenlr da las Astillas, Empresas da Narciso López. 
Policía de Cuba y Beformaque hizo Tasos, Caucas de 
la'jjenrreooion de Tara, Proclamas de los insurracto*, 
C. M Céspedes, Aguilera i , Villata en Puerto-Prln-
clpe, Fnncicnes del gobierno de la insorraccifn. Prime-
ros hachos de arm*s. Loe E Unidos y el gabiernj e-pt;-
Bol, Ataque, tima é icoendiode BaTsmo por los Insu-
rrectos, Nuevos hechos de armas. Qaesada genpral y 
proaLunas del mis cao, £1 general Dulce, A'ooneton de 
LorsucAi, Función <>n el teatro de Villsinueva. Muerte 
da A rasgo eu Pto -Piincipe. Comportamlfnto da ioe vr»-
lantarics y hechos úc armas notables, P&Kbras dul ga-
nara! GrtEt. Ojinion v dacUracicnee dol ' Times", A i -
toi digrstsr'os de i» Ba^úbiics Cubana, Monitores ¡ x -
rnanos. L a fragata Víctoriv Chüo, Perú y Méjico rtec-
nocín á l-M iLsurrectoe como beligerantes. Los velan-
tirios y ol g-uicral Dulce, Dosemcsrcoy deircta de una 
exp«dl-ion filibustera, Comportamiento he:6;co da Its 
tropas, Complioaciones. Mícion de Morales Lemua. ODÍ-
nlonc* en pto y centra de los veluntarlca. L a cuesií in 
del ••Virginius", Pasado, jrásente y porvenir délos vo-
luntarios, i . , ic.2 grandes tomos grueses. buenos tipos 
y auchis ¡¿minas. Costó por suscricion 34 peeos en oro 
y se ¿áper |7 ec B-es. De venta Salud n. 2S. L bros i;¿-
ratos Habana. Se remite á ia Isla mandando su impor 
ta bajo sobre asrtíiioado. 4?65 6-18 
V , O C h a m p a g n e 
AJIKJD03 Di flAXOS. 
ü'EaUy68, antigua ea?» Pí t i t y Habana equina á 
Caartaes. 4971 15-23 
CABELLO DE i » 
A UN PESO IIUHVS EL POMO. 
LAM P A R I L L A 1 6 . 
6 2! 
mane 
Se so l i í s l ta 
una criada americana quo soa costurera y q '•a tenga 
bueass recoiend.wonos: calla da Xwarrete t? 5, Ma-
rianso. tS70 8 22 
SE SOLICITAN 
envoiveuorí 
dm fordo^ i 
¡ qu? sean ciía^TPxcs, 
U mllv. 4972 
Toniento-Bay 59: se 
4-2? 
U c m 
K / . T R I M O N Í O S I N H I J O S D E S E A E N 
conirir una morena dw edad para cocinar y la Um 
pieza de una htbitatíou. Inff.rmarán en les altos de la 
casa caira da Teniente Bey n. S*. 
4978 l-2Ia 3-22d 
B A E B E E O S 
Se Mlletta un mf dio oficial para todo estar y un oficial 
para sábado y domingo, que sea bueno Calle de Luz en 
tre Habana y f'omposlela barbe) 14. 
49*0 2-21a 2-a2d 
| TNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A CO 
locarse para cocinar: ralle de Drsgcnes n 30 cuarto 
4 21 
Se soHcita 
un fregador de platos y un limpiador da oublartos que 
tecg*n ba-nes n fertnciss: iifarm^rán Zulueta n. 11 y 
l2 8lRiK»r <061 4-21 " 
So sol ioita 
una cocinera y cris da da m^no para una oorta fimilfa 
que terg* quien responda por olla. Calla de Manrique 
n. 134 entie Boina y Salud. 
49*8 4-21 
SO L Í C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E RIA nounlóven en casa particular, eateblosimiento, fon-
da ú he til tiene torsocas ffno aboren por su conducta: 
informarán en la calla del O íispo 76, altos, á tod^s ho-
ras. 4352 4-t'I 
SE ? O L I C I T A 
una criada blanca peninsular, qno sea o&riCcsa oon los 
nifios, y para Umpitza da los cuartos: ha de traer raco-
mendaciones de ctsa raitlcuiar. Accsta 2'. 
4949 4-21 
A G O S T A 21 . 
Se solicita un cnado de manopsnínsu'ar quenepa bien 
su obl^gaaion y traiga buenoa iifjrraes de casia partí, 
culara». 4948 4 21 
Se soi ioita 
nnhembre blarco para criado d« msno y portero, que 
tanga buenas recom^ndacicr.ea. D mingaez 13, Cerro. 
49í3 4-21 
¡"TNA J O ? E N P B K I S S F L A R P K 8 B A G O L O -
* J carne en casa paitioa;Br. bien tea d^ « i a d a de mano 
ó para peinar y coser; impondrán eu Peraavbraneia 14 
49'7 4-!>l 
P A S A J E 9, 
Se solicita una crtida de msnj y una manejadora, ám-
bas que tangán buena conducta y presertM r'Comenda-
cion de I»s casas d.¡nde trabaj^rcr i sueldo $15 billetes 
49 6 4.21 
SE S O L I C I T A 
no machacbo da 10 á 12 i í lo i para cr:Bdo da man" y nna 
cocinera. S i l 8'. 49<2 4-21 
U N L I C E N C I A D O D ü L A CiUAMDIA C I V I L ^e-sea en"ontrftr oclocacion bien sea de ssrr.-.c. guarda 
candela, portero, re-partidor da ctirrc-uio^díJicl» ú otio 
servicio anáiogo, tleno personas da rsoponísM idad que 
aoreüten su conducta. Coaíuiid-» 1.'(3 imp:ndrán de 9 á 
11 do la malí:na y ile 2 á 4 do ia tardo. 
4989 4-21 
Se s o n é l t é 
nn machwho píniasrJar da l í á 14 aBos para criado da 
mano, ha de «absr eu obiigaoioa. sueldo 317 y ropa lim-
'- Industria 38 493 2 4-21 
, TNA S E Ñ O B A D E M E D I A N A E D A D . R 5 C I E Í Í 
U llegada de la Península, desea encontrar una ooloca-
cicn para el aseo de una casa 6 bien *ea para CÔ OT: en-
tiende de toda claaada coeturs: informarán Ssn Ignccio 
74 hotel. 4955 4 21 
Cl O C I * E R O O D E P E N D I E N T E D E CASA DK pré-tauros, desaa acomcdaisa un paninanlar: tiene 
•Mías refcrenclif: in formarán Merraderer-TI 10 á to-
das horas. 4060 4 21 
i f í S L A P E L C Q L h R L A V S O d f B R K K B B 1 A I A A 
l-JBsl.'a Venús, SsJcd 27, ge solicira nn maohaoho do 13 
& 14 afios para aprendiz de peluquero: en la misma se 
neoeaiu una muchacha de ooior de la mUma edad paia 
ayudar á loe qu6ha3:r<'S da la casa y las liaras deaoeu 
padas sa la ensefit-rá, cen )« condir-ion do calzarla, ves-
tirla y no s s ü r á la calle. <9o« 4-21 
1 NA G E N E R A L L A V A N D E R A DS9>EA E N -
' contiar repa de señor», caraüero y niño.: ¿e caga 
particular para lavar sin dorcro á precios i JÓÜC : se 
rUan y se p l ígsn vestideí: infennarí n de su cendneta 
Teniente K*y >0t. 4922 <-20 
A I N E K U , D I N E K O : S E D A CON H I P f c T l i C A 
-Jde casas sn todas cantidades y sobre flacas do cam-
po, sobro alquila:os, mueb ee y acciones y todo nejoolo 
que prf sta garantía y »e compran casas, Animss núaie-
ro 34irf i.-marán. 4911 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I K S U lar do criado de mano ó portero: sabe cnmp'Jr su 
obligación y tiene parsonas que respondan de su oon-
duct». Calzada de Gallano e«qulna á Sun Miguel, cafó, 
darán razón. 48(1 4-18 
SE S O L I C I T A ÜNA J O V E N B L A K C A P A R A criada de mano que la gusten los niños y sea activa: 
se le dará $17 billetes da sueldo y ropa limpia,- que tan-
ga buena referenoia. Y otra blanca ó de color, para 
Santiago do las Vegas, en las mismas condiciones. In-
formarán Suárez n. 86. 4839 4-18 
Profesor de Instmocion Primaria, 
Sa solicita uno en el colegio San Bamon. 
n. 205, de 9 412. 4832 
San Nicolás 
C-18 
Se so l ic i ta 
una cocinera y nna orlada de mano, ámbas oon buenas 
referencias: calle de Jesús María 113. 
4860 i-'S 
Ü NA C R I A D A B L A K C A Q D K S A B E CON P E R faocoion su obligación desea colocarse esn una fa-
milia decente para servicio de casa y coser «Ignna co-
sa. Dan razón y responden do su honradez Cuba 25. 
4878 4-18 
U NA F A M I L I A QUE S E T R A S L A D A A P Ü E R -to-Príncipe desea nna orlada puraque cuide de los 
nifios durante el viaie De más pormenores i i foimaián 
en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal. 
4848 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano de color de 14 á 10 afios de edad, con 
buenas refarenoias. Jcsua María n. 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 4838 4 1« 
G A L 1 A N O NÜM. O í , M U E B L E R I A C A Y O N , solicita un socio con algún capital, bien sea del gra 
miu ó sin ser de é 
migo 
el que se presante puede hablar con-
4563 10-13 
SE C O M P E A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, mételos de música, estuches 
de matemáticas y cirugía y efectos de escritorio en la 
librería L a Universidad. Tsml ien esta casa ofrece 6 sus 
favorecedores la ventaja de poder volver & comprar el 
vendedor sus mismos libros durante cierto tiempo ofre-
ciendo nn salen reservado para las operaciones. L a 11-
breiía L a Universidad ee halla en la calle de O-Bellly 
n. 61, entra Aguacate y Vülegap. Nota.—Pueden l l ' -
varse ó avisar para irlos á ver, garantizando pagarlos 
bien. 48(2 4-18 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeBas y grandes partidas y en cualquier idlcma 
O B I S P O 34, L I B R E R I A . 
Se c o m p r a n bibl iotecas , 
Se alqui lan libros para leor á domicilio y to venden bi-
ratos. Obispo 135. 4554 26-13 a. 
^sas de galuá, Hoteles 
GRAN CENTRA] 
V i r t u d e s e s q u i n a á Znlnota . 
Eu esta rcagr ífl.-a casa encontrarán familiar y oaba-
Uercs habitaciones, bien puestás, eon balcones á la calle 
y por su fituteien es la msjor: sus precies lüóiiccs. 
4866 4 18 
H O T E L S A R i T O G A . 
S E ILA T R A S L A D A D O D E G A L ! ANO 103 A L A 
C A L Z A D A D E L M ü h T B 45. 
RKGEKTA DE ÉL: D i E O S A R I O D E A L T A R T . 
Soa oóxodaa y ventiladas tcda.i ses habitaciones cen 
bftlconas y pieos de mármol, sitttftdo frente al Campo de 
Martay pióximo á loa Parques, se disfruta de on her-
moso panorama 
Hay departamentos para matrimonios y hombrea ÉC-
los: euartos con mueb es ó sin ellos y sin ssisteLcia. 
Misa esmeracU servida separidamonta Preoios desde 
DOS ONZAS Y M E D I A O R O á C I N C O M E I í S U . t -
L E S , sin diferencia: n la comida. 
4745 7-16 





S A N D I E G O D E I . O S B A Ñ O S . 
HOTEL SARATO 
B E P R I M E R A O L A S E s 
E l d u e í o de este establecimiento lo ofrece á sus aniignos favorecedores y al público en general, en la presente 
temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad eu los precios. 
Notable rebaja para las familias. , , . . . . , , „ 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los bafios, este hotel se haca cargo de abonar todos loa 
gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo ea Paso Eaal, oacruaga dasdo esta punto hasta San Dio.?o, Ida y 
vuolta, las tcrrcapondlentes oonsnltasy papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotol, todo por la 
Inslgnifloanta suma de $85 oro en primera y 980 en segunda. Da este modo se evitan loa abusos que se cometen 
con quienes por noopsldad ocnourren á los bafics. , , ^ . 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle da Zalueta esquina á Apodaoa. donde previo pago, se facilitan las corres 
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 4271 
« i r i i 
U W W I H M DE DIA I8EA 
' DB 0» 
ra -r i 
La CompaBia de Singer, después de muchos allos de praebns, ha 
oocsogiildo una gran victoria, en U mecánica, ha conseguido haoor las 
dos máquinas modelo, la tercara y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy que no sa les pueda pedir más, y para convancerso de lo quo d*-
olmos, no hay más quo vorlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pondlondo las bien conocidas máquinas de familia que acaban do lla-
gar, más reformadas qns nunoa y que las damos tan baratas que ya no 
caba más. y aoí raíamo vendemos máquinas do plagar, máqumss de r i -
zar, oooluas eojnómiüas. Lámparas da cuerda automáticas y gran va-
rlodid de otrus arUauloa. 
Invitamos oonlialmoata A las soítoras á vlGlínr nuestra oficina 
para Inspfjooiouar aueetras dos nuevas é incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , v gustosos darémtis todos los 
iníormos de sus inm-msis VOBtajas sobre las conocidas á quisaos sa sir-
van visitamos. A L 7 A R B Z E HÍKS5Í. O B I S P O 133. 
On.567 812-2321 y 
r B A L S A r V ! 0 
iLfalible exUi-pador do calloa. No produoedolor ulnznuo v oura da rala Io3o oíase de C A L L O , O J O D E 
G A L L O , &. No cancha, ni ensucii, ni molesta, como auoede con ¡os P A t t C I I B S y otros medicamentos 
aniiogIB. E s un medioaraento oonosido coa muchísima vantaj». ¡Ya nadie usa para los callos más quo el 
Kl B A L S A M O T Ü R C f l í ¡Respondemos do sus resultados! ¡¡Curación segura y radical!! 
R] Sa vendn ou todas las Parm4?la3 —Agento único A l t a l o Péres (Jarrlllo, Salud 38. i 
td Cn. 413 Habana. 
á LOS T E M P G R á D I S T á S . 
B L H O T E L L A L I S A , en Mariaaai. ofrece paia la 
nueva temporala sua ventíladus y m-igcíficas habita-
ciones, un roetaurant bien mentado y un mafetro cnli-
narlc que no deja c a í a que desear. 
3712 26 2í!M 
A l q u i l e r e s 
Se alquila la casa Virtudoa 55 en $10 ero, ecu liaJor ó dos medes eu fondo; t'one kaiacou siuics de mirmol. 
tres ouai tosb^ios aegu'doa. dos altos y un gran calón, 
con inodoro, liavln y paja do agua: la llave eu el 57é 
'mpondráii Gan Miguel i i ónc io32 
498Í 4 59 
^e a l q n i l a 
)a dae» cal e do la Hibsna n? í4J eHr.nina á Siu J w * do 
Dios L a llave etta cn la casa do ei franto u 57 ó infor-
marán en Gaanabaora calleE«al n. to de las 5 d» la tar-
de en adeianta. 4998 8 22 
Se a l q u ü a a 
untos ó amparados dns cuartos alto» á cabaUeios 
matHmonlts sin niñ-.s, Ancha dol Norte 235. 
4992 C 22 
ó'os 
Habi tac iones 
tas y bajas, frescas y ventiladas, oerca de les tfatroa 
proplis psra hombrea solos 6 matiimonlo sin hijos callo 
d6 0 Reilly96. C S13 4 22 
Temooradi Sánti^go da la? Vfgas 
Se a'qui.» una hermosa casa con i'gibe eu el centro da 
pjblaoion: impondrán en j« ciiama ciudad Amargura 
número SO. 4!Jf8 7-15 
L a únio« uasa eu toda la lala da Cuba que puede ofrac-r nn surtido compltíto do 
as meiorcs máquinas del mundo como v.;rin por los siguiauto» preoiosi 
. ^ «JHAN A M K t l l C A ' i V $10 B. H i f l í l K U M. $40 H. Adaiuá» Us magnífloa» 
« ^ « ¿ ^ ^ l i ? . a í í ^ r l C J la AMKftJCANA N. 7. También hay R E M l N G -
ÍON, S E W HO ni ¡y W Í L C O K y « Í B B M baratísimas. Máquinas de msno á $5 
3 Idem dansar á $5. Kl quo más barato vende an la Isla de Cuba. 
74 , O'ÍÍBILÍ.Y 74, entre Aguacate y VUlogas.—8a acaban da reoibir máqui-
u a d A M n o t elásticos y otras tííievas psra aspataros.—JO.^ilí O O N Z A L B Z A L -
VAÍLBJÍ, 4853 26-18Ab 
de un I n g e n i o Central . 
Sa vende el ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jurisdicción de Colon, á 3 kilómetros de Navajas, do 53 
caballerías de tierra, montado con maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobas de caSa diarias. L a maquinaria es 
nueva y se halla en perfesto estado, funcionando actual-
mente; los aparatos de elaborar están montados con to-
dos los adelantos conocidos hasta hoy. 
Da más pormenores Informarán San Ignacio núm. 17 
<9J7 26-21Ab 
S E V E N D E 
una máquina de coser del fabricante Singer, por no ne-
cesitarla su dneSo. pues se halla en perfroto estado de 
servicio, Sa-ud n 6 impondrán. 4880 4-20 
S E V E N D E 
un Juego de bolos de los más acreditados, por enferme-
dad y toner que ausentarse en dnefio. Mono núm. 56, 
4889 4.70 
Se vende 
la casa calle del Prado n. 21: impondrán Galiano Í0. 
« 3 6 5-I8 
C E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
•-Jdo Peca-Pobre 38, oon tres cuartos, sala, comedor y 
cocina. Dan razón en Compostela 115. 
4872 ^ 4-I8 
E N E L V E D A D O . 
Se vende Ja casa calie 6f 
Prado 61 darín raaoa. 
83, esquina á la calla D 
4825 6-18 
S E V E N D E 
muy barata la cindadela Laaltad n. 2: dsrán rasen en 
Obrapía 14, peletería E l Ancora. 
«83t g.lg 
SE VENDE 
la casa calle de Pueita Cerrada n. 
de su ajucte. 4CG3 
!7. Suárez 18 tratarán 
4-18 
P O M P H A D O R E S . — S E V E N D E UNA C A S A E N 
v^ia oaüe de Empedrado, de alto y bíUo. do oanteiía, 
azotea y toja, en 4,000 pesos oro; otra en el barrio de Sin 
Nicolás, con 10 varas de frente por 50 de fondo, tada azo-
tea, con sala, comedor y 9 cuartos, libre de gravámen 
onpreoio de 2,700 pesos oro; otra en Escobar en 2,200, 
ubre de gravámen, moderna, oon sala y dos cuartos: una 
esquina en buen punto en 9,000 pesos oro: Imponen 
San Nicolás número 100, de 7 á 11 y de 3 á 0 
4803 ^.17 
SE V B N D E BN P R K C I O D E S l . S O O O R O , L i -bres para el vendedor, la cindadela Aguila núm. 288; 
compuesta do 12 cuartos y una accesoria, que produce 
$90 billetes mensuales, y es susoptibla de producir más 
alquiler componiéndola: terreno propio y sin gravámen: 
informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
*7<3 15 16Ab 
H Q a n í r a l I 
E n el bar do de Onadalups se vende una buena esquina 
de alto y bajo con establecimiento de bodega; gana de 
a ^ liier 3J onzas oro, está libro de gravámtn. cuyo pre-
cio es de a,3ü!) peses: imponen Sin Niocláa 100. 
4811 g_17 
Sa vende un buen café y billar en buen punto y muy 
aoi editado por no poderlo aeistlr sn duefio por falta de 
salud: el que quiera informarte en la calle de Sitioo 31 
entre Bavo y San Nicolás, panadeiía, dan raí.on. 
*76J 8.1C 
Se vende 
la finca E l Boaarlo, cerca de Arroyo Naracjo, de cuatro 
caballerías y 35 cordeles, con cosa, pozo y agua corrlen 
te, tn proclo módico: in/urmarán Muralla 105. 
*799 15-l?Ab 
I A T E N C I O N 1 
S 3 venden varias casitas cuyos precios son de 1,000, 
,500—2,000—3,000 pesos oro en bnones puntos y sus tí-
tulos si corriente: informaran de 7 á 11 y da 3 á 6 San 
Nicoiás 100. 4810 8-17 ' 
T í ÜEN N E G O C I O : E N 3,000 PESOM C H O S E 
J 'vende un potrero oompufsto de 24 caballerías de tie-
rra, libra de todo gravámen. con buenos pastos, egnada 
corriste y cercado: imponen San Nicolás 100, de 7 á 11 
y de 3 á 0. 4809 8-17 
D E 
Ebts cenecido y acreditado cftableclmioii to, bbté. i bíertü ai Bv iv l c io i-úb'.ico i c J o á loa 
d aa desde 188 cuatro do lo n ^ f i s n a t m t a 'aa sieta de la noche, hora en (¡ua «ft eb rr», ad-
vfrtíendoqne regon ol ar t iculo 114*1 R í g l t m e a t o I n t e r i o r , autorlíado p r el Gobierno, ee 
6f qrjiO 1 doeoro p ú b l i c o 20 8 i b 
E N V A S A R A Z U C A R , 
13ara estab.acloiienro, pe ¿iqnilur. muy barates ios ba-
jeado iss ojeas oalia da Sau Nicolás n 195 y Ts-7 
nt" i 1» igV-ffn, en el »¡t5: n, 195 eatá la ¡¡ave y eu la 
oaitsda de .San Lázaro 94 irapondrtn. 
«fes 10-2I 
n E R O S D 7 7 . 
Ee alquilan los espaciosos altos, oon agua gas, oocina, 
erouaaios y lavaderos: hay dopartamontcd para mntel-
monlos oon balcón á la onllo y babítaciones pava bom-
»ol08. Í9Í8 8-21 
Se alquila el l.>cal do ¡a casa O'Reiily Í7 con atmatostcli y vidriera: también ae a'qulla el local San Ignacio '¿9 
S E S O M C T A 
nna orlada da msno jáven y de color, que salga á la ca-
lle. San Lá 7 iro 238 
4914 4-20 
Navsj«« fina» l#eíamfts de R O D C E R - í & 
vaciadas á 1* A M E R I C A N A Bitas navsjas no es ne-
OM*no vaciarlas. Asentsdores con pie<Ira metáile* d 
F A T T N T , In m»if>r qna se eonnoe an asentadores. TI-
.toras fiaas v cuchillas iorítimai de Bodgers. E n cubier-
tos da mstal blanco y da A L P A C A , un variado snitl»1© 
al alcance de todos por sus precios baratrs Juegos de 
•mbiarto^ chions oomo pura nifioa á precios fijos, pero 
baraiis-tFos. Obispo n. US. Loceiía. Habana. 
4P79 6-20 
FABRICA DE SOMBBEROS 
L A C A T A L A N A . 
A L I S T A D 47i. 
Oran surt'do de sombreres de todas ciases. 
Oran rebsja de preoios. 
Lo que se promete se atiende. Nadie ha da salir sin 
comprar un buen sombrero por poco dinero. 
A > T O N I O B O A B E L L A . 
On 458 13-10Ah 
CTAHA P A R T I C U L A R — S E S O L I C I T * R O P A para lav«r, tanto de seSora romo de cabslíero. res-
pondiéndose á nn trabajo l'mplo, eiquisito y mucha 
puntualidad. E n 'a misma cebaos toda classde costuia 
y composicionet; hay personas respetables que respon-
dan, «n oatode txijirlo. Calle del Principa A-fonso nú 
mno 459 al lado de la oarlncería. 
*?*5 4-18 
P E B U A N O I 
L a á.'üma ooda da! Perú, qua t a n » se usa en París. 
Madrid. Vían* y demás grandes ciudades de Europa 
•aeaentra en la tapa te ría 
E L M O D E L O , 
S>n Baíael n. 1, fil lado del restaurant B L L O D T R B . 
S I gran oalwdo, el más ciegan ta. al mas de moda sos 
loa PEítIJAFIOS. 
No hay en el cxtranjsro quien ae preda de buen gasto 
qae no las lleve. 
So simen fabricando en E L M O D E L O los verdade-
ros C A B O L I N O S , hacaos con legítima P I E L D B 
T A P , asi oomo toda clase de calsado d u l a >4-2S ota. 
oro para arriba. 
Lo* P E R U A N O S raían 93 par y loo C A R O L I N O S 
- 5 ' eal^ada por medida tiene un pequeEo as-
memto ^- i>r*do y se pueda haoer sn a.'^tinM it*ut. 
4S91 11-1T 
PAEA L I S PáSCDAS. 
Magnífico surtido de tranzas de cabello de todos lar-
gos y colores, rayas onduladas y de sortijillas, malangas 
pam todos los guatos, crespos ondulados. Se hacen pe-
tacas para señoras v oabalieros y toda clase de trábalos 
liaos, oomo son leontinas, iniciales, panteones, recuerdos 
da amor y todo lo concerniente al a:ta 
GRANDIOSO DESGÜBRIMIESTO 
del A C E I T E D E L S E R R A L L O para teñir el cabello 
progreeivamente, y la tintura de J E R E Z A L I N A del 
mismo autor para teSir Instantáneamente el cabello y 
la barba. 
Agnlar 100, esquina á Obrapía 
S a « s p e n d e p o r m a y o r y m e n o r . 
P E L U Q U E R I A . 
4740 8-18 
C O R S E S 
J . MOSQUERA. 
Cinco formas de corsés, entra ellas la 
tan renombrada 
p i l t A UNA C O U T A 5 M O D B S T A F A M I L I A 
t- se cerátita r n cocinero blanco6 da color que sea 
muy asea.io y haga Ico demás serviolcs do la cas» pa-
gáníoií- irfínta p<a a da smido y L.vado de ropa. Vir 
tn-iea 2rt :nf^iiasrán. 
•'974 4-20 
Q E D E S E A TÓMÁCÍ S N AUHKNDAMIELNTO 
•C?una floc» de6 á 7 caballeiías da tierra situada en 
nn punto pttximo á la Habana por carretera. Pasden 
dUiglree personalmente ó per caí ta á Ja oslle de Lagu-
nas esqn'>na á Lealtad, botica. 
4951 6 20 
f | R A C R I A N D E R A P A K D A , J O V £ N Y K O U C S 
v.' ta, de cinco meses de parida desea colocarse á la 
oheentnra: tiene buenas referencias. Oarmen 3a. 
4921 4-20 
A L O S H O J A L A T E R O S . 
Se scUoita un comps.ñero para una hojaiateiíj que 
promete utilidades, está en buen punto y time pocos 
gastos, 6 ee vende muy barata. Habana 53-
4909 4 20 
U NA JOVEr>( A M E R I C A N A D E S E A C O L O C A R se oon una familia reapetab'e que v a y a á losEatados 
Unidos, cuidando ura señora ó manelando nihos, pue 
no ¿e mirea: informan Prado 113. altes 
4590 4 20 
SR R » I lACENDADOí- : UN M A Y O R D O M O _ enfjrmfrro que por aspacio da Í0 aEcs vlsne desem-
peñando estas plazas, ofrece sus seivieios ya eoa como 
marordemo, 3 a como enfermero 6 juntos: tiene personas 
qu» garanticen su honradez é inteligencia. Darf n razón 
Oficies 62 esquina á Sol, café del Correo. 
48P5 4-20 
DE S E A C O L O C A H 8 S UNA SEÑORA D E M E diara edad para acompañar á una señora ó para 
orlada de nano de una corta familia: impondrán Pi 
ras 31. 49C3 4-20 
UN C R I A D O D E MANO F I N O E I N T E L I G E N T E desea colocarse, tiene quien abone per .n trabajo 
honrade?: calle de Villegas n. 3 6 Cerro 055. 
4S0G 4-20 
SE S O L I C I T A 
un criado de maro con principios de cocina, y una coci-
nera, que tengan quien responda. Neptuno 6, altos del 
teatro do Torroolilaf. 492'J 4-20 
SE S O L I C I T A 
un profeéor soltero para dejarlo de susütTito en nn ce 
legio del campo próximo á ésta. Infomus Picota n. 34 
Lúa 42. 4919 4-50 
Qoverness. A re finad amoi loan lady to take cara cf 
ohildren, can Instruot In englisoh and muslo, in wido-
war's house, referenoe given and requlred. Lamparilla 
7t npstars. 4916 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E DNA J O V E N P E K 1 N S U -lar, de criada da mano 6 manejadora de nifios; y en 
la misma hay una pardita que también desea eoiocarsa 
da criada da mino ó maaejadora de niños: impondrán 
Inquisidor n. 28. 4885 4-20 
S e so l i c i ta 
una criada de mano blanca y da mediana edad, qna sopa 
coser á mano y en máquina, sueldo $20 y ropa limpia 
se piden referencias. O-Eeilly 56, altos. 
4893 4-20 
Se so l i c i ta 
una cocinera para matrimonio sin niños y que duerma 
en el acomodo trayendo buenas referencias: informarán 
Obispo 111, entrada por Villegas. 4926 4-20 
D2 S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O P A R A C o -cinero, tsnto para casa particular como para esta-
biscimiento: ti ína quiín responda por su conducta Vive 
Saspiro 16. 4f84 4 20 
UNA M O R E N A Q U E E » ÜNA S U P E R I O R L A -vandera y reden liegada del cairpo desea colocarse 
en casa de una re-pstabie familia, 
na á Villegas impondrá, café. 
Tsnianta-Kay esquí 
4893 4-20 
f TNA S E Ñ O R A D E B U E N A C O N D U C T A Y AN« 
teeedentes, desea colocarse da criada de mano: tiene 
onien abone por su conducta, impondrán Villegas n. 125 
entre Sol v Muralla. 4802 4- 20 
83 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precie tras doblones. 
O a X l e d o l S o l 
4571 15-l3Ab 83 
iOJO! MUCHO OJO! 
LA CONSECUENTE. 
GASA DE PBSSTiMOS. 
C O B I F O S T E L A 117, 
entre Muralla y Sol, 
ai ¡ado del Gimnasio de Romagnera. 
A a t o D Í o Blsnco, faeilita dinero on g ran 
des y pequC^M c a n í i d a d e a sobro toda claee 
de ot í jetca do 7*lor> 7 tiono á la venta en 
eata casa u n coloeá.' B a t i d o de Joyaa de á l 
t 'ma novedad nara ^ f i o r a s y caballeros, 
qce li»8 rta^lza con u n 6o t>or 100 m é n o s do 
i . ralar. Una vis i ta á L a Consecuente e! 
qaa q ú i s r a convencerse de la ¿ o r p r e n d e n t e 
real idad. So compran mneblea y f í a n o e , oro 
y p la ta p a g á n d o l o bien, y ee vende «in jue-
go ce BÍJS L u l i X V casi nuavo, na WCftáir , 
aoa e a n v t a , otros m u e b l o í y ropa. 
O O M F O S T S L A 117. 
4635 á 14 
S e so l i c i ta 
un aprendiz de planchador de camisas que esté adelan-
tado y que sepa dar brillo: informarán calzada de San 
Lázaro esquina á Prado, bodega del Tiburón: si no es 
formal que no se presente. 4g38 4-20 
AL S f f . D. F R A N C I S C O CíONZALEZ R U M A -tador de seis lotes da prendas en el Monte do Piedad 
el día6del pasado mes de marzo, se le suplica pase á la 
sacristía del convento do Santa Catalina tan pronto pue-
da de aíez á once d« la maSana á enterarse de un asunto 
qne ie int.Tgpa sebremanera. 4823 4-18 
b e s o l i e l t a 
nna oria-Jite de 14 á 15 iüos , de moralidad y buenos in-
formes. Leal ta i 1'6, esquina á Noptnno. 
4-18 
Se soi ioita 
una morona formal, cocinera y lavandera, para una cor-
ta familia: h'» de dormir en el acomodo: paga puntual. 
Jesús del Monte 407. 4828 4-18 
S e so l i c i ta 
nn portero que sea Jó vea para picar nna bomba en Gua-
nabaco»: calle de la Concepción n. U, aitos. 
j W j 4-18 
darán razón en los alte?, de ontraicbos. 
49r.8 
I i  1  
4 21 
Se8.qiUiaea$45bill«ie« la casa BV II'4 de Uoallodci San Jote, fntreQjrvas'o y BeUaonaio, con sal», c>-
medory des cuartos dem*mpp8tfliÍ4 y siotea, la llave 
en la bodega de la esquina da Gervasio, 6 impondrán 
Oonoordla «sqnina á Escobar, a'ma?on de víveres A 
Cuanda. 4944 4.21 
varias clases y ^recios. 
E n l a cal?© do B i e l a esquina á Inqmsid^r. 




f j NA C A S A I J E Y & S D U EW L A C A L Z A D A D E L 
*-> Monte, de mampostoiía, nüotoa y tejas, gana buen 
a'qnlier y seguro por tenor estabienimiento. «n el precio 
de 4 CO pesos ou 
número 100. 
para más pormenores San Nkolás 
«807 8-17 
8 E V E N D E N 
tres casas en $10 000 oro, cerca dol parque de Isabel I I , 
en intrimuros: su duefio O'Reilly nútn. 82. 
454< 15-13 Ab. 
SE VKNDE 
un potrero coreado y aiina-lo en el término municipal de 
Bainoa, compuesto de 23^ cab^liaiias de ücrv», Imanap, 
algo accideulada?, dfdicadis hoy al cultivo da 8iocil;r»s 
da maíz y viandan; posea abundantes »guadas, buena 
represa y magnifloo pabnar on estado de priduocion: 
impondrán »-r . i roás pormenoros un ia calla da la HB-
baQ»7ó. 4450 15-10 
O J O A 1i& G * N G A . - E N C U A f R O O N Z A S O R O se venda ua ctbiilo moro, de sois y media cuartas, 
domaroba, conminturamajioanaTbabins de montar, 
propio para un nifio ó trabajo diario, pues es muy man-
so y de rfsistcneia. Pueda varas y tratar de su ajuste 
á todas hnran Luz 42. 49g6 4-22 
S « vende 
una pareja de muías da 4 año» da c-dtd, maettras de 
ti:o propias par» nn fieton ó carro de cgarros. I i fur 
m u á n Bilascoain 25. 4998 4 22 
una c&r horrita de Tarrant VA, una calva criande:a, nna 
periquera chica v una Unía para aparejar paioiras todo 
mu - harnt-ion Raina 02 4991 4 v2 
C J E V E N D E Ü K A P A H E J i T A Oíí P S i t H í í S l . r^za 
ng esa, muy bonitos y mansos v doce pares da palo 
mas á nn peso billetes cada par: informan Aeuaoate 112 
d í 4 á 6 . 4936 4 21 
SE VENDE 
na bonito caballo alazán. 
«849 
Habana SCO Informarán. 
4-18 
??e w n c í e 
nn beraiüío tigra colombiano ds nustr.i meses da edad 
mav mans^: se nuado ver Industria 116 y t t i t i r da sn 
pruoío <lo siete d é l a mafiana á snis de ta tardo 
4621 »_14 
De carruajes. 
G A N G A 
Se vende una duquesa de medio nao con tras matoiífl 
eos caballos de alquilpr, pueda vorse todos los dias ¿e 1. 
* 1 1 » twde y tratarán do su i j Qf.te Cárlas H I núma-
ro 6 fonda 4873 8 21 
V E N D E N V A R I A S L A M P A R A S Y C A S E -
as y tres hermosos tabiques da madera, de división, 
dándose muy baratos por no neoositsrlos Quinta Ave-
nida estás depositados; de 7 á 12 puíde verse. 
48̂ 8 4.18 
Se a l q u i l a n 
y se venden pianos de Pleyel, Erard, Garea naumamenta 
baratos y se venden máquinas de coser nuevas á pagar-
las con $2 Btes. cada semana. 106 Gaiip.no 108. 
4850 4-18 
8a venden dos miiores en buen estado y se dan bara 
tos por neresiter ol ico*! qao ocupan. Apodaoa PFOUÍD 
áCienfupgos. 4-68 8-16 
Se alquila ia bouitu casa Rafn^io 19 a media ooadra del pasco del Prado, ron cotnedi iad a para u> o rejulfcr 
fimilla, y agua da Vento, en la b.dega de en frente ofti 
lallavey cnlabodogaSan José «squina á Leaitad tr» 
t&rán. 4930 4.21 
SE A L Q U I L A 
enMariansoiaheroacaacasa S m Celestino 5, con buena 
agua y eomodidades para doa fninilias. 
4933 4 21 
Se alquiUn juntos 6 separades les bajos de ia casa calle de la Habana n. U9, cempuestos da sala, zaguán, 
buen patio, cuatro heimosos cuartos, llave de ygufi 
azotea «Igibs y caballeriza. Sa dabaratc: al lado. 147 im 
pondrán 4956 4_2i 
^{e alquila la casa S ;meruelos 2 i, ánnacu idra de Mon 
i^ta. oon sala, comeilor, cuatro cuartos y otras como-
didades, toda de azotea, on 26 pecos oro. valo mucho 
más, de más pormenores su duefio, Siiud 23, l ibreiU 
4912 4 20 
Para una señora de edad ó un caballoro se hlqoüa ut haimosay fxesca luibltaolony puede comer conloa 
duaSos de la misma quo es uu matiimonlo y tres hijos 
sa hace por t star acompasado. Empedrado 33 ininedia 
to á la pUza de fian Juan de Dics. 
4920 8.2o 
SE A L Q U I L A N 
los b^Jos do la casa Aguila número 121 entre San 
Rafael y San José independientes del alto: tiene s&l», 
saleta, cinco coartas seguidos, otro alto para criados, un 
hermoso bgfio, cocina y dumás servidnmore: hay gs^ en 
toda !a casa y tres llaves do agna abundante: s .n muy 
frescos y ventüados, Villegas 02, entre Tenienta-Rey 
Muralla está la llave é infermarán. 
4888 4-28 
Se alquila la casa calla de la Industria 83, entre Ani mas y Trooadero: tiene sala, comedor, tres cuartos 
cocina, patio, toda de azjtea, pozj y demás comedida 
des para una familia, lailava anal 81: impondrán á te 
das horas Empedrado 59. 4901 4 20 
C R I S T I N A 345 
frenteá la Qaint» del Rey se alquila en traa cántenos 
oro, oon fiador 6 dos msaes en fondo. Calzada de Jesús 
dal Monto 386. 4877 10-20 
En $38- 2b OTO la casa, calle da la Habana n 212, con sala, comedor, cinco cuartos, patio y trisnatio y de-
más comodidades: la liave en la bodega de la esquina: 
impondrán Meroadares n. 11, Compafiía do Segaros, do 
11 á 3. 4873 4-18 
Se a l q u i l a 
la bonita cass, Campanario n. 75, oon agua y demás oo 
modidades. San Miguel número ICO Impondrán. 
4858 * 4.18 
Se alquila la casa San Nicolás 170, oon cuatro cuartea seguidos, dos altos, todos á la brisa, sala, comeuor, 
buen patio con árboles frutales, mampara, su cañería dé 
gas con lámparas y liras con sus bombillos, muy soca y 
frasca, eu dos onzas oro: Informará en la misma su due-
ño 6 Cuba 45. 4844 4-18 
V E D A D O . 
Sa alquila una de las casas da más comodidades de es-
ta barrio, propia para tina ó dos familias: callo A n. 12 
dtrán razón. <8t7 4-18 
Se a l q u i l a n 
los altos de la casa Luz número 75: en la bodega dan ra 
son^ 4863 4_18 
Carmelo.—Se alquila nna ca»a, calle 18 e»qu ns á 11 próximo al paradero del Ferrocarril Urbano, com 
puesta de sal», oomedor, cinco cuartos, despensa, cocina 
etc.. oon su portal ccrrldo y cerrado de percianas; pozo 
con buena agna, gran jardín: impondrán en la misma 
Nota.—Su preoioes médico. 4S:;5 8.]8 
Calle de los Baños n? 8 en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos cuartos en el principal; cocina, dos ha-
bitaciones y otras 3 piezas abajo, oon patio y traspatio. 
Tiene tínajon y un tanque grande para coger agua de 
Uuvia. E s muy fresca, muy clara y sólo dista una cua-
dra de los Baños. L a llave en la esquina Inmediata, oa-
Ue 5», almacén do viveros, y en la Habana, su dueña 
Campanario 37, impondrá. 
4g24 4-18 
TNTEítESAIHTEf—Sa alquila nna bonita y hermosa 
J-habitaolon y una cocina independiente propia para 
un matrimonio, oon asistencia 6 sin ells, en el meior 
punto de Ja oapltal, frente al Parquo Central, Prado 
ntimaro 110. 4871 4_18 
M EL OARMfilO. 
Se alquila una casita amueblada; en onza y media al 
mes; también otra casita vacia, oon sal», comedor 4 
cuartos y cocina, oon agua de manantial, en una onza 
mensual. Calle 11 entre 18 y 20 sobre la loma, al lado del 
paradero.—En la misma so necesita un muchacho isle-
fioógaUegopararegarel jardin, por un corto sueldo. 
5-18 
T r i L L E G A S 64, á una onadra de Obispo, un cuarto 
w bejo en familia con buena comida y seiTiolo de cria-
do en $ 60 billetes, s í e s perssna delicada do saludas 
cuidará con esmero: siendo dos personas se rebaja el 
precio. 4*75 4 . I 8 J 
M A N E J A D O R A . 
SecoUiita nna de oolon se exigen buenos informes. 
Ctrioj L t l u. 6. entresnelos. 4859 4 -18 
SE S O L I C I T A 
nna cocinera formal para corta familia, oon condición de 
que duorma en el aeomodo. Neptuno 45. 
'857 4.1a 
C B I A N D E R A 
Se solicita i leoUe entera, prefiriéndola de color. Tul i -
pán número 1, Cano. i&6 j . l g 
y Amargura, con sala y un cuarto, propia para un 
^b.ecimiento chico, por tener puerta grande, cielo 
raso y bonitos suelos: sldob.'ar Obrapía 67, altos, Im-
pondrán y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 
4867 4-18 oajita. 
¡¡ A l q u i l eresl l 
AM I S T A D 1 3 J — S E V K N D E N L O S OTUEBLES nocfearioe para amnebiar una casa « on más ó me-
nos Injo. muy bar&rcs: hay buenos peinador» s, escapa-
rates, cjiinas, un bnan «infnnier francés, p e d e r á es 
artículos muy módicos en precio. 
«9«3 4 22 
con m o á s á h ñ - de oro e n v a ó a s Exposiciones co 
mo superiores á todas las «:onoci<las. 
Més de 3 0 0 , 0 0 0 cabal los en uso ea ios Estados Unidos y Enropa. 
Más da 1 2 , 0 0 0 cabal los ea nso en esta Ma. 
Ninjíiin hacendado las ha deBsoii^do y oaal todoa kan repetido aun pedidos 
Duranta la caira tendremoa n n n ú m e r o d e e l l a s en d e p ó s i t o en los A l macea e« de la I N S T R U M E N T O S 
F á b r i c a y en eata Isiá. par.» que en eaco nvgKnte p n e d a n los Srca Hí ' .cendadoa T E N E R b»r»toi. Se venden varios de cirujia entra ellos b«y cu 
L A S F U N C I O N A N D O A LOS Q U I N C E O V E I N T E D I A S do b^cemoG c l ponido por ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tdiógrafo. librería. [ 4880 ' ' 4 23 
T r a t a r á do BU ajuste y oolc-caolon (PANÍÍAIPOKNONECRSÍTARÍSE »K VENDEN 
^ l u n a máquina Sin eer reformada dios pesos otra de 
Ellas, en Idem; otra Favorita de ni* y des gavetas quin-
ce pesos; otra de Singer más mrdorna, en Tdem, todo en 
billetes y f.dis en perfecto esttdo de servir y & prueba. 
Pueden ver/e A todas horas San Mcoiás 115. 
4979 4-23 
S A N I G N A C I O 50 
51 52 3E G It.4N B A Z A R l»U B E L E N . M C K B L A J E S -rxtra y de todas clases baratísimos, «lilas y colum-
pios Vien», escaparates surtldoa, tocadores lavabas y 
peinadores^ la casa da muebles buenos y baratos, Acos 
ta79, entra CcDposte'ay Picota, 
4976 4-22 
/m ^ i i ^ r s i ^ frente á la Plaza del Vapor. 
Há BEOiBIOO PARI SSMáNá SANTá 
SalmoiieB ahumados . 
B a c a l a o s i n espina. 
A r e n q u e s e n caj i tus do cr i s ta l . 
Ost iones en encur t ido . 
E s p á r r a g o s m ó n s t r u o s en p o í n o s . 
P i m i e n t a y c a n e l a m o l i d a e n ptrmiitos m-my e legantes . 
E n l a t e r í a hay u n sur t ido inmetiso . 
Salmón u\ na tura l , oslamareo, m c r l u z » , besugo, boidto. c ¿ c g r i o , coaacho, percebes, 
Bardlnss t \n espina, e to . , t t o . 
dbnátanteme&to hay QUESOS de tedaa ciapes, E N C U R T I D O S , M A N T E Q U I L L A 
H E L A - D A y cuanto ae qu'.era eu el ramo d¿» viveras. 
L ' i mayor p/ir te da los articules loa R E C I B E E S T A CASA D I R E C T A M E N T E , por 
c u j a r a i c n puode ofreeofios á preoloa que N A D I E pue Jo vender mas B A R A T O S . 
E l lerna de esta caea ea siempre el mlcmo, T O D O B U E N O , pudiendo devolver los 
oompradoiea cualquier a r í c a l o qne a l probarlo t o resulte ser de CAlIdad inmejorable. 
Nuestro S I N R I V A L C A F É sale mas barato que otroa que se venden á m ó n o s pre-
cio, pues oon m é n o s cant idad de polvo so hace un café bueno, fuerte y a r o m á t i c o . 
P r u é b e s e y ge c o n v e n c e r í t n que e l c a f é m á s barato ea e l de 
L E A N C O » DETEKCIOIÍ . 
Sigue rematando con nn 30 por ciento más barato que 
loa demás en Reina n. 2, frente á la Audiencia: dos lua-
gos de sala escultados 6 $1C0 y 1S0 B.; otro á lo Luis X V I 
barato; camas do medallón finas A StO, 50 v 00 B; lavabos 
y peinadores & fl7, 27. 32 y 55 B; mecedores de Viana 
nuevos que valen ft $10 yo doy en 30, de costura en $20; 
sillas de Viena á $40 y nuevas A 54; 1 escritorio de meda, 
propio para establecimiento, otro particular, fine; 2 car-
petas smarioanas; nn escaparate para arreos $15; esca-
parates de espejos de una y dos puertas, baratee; un bo-
nito pianlno francés, buena forma, y un piano de Erard 
barato»; 2 máquinas de Singer; espejos A precios de cris-
ta'es, bay de 3 varas; una cocuyerade cristal; mamparas, 
cortinas, alfombras y demás muebles: nada se cobra por 
dar un naneo en este hermoso salón. 
49<;0 4Ü1 
POK AUSSKTAK.SE SU DUEÑO SE VENDEN todos los muebles, hay de todas clases y so can muy 
baratos, '¡ompostela 141, entro Luz y Aooata. 
4946 4-21 
UN P I A N O D a E X C E L E N T E S V O C E S CON B A -rrsj a metálico muy íólido en perfecto estado, en 3 
onzas, un escaparate colgador de ropa para hombre 6 
snfiora, Í30 billetes. Aguila 70, entre San Kafael y San 
Miguel. 4t-40 4.?0 
S3 VENDE UNÍ TIDRIEE1 de metal; puede verse Amistad 150. 
4910 4-20 
Suaroz 4 3 
Se vende nn piano media cola de Erard en buen esta-
do 6 no pianlno de muy poco uso. 
*807 4-20 
3-2!a l-22d 
en San Ignacio 50 cuartos grandes y pequeEas á procirs 
baratos. 4813 8-17 
Se alquila la casa Crespo n. 64, entre Trooadaro y C<>-lon, con sala, saleta, cuatro euaitos v demás comodi-
dades, acabada do pintar. L a llave en la bodega, esqui-
na á Colon, é Infoimarin en Jesús Maria núm. 20, entre 
Cuba y Kan Tgnaolo. 4«S7 4 18 
SE A L Q U I L A 
un hormoeo almacén en oasa de alto independiente y ca-
paz para dos mil tercios, se da barato Gervasio 144 y en 
el 146 informarán. 478í> 8-17 
Sa alquila la casa, calle de Espada, en ella se encuen-
tran los saludables baños conocidos por de Vento, e( 
da sumamente barata tomándola por año, impondrá cal-
zada de S. Lázaro 225. 4801 8-17 
JESUS D E L M O N T E . 
Ss alquila una hermosa casa con grandes comodida-
des, calle de Madrid esquina 6 la del Marqués de la 
Tor.en. 47, á una cuadra de la Calzada, tomándola pnr 
año se da sumamente barata, Impondrán Calzada de S. 
L«zaro 225. 48M5 8-17 
C n b a e e » . 
Se alquilan propias para escritorios dos hermosas ha-
bitaciones de esquina, en los entreenelos, y en los altos 
des habltaolones juntas á matrimonio 6 persona respe-
table: con toda asistencia. 4810 8-17 
Se a l q u i l a 
en casa particular un hermoso cuarta á un matrimonio 
de edad y sin hijos ó á una señora sola, también do 
edad. Ancha del Norte número í l . 
4752 8-16 
Se alquila la casa n. 78 de la calle de Paula, consta da sala de mármol, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, agua de Vento y demás comodidades: iníormarén 
de olla Empedrado 28, botica: la llave está en Bayona «1, 
al doblar la calle. 4695 10-15 
S e a l q u i l a 
un piso alto. Amargura número 4, papelería L a Cruz 
Verde informarán. 4620 15-14 
En Puentes Grandes y á dos cuadraa del paradero de la CeiHa se alquila la casa del Procurador Castro, 
con comodidades para larga familia: on dicho paradero 
está la llave 6 Impondrán Galiano 19. 
4583 15-l3Ab 
« K »3 A E X T R A V I A » O C M A P i í 3lK í T A N S « K A , 
chiquita, ratonera: entienda por Marquesa: la perso-
na qaa la teng* eo su poder puedo devolverla en la calió 
de Vlllegss n. 76, donde se gratificará. 
5003 
p K U D I D A : A Y E R L U N E S P O K L A TAKÍ>E 
x al desocupar un coche da alqnüor en Tacón, sa df i» 
ron olvidados unos gemelos de taatro dentro de sn es 
• tuche, ¡si el co.ihoro quiero devolverlos á su dueño oue 
* S í iiÍ8R9, »ei'4 g^tífloado. L a misma súplica 
PO R A U S E N T A R S E , ME V E N D E U N M A O N I -fioo pianino do Pleyel, muy barato. Jesús María 49 
informarán. 4905 4-20 
B i l l a r 
Se vende una mosa de billar americana oon todoa sus 
utensilios muy en proporción por necesitarse el local 
que ocupa: es propia para oasa particular 6 Sociedades 
por sor chiquita. Compostela y Acosta, L a Belencita. 
4917 4-20 
P i a n i n o s 
Sa vende uno do Pleyel y otro de Faibre, ambos muy 
en proporción, también una serafina de taolado con dos 
cilindros de escogidas piezas. Galiano 100, zaguán. 
4813 * 4 20 
se hace á la persona qua haya podido'encontrarlos al te- " P O R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S S E V E N D E 
msrelcocie. 4938 4-21 A nn magnífieo pianlno oblicuo del fabricante Pleyel: 
puede verse almacén de música Cuba 47, para tratar BU 
precio Marqués González 61. 4f96 4-20 
EN B U E N A P R O P O R C I O N S E VENDEN L O S muebles de lujo, espejos, cuadros, l ímparaí de cris-
tal y demás enseres de una casa particular. Todo casi 
nuevoy de última moda. Informarán todos loa días de 
trabajo de 1 á 4 de la tarda en Industria n. 80, entre 
y irtudes y Animas. 4852 4-18 
IOS SRES. P A M A HECAIT, 
dmños de !a fundición C U B A I N D U S T R I A L , en Jo-
vellanos, venden una máquina de moler cafia, completa 
y buena, con caldera de S6 pié i por 5 de diámetro, todo 
superior: dirigirse á dichos seüores los qnel» neowltOB. 
4977 10-2J 
S e vende 
nn eje de trasmisión, 4 pedestalei y 10 poleas de varios 
t amaños-, todo junto. San Xicolás 85 A, entre Zaajay 
Dragoces. 4884 8 20 
Por ansentarse su duefio para España el 25 del co-
rriente, sa venden baratos: un osoaparate, un tocador, 
varias sil as y macederes y utensilios de cocina, todo en 
buen estado. Mercaderes n. 30 y 32, altos del café. 
<835 4_78 
A V I S O 
A las familias que tengan qua embarcarse se vende 
un magnífico juego de baúles-mundos. Pueden verse 
en Bsrtemati 7, Qnanabacoa. 
4789 5-17 
Exensadoa fiaos y ordína-
rics, mueble necesaiio para 
este país y á los precios de 
fábrica. SJ hallan montados 
con uso de agua para satisfacción del comprador en 
4C16 A S U S T A D 75 Y 77 . 30-14 
Ss alquilan sllles para funciones de iglesia, socieda-
des, bailas, reuniones, etc., etc., á peso la docena 6 oomo 
quiera, existiendo en esta oasa mii quinientas, v estas 
mismas ss dan, reapondiíndo á nuevas, al precio de $24 
B[B docena. 
También ae compran, venden y cambian toda olasa de 
mnoblea del país y extranjeros. Hay Juegos de Viena 
que se vende-n, así como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, oomo lo tiene acreditado esfr* cisa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la muebloría " E l 
Cristo," Villegas £9. frente á la iglesia del mismo ncm-
bre. 4295 15-7Ab 
ALMACEN DE PIANOS DB T. J. SURTIS. 
A M I S T A D 90. E S Q U I N A 1 S A N J 0 9 j 2 , 
E n este tcreditadoeatableeimieato se están reeibieado 
pitnos de las famosas fábricas do Pleyel, Gavean &., que 
ee venden sumamente módicos, arreglado & loa tiemnos. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantiEados, 
al aloanca ca todas las fortunas. 8o oempran, awoiHtM, 
alquilan v oompouon pianos de tedas ciasen. 
3668 26-24Ma 
4r¿75 
de oriatal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeño. 
áMISTáD 75 Y 11. 
15-CAb 
Comestibles y bebid 
áRDü 
Maches soa loa anuncios pomposos 7 majestuosos que 
con respecto A vinos se están publicando en los corió-
dlcos oe la localidad, y nosotros, sin emplear ni¿glof>s 
pone eracionee que tlandan á hncer ver ana lo US A L O 
ea B U E N O , dírámca senolllamarte QUE KÓ H A V 
XI?ÍÍ' Í,K M E S A PROPIO PARA E S T E PAIS 
8FÍLPJ5^tCw2WP]KTTB E N C A U D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O C O N E L A C R E D I T A D O 
BUSENIO DB LA PEDEáJá. 
Ksta vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana á 
siempre. No contieno absolutamcmte drogas nocivas y 
la salud; os precisamente 
M O m MO 
p a r a l a I s l a d e C u b a , p a r a q u i s a s 3 
s a b e n a p r o c i a r e l Iss-íU-ss.© z u m o é e 
u v a . 
Eoto vino de moa» sustituyo oon notable ventaja 6 
loa vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Kestaurants, donde ya no ne consumo 
otro viro qne ol nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedora» é intoligenteo en vinoa) podrán JustíaoM 
au ostras raconos. 
X J * c i o f c a i l í i a a o s p<3? c t i a r t e r o l a s y 
g a r r & f o u e a á p r e c i o s m o d e r a . d o s . 
DeptoJi to ü e r m a n e a t e , O f i c i o s n . I . O , 
MáCIO MIEL Y S?. 
Os 19«2 7ÍÍ-310 
A L O S C A R P I N T E R O S , M U E B L I S T A S Y T K A -ficontes en maderas.—Juntas 6 separadamente as 
detallan hasta ICO tozas de cedro oaraoalülo, de la m Ĵor 
clase: pueden verse en el solar qna está s i túalo frente 
ni n. 25 de la calzada do Cristina.- informarán Habana 
número 53. 4820 4-18 
Anuncios extranjeros. 
A P I O L 
DE LOS 
D J O R E T & H O M O L L E 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados, El único cuj'a eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D - J O R E T y H O M O L L E . 
Farmtcia E R Í A N T , 150, rué (calle) de Rivoli, PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
Consumidores engañados 
en vuestras compras de 
UN M O T O R DE O T T í í (Tnlgc) M A Q U I N A D E gfts cen cilindro de 4i par 9 pnigadaR; se vende muy 
barato » eu buen estado. Puedo verse fnnoíoaondo P a -
seo de Tacón n 211. 
8-17 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
estad 
por que, aproTechándoíe de la fama uni-
versá l , debida á La buena fabr icac ión de 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo t í tu lo de 
en un e s t u c h e i d é n t i c o para producir l a 
confasiou, un articulo ORIZA-O I que no está , 
do modo alquno, fabricado por el único pro-
prie íar io y productor del V E S 3 S 3 A D E R O 
- DE 
Exí jase en cada estuche, que contiene un 
frasco : 
Io Las S e ñ a s en l a etiqueta: 
Bou L . § £ € l ! R A f t B 0 | Perfumista 
PROVEEDOH DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, fue Saint-Honaré, PARIS 
2» L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como el fac-simile pues 
to aqui con tinta negra: 
. S" L a M a r c a d e 
F á b r i c f » como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4° E l "Nombre O r i z a , con espigas, im-
preso con tinta negra cn el papel azul que 
envuelve al estuche quo contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - t í i l L e g r a n d , inscrus-
tadas en el vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; « La imitación exterior está 
tan bien hechc y fueseis engañados por d 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta eu los Verd íu leros Pro-
ductos de L . LEGRAND, de P a r i s , y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
ADMINISTRACION ; 
PARIS, 8, Boulcvard Moatmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
V i c h y con las Sales e s tra ídas de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto se-
guro contra las Acedías y Digestiones difícUes 
SALES UE VICHY PARA BAK0S. Un relio para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy '. 
P a r a evitar las falsificaciones, exí jase sobre todos los Pi-oductos la 
En la Habana y Matanzas, los productos arriba inencioriai:o3 KB encuentran en casa de 
ftlATHiAS Hermano*; — J O S É SAHKA. 
V I C H Y 
SKSá 
A l _ A C O C A D E U P E R Ú 
El v r w o BXikSX^.XíZ experimentado en los Hospitales de Paris está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m l a l á la 
C l o r o s i s , a las IWalaa d iges t iones , á las E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s 
r e s p i r a t o r i a s y a la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
H E fiBÜ Y Los Médicos le recomiendan d ías personas débiles y delicada» extenuada» por la» 
v - - 1 en/ermedades, a los Ancuinos y á los NLRJS. • i u» ««r 
Es el F.aparador de las Perturbaciones digestivas 
y el F O í i ' 2 7 I 3 F ' I C A 3 > a - T E por E X C E X . E I ^ I C I - A . 
EL VINO MARIANI SE HAI-LÍ EM LA CASA DE 
S V I A S I A i r i , P a r i s , i l , boulevard l l a n s s m a n n ^ c w - V o r k , 19 East 16th StreeU 
Depositario en L a U a b a t u i : 3 o s é - -
Z2 A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A 
^ f a s RICA en princ ip ios m i n e r a i e s de todas las Aguas purgat ivas . S u p e r i o r í todas las Aguas minerales de Alemania 
Gran Medalla de Oio ea la Exposición iaieraaiioaal Balaesicgica de Fraacíort-SUT-Mein 
U A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s SU ACCION TAN PRONTA COBÍO SEGURA KO PROVOCA NUNCA CÓLICOS 
3 EL J ^ G r U A . J V r i I M E i e A X . PURGATIVA DE E C T J E S X ^ A T Sa emplon contra las Enfermedades de los Intestinos, el Estreñimiento, 1M Congestionen, Calenturas aástrtea. Acumulación do Flegmas, BUis. Obstrucciones abdominales. v'alculura8 aastncai 
¿«a Un KaíO orcí/nar/o romarfo por /a mañana en a.i'unas con un medio vaso de â ua izucarsdtó de ti lUero 
DEFÚSITO GENERAL EN I > A K . I S , 131, B0ULEVAKD SEBASTOPOL "'vero-
En la H a b a n a : J O S E S A R R A y e n l a s principales Farmacias y Droguerlaa-
ERVIOSA 
L ' i RVIOSA r AB • 
S 7 I S T A B L S G U n S N T O S , 
« E VKNIÍK ÜKA C A K B O n E R I A E N E l i M E J U R 
Apunto de esta capital, por tener que marchar se su 
daBSo álaPeníagnl», ne d* á prueba: darán pormeno-
res cfille de Atamburo 22, 4982 4 29 
SEoXfí.NÍÍ,lifjA C A S A C A L L E M E L A H 4 Q A Ñ A 
»^n? 1(6, con tres puertas A ia calle. esW siempre alqui-
lada, «nslítulca de propiedad y rfidboa do contribnoio-
ucs mny claros y al rila: informarán Aguacate 112, de 4 
A 6. 4937 4_gl 
I M P O R T A N T E . 
Por retirarse su duefio de los negocios se venden el 
üoíel San Cirios, en esta ciudad, y el hotel L a Lisa en 
Marlanao: informarán en el primero A tedas horas 
8̂65 8.21, 
Ik E l 
inii \ ? I 
APROBADO ACADEMIA D E MEDICINA PARIS 
OJO Q U E C O a V I E N E . - S E V E N D E I A S O M -brorerla San Rafael 14i, LaGranla, con efectos ó sin 
elloa, propia para onalquier clase de establecimiento. 
Muralla 62 impondrán. 4897 l-10a 8-20d 
J 1 E f Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
d e s t i n a d o a reemplazar todas las d e m á s preparaciones de la quina 
E L QUINIUxM L A B A R R A Q U E contiene todos los pr indpi¿s activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
F . ? 1 ' t l í ? ORW LA «««ITA CAHA ACABADA 
A^dereedifloar con sala, dos cuartea bejos y nn hermo-
so ealon alte, toda de aeotea, mny seca y fresca, calle do 
la Giona, cuadra y media do la calzada del Monte: im-
pondrá su duefio callo de Pdfialver 55. 
4897 4-20 
E n 28 pesos oro sa a-'quila la casa Sitios 83, oon rala 
comedor y 8 cuaitoa, poro. E n 38 pesos oro la rasa H a -
bana a. 6 de azotea y agua da Vento, con sala, buen oo-
medor y 3 cuartos. E n 30 pesos oro la casa Animas 138 
deaBotea. oon sala, comedor y 4 o n » r t e 8 . Kn 20 pesos 
oro la casa Agnil<» 8G, entre Concordia y Neptuno oon 
sal» comedor v 2 cuartos. E n 2j onzas oro la casa A n -
cha del Norte 198, con agna y azotea, sala, oomodor y o 
cnartoa. Para más pormenoros San Nicolás n. 100, de 7 
á U y de 3 6 6. 4808 8,17 
Se dan en acomodo dos patrocinados y nna patrocina-da, mnjer do uno de ellos, oon dos hijas libertas, do 
doce v diez aBoa: todos son .lóvones ó Intellgentéa en los 
trabajos decampo: uno de loa primeros es magnifico ca-
rretero; sin qne tengan enfermedad alguna: informarán 
Maloja 17. 4883 4-18 
U i í a q u i n t a con ^(oco d inero . 
S3v«nde, ViUanneva n. 10, Lnyanó. ge da en $1,100 
oro, con sala, saleta, cinco cuartea, cocina, pozo, jardin. 
LÍ* llave en el n. 75de la calzad»; informarán Aniraao 40. 
Habana. 4915 4.20 
AVISO. 
Ba vende 6 se cambia por casas en esta ciudad, la quin-
ta denominada "Los Palacios"; compuesta d i 4J caballe-
rías de inmejorable tierra para teda clase de plantan, 
magnifica casa de manipostería, á un cuarto de hora do 
esta población, y sita á la entrada de Arroyo Naranjo 
Para más informes acúdaíe A Baratillo n. 7 los diao 
hábiles, de 9 de la mañana á 4 do la tardo. , 
*964 1&-21» 15-31dAl) 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallct produce los eííectos mas rapid-
en los casos de G l o r c s i s , Anemia 7 Palides da color. 
con 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque ss toma por copas á e Uc©r 
preferencia al fin de las comidas, y las pildoras ae Vailet antes de comer. 1 
Se vende en la major parte de las Farmacias 
autorizadas, con la firma ds 
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